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514.00 -plata. 
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E L E G M i S POR E L CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D I A R S O D G L . A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Octubre 31. 
UNA' VICTIMA 
Una de las víctimas del atentado 
contra los Reyes, el 31 dê  Mayo, fué 
el teniente del Cuerpo de Orden Pú-
blico, señor Monjas, el cual ha falle-
cido hoy á consecuencia de las heri-
das recibidas aquel día. 
EL CONSEJO 
No se ha facilitado nota oficiosa 
del Consejo de Ministros celebrado 
hoy; pero por informes particulares 
se sabe que dicho Consejo se ocupó 
de la discusión del proyecto de ley 
de administración local, de las re-
formas de Marina y del viaje regio. 
MAL TIEMPO 
De Tánger anuncian que el Minis-
.o de España no pudo desembarcar 
fya. Rabat, para cuyo punto había 
marchado, á causa del estado impo-
nentísimo del mar. 
CAMBIOS 
Libras, 28-23. 
REDUCIENDO LA PRODUCCION 
DE TABACO 
Shellyville, Kentucky, Octubre 31. 
—La Asociación de cosecheros de ta-
baco ha aprobado por unanimidad 
una moción en contra de una gran 
cosecha el año entrante. 
PRESUNTOS ASESINOS 
San Petersburgo, Octubre 31.—Du-
rante los funerales del general Maxi-
moffsky, la policía arrestó á dos hom-
bres armados de pistolas de repeti-
ción que se supone tenían la inten-
ción de asesinar al general Hazen-
kanpt, que firmó la orden de la eje-
cución de la señorita Ragozinnikowa. 
convicted to day of murder in first 
degree. for having killcd .on the 27th. 
of Angust ult. Hanes Taveshargian, 
an Armenian rug merchant, beeause 
iie refused to contribute to the ñmds 
of the Armeniati revolutionary Com-
mittee that exists at this place. 
De pescuezo, debe usar nuestro Pan- > 
theon de 7 em., e Icuello marinera que le | 
estará justo. 
Los encuentra en La Nueva Granja, j 
Muralla 14 y medio, y demás camiserías 
buenas. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Octubre 31. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento, (ex-
interés), 98. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
105 por ciento, ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Octubre 31 
Azúcares.—Tampoco ha' habido va- \ 
riación hoy en las cotizaciones de los ¡ 
mercados extranjeros, y en esta pla-
za nada se ha hecho que sepamos. 
Cambios.—Rige el mercado con de-




"Durante la semana que termina 
hoy, los precios, tanto del azúcar erado 
como los del refinado no han tenido 
variación. 
La cotización del costo y flete, se 
compara hoy con la de la oprmpon-
die ' J .nana del aao pasado, como 
signe: . 
1907 
Centrífusras de Cuba pol. 96 2-54 
Azúcar de miel pol. 89 1-S4 
Centrffsra. de otros países p. 98. 2-21 
Mascabados ool. 39 1-93 








Las cotizaciones para embarques, 
segunda quincena de Octnbre, son 
iguales á las por entregas inmediatas. 
Los precios en plaza al terminar la 
semana, son como signe 
190T 
CtS. 
Azúcar de miel pol. 89 3-00 
| Mascabados pol. 89 3-40 
1 Centrífa^as pol. 96 3-90 
¡ Granulado 4-65 
Londres .3 djv 20.1i4 
" 60 d|v 19.1|8 
París, 3 (i|V 6.1i4 
Harabarorft. 3 d{V. - 4.1f4 
Estados Unido*. S 1 ¡v 10,1 [8 
España, s. plaza y 
cantidad 8 dfv 5,1 ¡8 
Dto. p;inel o ajrütAi. 9 \ U 
Mú'ietas '. ntr t tiar tf. — S Í 








! > / 
La refinación del azúcar 
. e n Inglaterra. 
Informan .al Journal des Fabri-
eants de Sucre", de París, que se 
proyecta resucî ajT en Bristol, Inglate-
rra, la industria refinadora de azúcar, 
á cuyo efecto se ha organizado con un 
capital de £30,000 una Compañía de-
nominada "The Bristo'l Sugar Refi-
ning Co. Lmtd." que se propone adqui-
rir una de las antiguas refinerías en 
aquella ciudad y cuyas reparaciones 
pueden llevarse á efecto con un gas-
to de solamente £3,000. según el pre-
supuesto que han formado los inga-
nieros, designados por la Compañía 
para la ejecución de ese trabajo. 
Biristol fué en los tiempos pasados 
un gran centro de refinación de azú-
car y estaban establecidos en ella cua-
renta comerciantes de las Antillas que 
eran los receptores y vendedores de los 
azúcares de que se surtían los refina-
dores. 
El azúcar crudo se importaba antes 
en bocoyes y tercerolas, lo que le dio 
un gran auge á la tonelería; pero á 
47,4̂55 : consecuencia de las crecientes exigen-
4i>ooo ; ,cja,s ¿e jos toneleros, fué necesario más 
Noviembre. 
•3 Louislane, Havre y escalas. 4—Monterey, N. York. 
4—Morro Castle, Veracruz.; 
4— Excelsior, N. Orleans. 
5— Gothart, Galveston. 
6— Saratoga, N. York. 
6T—Vívina, Liverpool. 
9—Cayo Manzanillo, Amberes. 
9—Scotia, Hamburgo y escalas. 
11—Mérlda, N. York. 
11— México, Veracruz. 
12— Nordency, Bromen y escalas. 
13— Havana, N. York. 
14— La Navarre, Veracruz. 
14— Arabistan, B. Aires y escalas 
15— Miguel Gallart, Barcelona. 
16— P. Bismarck, Veracruz. 
16—M. C. Holm, Hamburgo 
19— Schwarzburg, Hamburgo y 
escalas. 
20— Rio.ia, Liverpool y escalas. 











Recibos de la semana 
Entregadas para retinar 
J.xistenclas en los cuatro puertos del 
Atlántico 218,197 tarde, sustituir los sacos á los bocoyes 
loiv, SAó.™ 1., «AMA*. -„ 01 1 TIO . , ^ 
para envasar el azúcar. 




Descuento papel comercial, de 7% á> Gíreenbaeks 10.tj8 10.1|4 
jervicio de l a Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
i 
10 por ciento anual 
Cambios sobre Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, nominal. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.84.50. 
Cambios sobre París. 60 d.jv. 
queros, á 5 francos 19.3¡8 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 d.jv., 
banqueros, á 94.3Í16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 3.90 
cts. 
Centrífugas, número 10. pol. 96, cos-
to y flete, á 2.17¡32 cts. 
Mascabado, pol. 89, en pía 3.40 
cts. 
Azúcar de miel. pol. 89, en plaza, 
3.05 cts 
Piata araericana 
Plata española 94.1̂ 8 94.3i8 
Acciones y Valores.—El mere 
Idem idóm el año pasado 
Existencias en poder de los im-
portadores 3,290 toneladas contra 
7,300 id. deí año pasado. 
Calcúlase en 180,000 toneladas con-
tra 210,000 la semana pasada y 
195.000 id. en igual fecha defl año pa-
a^0! sado, el azúcar que hay actualmente á 
del tercero las. 
86, 9s. 
la últi-
ANCHO DE LAS EXCLUSAS 
DEL CANAL DE PANAMA 
Washigton, Octubre 31. — Se ha 
%;do en 1?. Secretaría de Marina; 
' ancho o o 110 rúes ps¿ra lás ex-
i del Canal de Panamá, será su-
te para las necesidades de los 
aes modernos, pues excederá en 
||iez pies al que se les había calcula-
p b en los planos primitivos. 
COMBATE CON LOS INDIOS 
El agente del Burean de los indios 
.informa á la Secretaría de la Guerra 
que las tropas de los Estados Unidos 
han sostenido, en la parte Sur de 
Utah, con los indica un combate, en 
el cual hubo tres muertos y un heri-
do, creyéndose en dicha Secretaría 
que todas estas bajas corresponden 
á los indios. 
D e l a n o c h e 
PROLONGACION DE 
LA CTTABENTENA OBSESVACIONES 
Washington, Octubre 31.—La Sani-; Correspondientes al 31 Octubre 1907, he-
dad Marítima de los Estados Unidos j clia al air« li,br«TenT S ilime*daref;- o*»8-
ha acordado prolongar hasta el 30 de! P» ̂  ex diario m l a mabina 
Noviembre próximo venidero la cua- " jl \\ 
rentena contra las procedencias de Temperatura jiCentigradojjFahrenheit 
Cuba, con motivo de existir todavía | 
casos de fiebre amarilla en dicha isla. 
CONVICTO DE ASESINATO 
Nueva York, Octubre 31.—El ar-
menio Pedros Hampartjoomian ha si-
do hoy condenado á muerte, por har-
ber asesinado el 27 de Agosto último 
á su compatriota Hanes Taveshan-
jian, comerciante en alfombras, por-
que éste se ha^ía negado á contri-
buir á los fondo* del Comité revolu-
cionario armenio c[iie funciona en es-
ta ciudad. 
abrió hoy encalmado, aunque al pa-
recer sostenido, debido á la liquida-
ban-jción del presente mes. Durante el día 
la plaza se ha mantenido inactiva y 
cierra muy floja y abatida, con ten-
dencia á seguir bajando. 
Cotizamos: 
Bonos Unidos, 107 á 112. 
Acciones Unidos, 79.1Í8 á 79.7¡8. 
flote con destino á los Estados Unidos 
y procedente de los siguientes países: 
Tons. 
Sabor, Canarias y escalas. 
1—Progreso, Galveston. 
1— F. Bismarck, Veracruz. 
2— Havana, N. York. 
2—Buenos Aires, Colón y esca-
las. 
2— Alfonso XII, Veracruz 
3— La Navarre, Varacruz. 
3— Albingia, Vigo y escalas. 
4— Monterey. Progreso y Vera-
cruz . 
,4—Louisiane, Progreso y Vera-
cruz. 
5— Morro Castle, N. York. 
5—Excelsior, N. Orleans. 
9—Saratoga, N. York. 
11— Mérida, Veracruz. 
12— México N. York-
15—La Navarre, St. Nazaire. 
17—Arabistan,. Buenos Aires y 
escalas. 
17—F. Bismarck. Santander 




Harina, patente. Minnesota, $5.75. 
Londres, Octubre 31. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
7.1|2d. 
^Azúcar mascabado, pol. 
63. 
Azúcar de remolacha (de 
ma cosecha, 9s. 3d. 
Consolidados, ex-interés, 82.1|16. 
Descuento Banco de Inglaterra, 5'1 ^ 
por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
90.314. 
París, Octubre 31. 
Renta francesa, ex-interés, 94 fran-
cos 65 céntimos. 
Acciones Gas. 97.112 á 100. 
Banco Español. 75 á 76. 
Havana Electric Preferidas. 
¡75. " 
Havana Electric Comunes, 25.1¡2i 
á 26. 
Havana Central Bonos, 70 á 74 Cy. | 
Havana Central Acciones, 10 á 12 i 
Cy. 
Deuda Interior, 85 á 85.1¡4 Cy. 
_ _ i 
Se han efectuado hoy en la Bolsa, i 
drrante las cotizaciones, las siguien-i 
tes ventas: 
50 acciones del Banco Español, á i 
75.718. 
200 acciones de los Ferrocarriles 
Un id OÍ á 79.3|4. 
200 acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, á 80. 
50 acciones de la Compañía de Gas 
y Electricidad, á 99. 
50 acciones H. E. R. Co. (Comu-
nes), á 25.7Í8. 
Mercado m o n e t a r i o 
E L T O R R E O N 
D E S A N L A Z A R O 
está ahora circunvalado p o r u ñ a 
enorme reja de hierro. Dicen 
unos que ese puesto p ú U i c o es 
para que lo ocupe Fernandez de 
Castro, por loco^ por haber rehu-
sado el sueldo ofrecido por el 
Gobierno. Dicen otros, que si 
bien es verdad que él lo ocupará , 
la idea no es otra que la de con-
servar esa rareza. Loco 6 cuer-
do, el caso es que él es i inico en 
su clase, como es t a m b i é n la 
"Underwood", la magníf ica . 







Barómetro: A las 4 P. M. 762. 
By Associated Press. 
WIDENINO THE CANAL 
"Washington. Oct. 31.—'The Navy 
department has fixed 110 feét as the 
desirable width of the Panamá canal 
locks. ten feet over the present plans. 
B A TT LE WITH INDIA XS 
"Washington. Oct. 31.—The Indiana 
burean's agent reports a battle be-
tween United States troops and In-
dians of Southern Utah; three were 
killed an one wounded, all, it is be-




PROLONOATION CP THE QUA-
RANTINE 
Washington, October 31st.— The 
United States Marine Hospital Servi-
ce has extended to November 30th. 
the qnarantine against Cuban ports. 
because of the continued existence of 
yellow fever in the Island. 
CONVICTED OF MURDER I N 
FIRST DEGREE 
New York. October 31st.—Eedr 
Hampartjoomian. an Armenian, w 
GASAS DE CAMBIO 
Habana. Octnbre 31 de 19!)7. 
A in.s 5 de ia tara*. 
Plata española 94% á 94% V, 
Calderilla., (en oro) 101 á 108 
Billetes Banco Es-
pañol 3% á í V. 
Oro araerican0 con-
tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americaoo con-
tra plata española... á 16 P. 
Centenes á 6.50 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.58 en placa. 
Luises á 4.16 en piata, 
id. en cantidades... á 4.47 en plata. 
El peso americano 
En piara española., á l . 16 V. 
Ganado benefic iado 
7 pr3cio3 de l a carne 
Octubre 31. . 
A los curra le.s de Luyanó llegaron 
hoy 285 reses de la provincia de Santa 
Clara, y 338 de la de Matanzas, cuyas 
partidas á última hor.v aun no se ha-
bían vendido. 
En el Ramiro st. beneficiaron 224 ca-
bezas de ganado vacuno, 146 de cerdft 
y 34 lanar, detallándcse de 22 á 25, de 
36 á 37 y de 38 á 40 .centavas el kilo, 
respeeti vamen te. 
De Cuba y demás Antillas... 10.000 
De Hawaii 30,000 
De Java 135.000 
Del Perú y otros países. . . . 5,000 
Las existencias en los Estados Uni-
0 >s y Cuba suman hoy 261.197 tone-
ladas contra 257,712 idem la semana 
pasada y 162,953 idem el año pasado. 
De más este año 98.244 toneladas. 
Ei axncar cry 1 remolncba se cotiza i 
en Hamburgo á 9.s. 3d. 1. a. b.. por 
83 de análisis sin prima, precio equi-
valen á 3.93 csutavos por centrífu-
gas, pol. 96, en esta plaza. 
Las existencias en Europa se calcu-
lan en 559,000- toneladas contra 
¡ 686.000 idem en igual fecha del año 
1 pasado, ó sean 127,000 toneladas me-
¡ nos este año. 
Existencias visibles en Europa y 
América 820.197 toneladas contra 
í 848.953 idem el año pasado en igual 
fecha. 
Las existencias visibles arrojan es-
ta semana de menos 28,756 toneladas 
contra 62.681 idem la semena pa-
sada. 
Las existencias á flote en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
man 1.025.197 toneladas este año. 
contra 1.068,953 id. e\ año pasado, 
resultando este año 43,756 toneladas 
rn&nos contra 47,861 idem la semana 
pasada. 
Existencias mundiales visibles en 1(5 




Z ALDEA ja 
Cosme Herrera, <5e ia Har-ias todcs loa 
lunes, alas 5 de ia tarde, para íagua y Caí* 
bariéii. 
Alava I I , de la Habana todog ios aiarteg¡, 
á las 5 ñu la tarde, para Sagna j 'Jaiba"*ién, 
regresando ios sábados por la matíana Sa 
lescaeha á bordo. — Viuda dt Zaluetsu. 
Seguro p a r a l a vejes 
En el cantón de Ginebra, pertene-
ciente á la Confederación Helvética, 
(Suiza), rige desde primero del año 
actual, una ley que declara obligato-
rio el seguro para la vejez á todo el 
que naẑ ca en aquel territorio, desde 
el primer día que viene al mundo. 
Vean nuestros lectores el texto de 
dicha ley: 
Artículo 1.—El seguro será obliga-
torio para los ginebrenses y ginebren-
sas nacidos en el cantón de Ginebra. 
Art. 2.—Todo ciudadano de Gine-
bra será asegurado. Será satisfecha 
una tercera parte por el Estado, otra 
tercera por el Municipo del Municipio 
de la re-sidencia del nacido y la par-
jte restante por los padres ó tutores, 
i hasta la edad de once años del niño in-
clusivament?, para asegurar una pen-
sión anual pagadera á la edad de se-
senta años. 
Art. 3.—Las primas pagadas se in-
gresarán en la Caja de retiros; las pri-
mas pagadas de avance serán restitui-
das á la muerte del asegurado sin inte-
reses si muere antes de cumplir los 
veinte años de edad. 
Art. 4.—Las primas podrán ser pa-
gadas en una sola vez ó en varios pa-
gos durante el plazo de los once años. \ Para Santiago de Cuba vapor inglés Vita-
P u e r t o de l a H a b a n a 
\ SUQUES CON REGISTRO ABISílTO 
Para Vracniz vapor español Alfnso 
XII por M. Otrítfuy. 
ParA Colón, Put v-x líicv,, Canarias Cádiz,' 
y Barcelona, vai.-or español Buenos 
Aires por M. Ot?,duy. 
Para Veracnii vapro francés La Navarro 
por E. Gaye. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo y Co-
rana vapor alemán Albingia por H. 
y Rasch. 
Para Montevideo barca uruguaya France 
Nadal por Quesada y comp. 
Para New York vapor americano Hava-








. da y Bélgica 
Total 
CAÑA. 





















Art. 5.—La renta será entregada 
mensualmente. 
Art. 6.—La tarifa de primas podrá 
ser modificada por el Consejo de Esta-
do transcurridos cinco años. 
Art. 7.—El asegurado obligatorio 
puede aumentar voluntariamente su 
pensión hasta 600 francos anuales. 
Art. 8.—La caja está autorizada pa-
ra recibir subvenciones y legados. 
Art. 9.—La Junta administrativa se 
constituirá por una'comisión, de quince 
miembros, una tercera por el Gran 
Consejo, el Consejo de Estado y las 
an toridades mnnio i pales. 
Art. 10.—La Comisión administrati-
va tiene confeccionados los Reglamen-
tos necesarios. 
Art. 11.—Los empleados serán nom-
brados por el Consejo de Estado. 
Art. 12.—Lia Comisión administrati-
va puede, previa autorización del Con-
sejo de Estado, acordar lias demoras 
de pago y remesas de primas en casos 
particularmente especificados. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
lia por Lykes y hno. 
De tránsito. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor ameri-
cano Olivette por G. Lawton Childa 
y •'comp. 
125 tercios tabaco en rama. 
7 pacas id. id. id. 
7 bultos provisiones. 




Vapor cubano María Herrera proceden-
te de Puerto Rico y escalas consignado & 
Sobrinos de Herrera. 
5 2 5 
DE PUERTO RICO 
Marquetti y Rocaberti: 100 sacos café. 
DE MAYAGUEZ 
Marquetti y Rocaberti: 100 sacos café. 
.1. Balcells y cp.: 2 2 id. id. 
C. Arnoldsbn y comp.: 17 id. id. f 
1 bulto muestras. 
Paetzold y Eppinger: 1 caja muestras.-
A la orden: 
muestras. 
DE PONCE 
R. Torregrosa: 20 sacos café. 
Diquet: 11 bultos ropa. 
458 sacos café y 1 caja 
M 
EL ••ALFONSO X I I " 
Ayer á las siete de la noche entró 
en puerto, procedente de Santander y 
Las pocas operaciones anunciadas en j Cqruna e] vapor correo español Al-
Estadistica general. 
Xew York, Octubre 24 de 1907. 
Extracto de la "Revista Estadísti-
ca Azucarera", de los señores Willett 
y Gray: 
la semana se han efectuado sobre la-
base de 3.90 centavos por pol. 96 en 
plaza. 
Después de declinar hasta 9s. 2^d. 
el precio del azúcar de remolacha cie-
rra en Hamburgo algo más firmo á 93. 
«Sd., precio equivalente aquí á 3.93 cts. 
por centrífugas pol. desembarcadas. 
Azúcares refinados 
No ha hahido cambio este, semana 
tampoco en los precios del azúcar refi-
nado, en los que las ventas sé limitan 
á lo preciso para cubrir las atenciones 
más perentorias. 
Los azúcares de reniolacha indígenas 
se están vendiendo á los precios más 
altos que han regido de un año á esta 
parte y la campaña promete ser su-
mamente favorable á los productores. 
correo 
fonso X I I , conduciendo carga general, 
correspondencia y pasajeros. 
VAPOR CORREO 
El vapor español "Reina. María 
Cristina", que salió de este puerto 
el día 20 de Octubre último, ha lle-
gado á la Cornña sin novedad, á las 
seis de la tarde de ayer, jueves. 
Vaporas da t r a v ^ u 
SE ISSÍPERAN 
Noviembre: 
1—Sabor, Tampico y Veracruz. 
1—Proreso, Galveston. 
>• 1—F. Bismarck, Hamburgo. 
1—Alfonso XII, Bilbao y escalas 
„ 1—Buenos Aires, Cádiz y esca--
las. 
. 1—-Tolesfora, Liverpool. 
„ 2—La Navarre, S. Nazaire y 
escalas. 
„ 2—Albingia, Veracruz y escalas 
cajas y 15 estu-
cajas id. id. 
pacas heno, 
tambores cloruro 
: 24 pacas ruedas 
Vapor cubano Santiago procedente de 
New York, consignado á Zaldo y comp.-
5 2 6 
Ceferino Lavín: 2.50 
ches dátiles. 
E. Hernández: 300 
E. Miró: 53 id. id. 
A. Quorejeta: 15-62 
J. Basterrechea: 80 
de soisa. 
P. Fernández Castro 
ejes. 
Barraqué y cp.: 250 sacos harina. 
Havana Brswery: 2000 ladinllos. 
Harris, hno. y cp.: 5500 tambores car-' 
buró. 
Ann-our y cp.: 500 sacos abono. 
E. Pérez y cp.: 27 bultos aceite, la-
drillos y otros. 
C. Blasco: 80 cajas clorato de potasa 
y 27 bultos aceite, latas y otros. 
Ingenio San Ramón: 2 80 railes y 8G 
bultos accesorios. 
P. F. M. Laurin: 130 ¡ 
M. P. Mancsau: 500 bai 
495 buVtos hierro y 4 3 JjjjU 
Alonso y Fuentes;: " 
mentó. 
J. Ferttámíeifi: 2 50 id. 
dinamita y 10 bultos ef 
Marina y cp.: 2 00 barr 
1 480 bu'ltos hierro. 
A. Rorba y hno.: 150 b£ 
J. S. Gómez y cp.: I i6 bultos h 
Ameri-cain Traiding y Co.: 25 id. 
TV 
8-27 Oc 
S i n o , p u e d e u s t e d a p r e n d e r í o p r á c t i c a m e n t e y p o r p o c o d i n e r o e n 
l B E R L I T Z S C H 0 0 L 0 F L A N G Ü A G E S - ' - A M A R G U R A 7 2 , A L T O ; 
t*f \S N U B V A e G U A » & S G M P B ^ A R A N D I A 4 D C N O V I E M B R E . 
2 DIARIO DE LA MARIKil.—Edición dé la mañana.- Noviembre .1°. de 1907. 
L. Aguilera é hijo: 47 6 Id. id. y 300 
barriles cemento. 
A. Velo: 78 atadoa hierro. 
Aspuru y cp.: 239 bultos id. 
A. Díaz: 2ó vigas y 3807 piezas ma-
dera. 
Piel y cp.: 3500 sacos abono. 
M. de AJunia y C. Theye: 130 id. id. 
M. P. Cuervo: 379 railes y acesorios. 
S. Iruleta: 100 bultos hierro. 
Perracarrll del Oeste: 42 id. mate-
riales. 
Viuda de José Sarrá é hijo: 20 cajas 
napta. 
Alvarez y Siñériz: 899 bultos hierro. 
A. González: 10 cajas Penclna. 
J. A. Vila: 15 cilindros amoniaco. 
P. Easterrechea: 1103 pieas cañería. 
Cuban Electric Vehicle y Co.: 100 ca-
jas gasolina y 2 id. carmiro. 
Díaz y Alvarez: 3 05 bultos hierro. 
Pabatés y Boada: G tambores ácido. 
Snare Pmits y Co.: 210 bultos ma-
teriales. 
D. A. de Lima y cp.: 340 id. hierro. 
Orden: 3S4 id. id. y 3 86 piezas ma-
dera. 
Día 31: 
Vapor noruego Vitalia procedente de 
New Orleans consignado á Lykes y hno. 
5 2 7 
DE"NEW ORLEANS 
(Para Santlíigo fie Cubil 
C. Branet y cp.: 500 sacos sal. 
DE GALVESTOX 
(Para ia Habana) 
Consignatarios: 1 saco monturas. 
Baldor y Fernández: 13 tercerolas 
manteca. 
Mestres y Sobrino: 25 id. id. 
Knong Wing On: 25 id. W. 
Yen Sanchien: 50 M. Id. 
Mi Nazábal: 2 5 Id. id. 
H. Astorqui y cp.: 62 id. id. 
J. M- Weene: 2 Id. jamones. 
R. P. Read: 1750 sacos harina. 
Isla, Gutiérrez y cp.: 300 id. id. 
Barraqué y cp.: 250 id. id. 
N. H. Davis: 1 automóvil y 9 bultos 
muebles. 
Southern Express comp.: 1 arca im-
presos, 1 bulto cestos y 1 bulto ropa. 
COTIZACION O F I C I A 
CAMTAOis 
nanqueros comercio 
Londres 3 djv. . . 
,. 60 dlv. . . . 
París 60 d|v. . . . 
París bo Giv. . , 
Alemania 60 cí|v. . 
„ 60 div. . . . 
E. Unidos 3 djv. . 
España ¿j. i)laza y 







21̂ 4 p!0.P. 
19 y8 p!o. p, 




5 Va PIO.P. 
COTOACÍOK OFISíáL 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
Billotet. utíí Banco Español Ce la i&ia 
de Cuba contra oro 3 ^ á 4 
Plata española entra oro español 94^ 
á 94% 








Greenbacks. . . . 10% 
Plata española. . . 94Vs 94% pjO.P. 
AZUCARES 
Azficar centrífuga do guarapo, polari-
zación 96' cr; uimacón á precio de embar-
que á 4% rls. arroba. 
id. da miol polarizaeífm ?,9. en almacén 
á precios de embarque 3 rls. arroba. 
iJondos púWIcos 
VALORES 
liónos del EmyrGstíto 
35 millones N 
Deuda interior. . . ¿ . 
Bonos de la República 
de Cuba emitádois en 
1S96 á 1897 
Obiigaciono?, del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca.) domicjüado en 
la Habana 112% 
Id. id. id. id. eo el ex-
tranjero 112% 
Id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 110 112 







Loidi y cp.: 300 sacos maíz. 
C. J. Huelsen Kamp: 29 jaulas aves, i Id. primera id. Kerroca-
F. Wolfe: 22 muías. rril de Cieufuegos. . 
W. M. Oroft: 247 sacos harina. 
F. Boáranan: 500 id. maíz. 
L. Lamadirad: 5 0 sacos harina. 
(Para Santiago de Cuba) 
Rodríguez, Serrano y cp.: 20 tercero-
las manteca. 
R. Fontanals: 10 cajas tocineta y 20 
Id. chorizos. 
Robert y Comas: 5 id. tocineta. 
Velázquez, Deynier y pe:. 5 .id. id., 20 
id. carne, 35 id. chorizos y 20 tercerolas 
manteca. 
Larrea y Besalu: 5 cajas tocineta. 
E. Gremajiy: 5 id. id. 
Badell y cp.: 40 cajas carne, 20 id. 
chorizos, 250 sacos avena y 500 sacos 
harina. 
J. Prats: 15 cajas chorizos. 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril do Caibadén. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
.¿onos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
íd. do la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. qp.< Ferrocarríi d* Gi-
bara á H o l g u í n . . . . 
IcT. del Havaua Electric. 
Railway Co. (en dtreu-
cién 
Id. de los F. C. íJ. de la 
11. y A. de Regla Ltd. 
Ca. Intenacional. . . 







Gas y Electricidad de 
la Habana 
L. Abascal y Sobrino: 2 4 cajas chori-
zos, 1000 sacos harina y 30 cajas sal-
chichón. 
J. M. Pérez: 10 tercerolas jamones. 
C. Branet y cp.: 25 tercerolas mante-
ca y 1450 sacos harina. 
Monteavaro y cp.: 10 cajas chorizos. 
Silva y Parreflo: 20 id. íd. 
Bolivav y Montero: 15 id. id. 
S. Wift y Co.: 25 cajas tocineta. 
Brook y cp.: 2 jaulas aves. 
Segundo Caamaño y cp.: 200 sacos lia- i compañía Cuba''ceBtrai 
ríIia- > Raihvay ( accioaes 
(Para Manzanillo) preferidas) . , . . , 
J. Muñiz y cp.: 500 sacos sal, 75 ter-i Id. id. (acciones comu-
cerolas y 10 caias manteca, 104 b and les i nes) 
cerveza y 2 cajas efectos. ; Compañía Cubana do 
ACCIONES 
I Banco Nacional de Cuba 
| Banco Español da la Isla 
! Je Cuba (en circula-
• ción 
i Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id. . . 
i Cosipaüía del Ferroca-










Itur 20 tercerolas manteca y Alumbrado de Gas N 25 bultos carne. 
Carbón olí. Mestres y cp.: 15 tercero-! 
las manteca. / \ 
Muñiz: -"eirnández y cp.: 15 tercerolas 
id. y 5 •• as tocineta. 
Vázqu' y cp.: 20 caja« carne. 
C. Br,-. ;eí y cp.: 50 id. id. y 50 terce-
rolas manteca. 
Aníiné y Alvarez: 4 bultos carne. 
MI Muñ-iz: 2 sacos monturas. 
D. Mills: 400 sâ os harina. 
(Para Cieufuegos) 
Cardona y cp.: 20 cajas tocineta, 70 
cajas cebada, 900 sacos harina y 1 toro. 
R. Fabien y cp.: 50 fardos millo. 
A. Gassó: 200 sacos harina. 




Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. 
Lawton Childs y comp. 
5 2 8 
DE TAMPA 
Piel y comp.: 1 cuñete clavos y 789 
atados tonelería. 
Compañía Dique de la 
Habana 
i Red Telefónica de la Ha-
i baña 
i Nueva Fábrica de Hielo 
i Ferrocarril de Gibara á 
; Holguín 
i Acciones Preferidas del 
i Havana Electric B.ail-
! v/ays Co 74 
| Ex-cíividei co de i Vé Cy. 
I Acciones Comunes del 
Havaua Electric Rail-
' ways Co 28 26% 
¡ F. C. ü. H. y A. de Re-
1 gla Ltd. Cd. Interna-
j cional. (Stock pref fi-
len te) N 
i F. C, U. H, y A, de Regla 
j Ltd. Ca. Internacional 
Stock ordinario. . . . 79% 
¡ 2 y medio oro español. 
' Banco de Cuba. . . . N 
| Compañía de Gas y Elec- ' 
tricidad de la Habana 99% 101 
Habana 31 Octubre 1907 — El Síndi 
co Presidente. Jacobo Patterson. 
Empréstito de la Repú-
blica de Cuba. . . . 
Id. de la R. de Cuba 
Deuda interior ex-cp 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . 
Obligaciones sogunaa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
ÜbligaeioneH hipoteca-
rias F. C. Cleutuegos 
á Vil laclara. . . . . 
íd. id. ¡d, segunda , „ 
Id. primara tí' irocarfll 
Caibarién 
Id. primera Gibara á 
Holguín 
Id. príráera San Cayeta-
no á Viñales 
Boucri hipocecurios d® la 
j Compañía do Gas y 
{ Electricidad de ia Ha-
j baña. . 
| Bonos de la Habana 
i Electric Railway Co. 
en circulación. . . . 
' Obligaciones gis. (perpe» 
j tuas) consolidadas do 
los F. C. de la Haba-
' na 
I Bonos Copañía Gas Cu-
| baña 
.Boapa de la República 
I do Cuba em ÍÜOÍS es 
i 1896 á 1897 
! Bonos segunda Kií)otecft 
i The Matanzas Wato* 
1 Work es i.. 
I Bonos hipotecarios:- v3e;i-
tral Olimpo. . . . . 
Bonos hipotecarlos Cen-
tral Covadonga. ^ . » 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Banco Agrícola de Pusr 
to Príncipe. ^ . . . . 
Banco Nacional de Cuba 
Baaco de Cuba 
C< mpañía de Ferrocarri-
les Uaidos de ia Haba-
na y almacenes do Re-
gla, limitada, . , , 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . , . 
Compañía Cubana Cea-
tral Railway Limited 
Preferidas. . . . . 
IdeHt id (comunes). . 
Fen-acorril do Gibara á 
H o l g u í n . . . . . . . 
Compañía Cubana . da 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferentes 
¡Nueva Fábrica de Hielo 
; Lonja de Comercio de ia 
Habana (¡preferidas) . 
I Id. id. id. comunes. . 
' Compañía de Construc-
cioues, Reparaciones y 
¡ baueamiento de Cuba. 
I Compañía Havana Elec-
i trie Rail7.'ay Co. (pr©-
1 ferentes . 
\ Compañía ti a vana Sinc 
trie Railway Co. (c-
j muñes . 
] Compañía Anónima M 
tanzas 
| Cenpañía AISlerera ' 
baña 






ASOCIACION VASCO-NAVARRA I The l e s t em Railway oí Havana 
DE BEN FÍCENCIA L l l l t e d 
La V ^ T ^ Z c U m n . cum- i « M i t a M Í M f f l M Oeste JB la 
pliendo con lo prescrito en sus estatutos, i ndoullQ/ 
ha acordado que el Sábado 2 del próximo | CONSEJO LOCAL 
mes de Noviembre, día en que la Iglesia i S E C R E T A R I A 
conmemora á los fieles difuntos, se cele- j En sesión celebrada el 17 del corriente 
bre á las ocho de la mañana y en la Ca- ! mes ha acordado esta Empresa hacer una 
pilla de la Asociación, una misa de Re-
quien con responso en sufragio de las 
almas de cuantos en aquel pedazo de 
tierra eúskara están enterrados y, en ge-
neral, de cuantos han fallecido pertene-
ciendo á la Asociación. 
Laudable y altamente religioso y pa-
triótico es el solemne acto á que nos re-
ferimos, y seguro es, que serán muchos 
los Asociados y familias que á él concu-
rran á rogar por los que fueron nuestros 
familiares, amigos y paisanos . 
La Asociación Vasco-Navarra, madre 
110% 
emisión de 8,800 acciones de á £10 cada 
unapara repartirlas á la par entre los ac. 
cionistjis de la misma que quieran suscri, 
birse. 
Los títulos de la nueva emisión serán 
nominativos é inscriptos en Londres y se 
repartirán en primer lugar entre los ac-
tuales accionistas en la proporción de una 
acción de la nueva emisión por cada diez 
accionesque posean. 
Los accionistas que quieran suscribirse 
deberán depositar en esta Oficina sus tí-
tulos y suscribir los documentos qu-J se le 
facilitarán, con los informes necesarios, 
antesdel 8 de Noviembre próximo, todos 
M í a da H t t G i i m 
Si Vd. necesita diríjase á Hemida 




114% 'cariñosa que atiende á los pobres que a 
|ella acuden, no olvida á los que lejos de 
'su país duermen el sueño eterno al am- j ios días hábiles de 8 á 10 de la mañana 
: paro de los que les sobrevivimos en este Lo 
; mísero mundo. i ren 
Dios tendrá en cuenta estas hermosas de ! ó part- de sus derechos 
Imostraciones de la Caridad, 
i Habana, 24 de Octubre de 1907 
El Presidente 
Angel García Huerta 
3-30 10 C 2390 
111 113 










(Compañía del Ferrocarril del Oeste 
de la Habana) 
CONSl^JOLOCAL. 
a E C K Ü T A R l A 
Esta compañía ha acordado repartir un 
| dividendo de $2.00 oro español por acción 
¡ como saldo de las utilidades obtenidas en 
^1 año social que .terminó en 30 de Ju-
' nio último. El pago quedará abierto desde 
él día 29 del corriente mes y ai efecto de 
i realizarlo desde ese día, deberán acudir 
| los portadors de las acciones á esta Oíi-
Iclna, Estación de Cristina, los Martes, Jue. 
Ive y Sábados, de 8 á 10 de la mañana, á 
líin de constituir en depósito sus títulos 
I por tres días para que, comprobada su au1-
jtenticidad se haga la liquidación previa 
á la ordenación del pago que realizarán 
los Banqueros de esta Plaza Sres. N. Ge. 
lats y compañía. 
Habana, Octubre 21 de 1907. 
El Secretario 
Dr. Domingo Méndez Capote 







a lqu i iamcs en nuestra 
Bóveda , cons t ru ida con tx)dos 
los adelantos moaemos, para 
.os que no quieran suscribirse podrán o-naT-nar aoo-.^T.^- A~*. 
unciar á favor de otra persnoa el todo ^ aCCiOneis, aOGUmeatOa 
El pago de las acciones que se suscri- 1 P^naaS bajo la propia CUS-
iban se hará en dos dividendos pasivos: el i * , ^ ; , , J I , " 
primero, de £5 pagadero al suscribirse, y j wMia i\Q JOS interesados, 
¡el segundo de í5 por acción el día 31 j p , . 
i de Diciembre del corriente año. r a r a ínáS miOriUSS di r í íaUSa 
Estas nuevas acciones serán en todo \ , 
I equiparadas á las de emisiones anteriores ; a nuestra OÍÍCina A marmiPíi 
Habana, Octubre 28 de 1907. , -«•"xat-.uid 
El Secretario, [ HUlUu i . 
Dr. Domingo Méndez Capote i 
C. 2387 10-29 rí. r% f 
& m a n n é c C o . 
Corresponsal del BaDeo d* ' 
Londres y México en ia Repú -
blica de Coba. 
Consir u ccion es, 
Dotes ó 
inversionea 
Facil i tan cantidades sobre h i -







, d e C á r d e n a s ¥ C a . 
CGMEECMTES-B A NQ ü 3 1 
Kecibimos onteues de compra y veuca ae todas clase i de Bonos y Va-
lores cotizables eu los Mercados de New Yoric, Oaaali, Lon iras, y eu el 
de ia Habana, para iieuta j también eu especulacitmes coa diez piiatos de 
garantía. 
Liás coiizaciones de la Bolsa de New York sea envíalas p;>r lo i 
Señores Müier y Comp., Breadvray 3i>. 
CU!) S12-5 E 
C. 385« 
Las tenemos en nuestra üóve -
da construida con tedos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valore? de todas 
clases, bajo Ja propia custodia da 
los interesados. 
E n esta odeina daremos t o d n 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 19J i 
Á G U Í A R N. 108 




C A L L E D E O S 7 6 Y 71 





Habana 31 de Octubre de 1907 
74 
I C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 3 Oro 
| „ P A G A D O . . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSíTARiO D2L3S FDND33 D3L G 9 3 Í S Í 1 } Í I 3 1 I 3 A J ) . 
Presidente: CARLOS D E Z A L D O . 
ti ose 1. de la sjamarai, 
Sabas E. de Airaré. Elias Mjro. Marcos Carvajal. 
Miguel Mendoza. Federico de Zalcl;>. Leaud^rt) VaKlá;. 
Descuentos, prés tamos , compra y venta de giros so ore el i n -
« ; terior y el extranjero. Oírece toda clase'de facilidades bancarias. 
C. 2231 78-1 Oct. 
W . C E L A T S Y C o m p . 
lOe>, Ai i i J lA. i t 108, esquina 
A A M A K U U i i A 
Hacen pagos por el cable, facilitan ' 
cartas ne crédito y giran letras 
á corta y larga vista 
¡sobre Nueva i'jrü, iwiva oneans. Vera» 
crui;. Méjico, tían Juan üe Puerto Kico, L.OD-
dres, Paria, üuraeus, î yon. Bayona, Ham. 
burgo, liorna, isapoies, luiián, Genova, üar-1 sella, üavre, L,ei;a, Nantes, Kaint yulaun, 
| Dícppc Tolouse, V anecia, Florencia, Turín 
Masimo. et̂ . así como sobre todas las c»-
VHa.icii > provincias d» 
' KSJPÂ A El ÍSJL.AS CANARIAS 
C 184» ibe-12Ag. 
icio rl< aros y 
80 
i OBRAS PUBLICAS — Sei i Valizas. — Arser̂ 1 — K-ib?"f. f1- 0.-*;'r-i bre de 1907. — Hasta las dos de la tarde I del día o ae DicieAuoie uo l^o., L>oi«t¿'a4i en esta Oficina proposiciones en pliegos ce-! rrados para la construcción y colocación de i vallzas y reparación de varias de las exis-I lentes en la costa Sur de Cuba, entre Cabo 
Cruz y Cienfuegos, y entonces serán abiertas 1 y leídas públicamente. Se facilitarán á los l que lo soliciten informes é Impresos. E. J. 
Bulbín, Ingeniero Jefe. C. 2404 alt. 6-1 
• i i i i i i s n i w m \ i m m 
m \ i cas m t i í i i K E ios m i . i i l l e r & ca. m t m m u m l 
OFIOIKAS: BKOADWAY 2a, NEW YOKK 
(ÍEEES! OCALES; 1. DE CARBEMS & Cfl. CUBA 14. ÉLáfJJ i l l i l i 
rALOKES 
Amal. Copper. , 
Ame. 'Jar F. . . 
Texas lJac.iñc. . 
Amo. Loco. . . 
Ame. tímeiting. 
Ame. tougar. . 
Auacouua. . . 
Atcaiüon T. . . 
iiaiLimore & O, 
Brüokiyn. . . 
oauaaiau Pac. 
Cierre i día | anterior > Abrió ná.tat*o\másha}o\ cierre 
Cambio neto 




i.isiau. . . 
iúo Fuel. 
brs bee. . 
.¡OBi . . . 
uií̂ C. Cü'Ol. 
ií¡l6C. iJrt>£. 
ll 69y2 l 69i/2| 69y2| 67% j 68 I 
Iil03%jl04 ¡105y2|101 1101 í 
il 34ys¡ 34y2| 35 I 33 % l 33 %| 
il 75y2| 76 | 761/2 1 74 %j 74ysl 
81 I 80 %| 81 1; «u 1 80 I 
31 %| 31 y2] 32 3/8| 30 i/a[ 30i/2 I 
I<149%il51 |152i/2|148 1148 
I 28 i 28y4¡ 28%| 27y2| 27y2| 
13%,| 14 I 14 13 y41 1314! 
130 |131 ¡132 129 ¡129 
40 | 41 | 41%.| 39% [ 39 %| 
! 17% I 18 I 18 y8: 18 18 
OBRAS PUBLICAS — Jefatura de Faros, Boyas y Valizas. — Arsenal, Habana, 7 de Octubre de 1907. — Hasta las dos de la tarde del día 26 de Noviembre de 1907, se recibirán en esta Oficina proposiciones en pliegos cerrados para las obras de cons. trucción de una torre y alojamientos para instalar un faro de Segundo orden en el Cayo Caimán Grande de Santa María, y entonces serán abiertas y leídas pública-mente. Se facilitarán á los que lo soliciten informes é impresos. — D. J. nalbin, Inge-niero Jefe. 
C. 2303 alt. 10-10 
r. 1 v,: 
A N C O 
G A F Í T A L . . . . . 
A C T I V O E X G U B A . 
O N A L > É 
. $ 5.000.OOO.Oi» 
$20.000. OOO.OU 
DEPOSITARIO B E L GOBIEUN J DJS L A ÜBPUBLICA Dffi ODBA 
DEPOiáiTAlllO I>EE GOBIERNO DE LOá ESTADOS QNÍDJi. 
; E S Q U I F A A M üi f iü A L> ¡S U 'Sí 
ÍXU.<̂ CU pâ oa pwr «si uaiae. ii'auiiüaü ca«°;% üe creuito. ün«ii» letras sobre Londres. Kev íorlí, iSew orleans, ¿luán, Tunn, xioma, Venecia, I ií'iorencia,, Xsapoiea, iá^Doa. uporto Gibi'ai-i lar. Bremeii, Hamburgo, París, Havre, Nan« I tes, Buracos, Marsella. Cádiz. Lyon, Méjico, j \ eracruz, iáan Juan de Puerto Kico. etc. 
ü iss. ̂ J ! ^ " ^ 
; sobre todas las capitales y puertos soor» i Palma de Mallorca, ibisa, Manon y Santa l cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cáraeaas, Kemedlos, Santa Cla,ra, Caí barí en, bacíua la Grande, Tnni-aad. Cieniuegos. bancr.i íiplritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pi-nar del ilío. Cribara, Puerto l-Tincipe v Nue-vitas. 
C. 2226 "«S-l Oct. . 
O F I C I N A P i l í N O i r A u OBISPO esquina á CUBA. 
GALIANO No. 84, HABANA 
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CAMAti J 'i 
SANCTI SPJRITUS. 
más 
!St. l'aui. . . 
Misbouri Pac. 
N. Y. (Jeniral. 
l'enusyivauia. 
lieauing Com. 
Ci-at non PÍD< 
Liniou P 
u. s. ¿ t 
U. ¡á. St' 
Ñor til P 
interbor 
JnLei UOÍ 
í 94 I 94 %| 95i4| 94Vo| 95% 
'1103 (102 % 1 0 0 % j l 0 0 S 4 T 0 0 % 
| 50%! 531/2 1 53^1 52 %| 5214 
II 96%| 97 | 97 | 95 | 95 














77%| 74i/2| 74i/2¡ — 2% 








Í107 110 ,] másl% 
— I — ( — i — 1 — 
110.12110.18Í10.35Í10.14110.14! niás02 
9.07. 
OBSERVACIONES S O l i M I 
El Banco de lüglaterra Uñ'eoixipra íeiTocamleros e in-
COMPANIá DE SEeüROS MOTOOS 
COJVTKA I N C E N D I O . 
aietlscm cala l ^ m eiaáj l iü 
ES I Í A U N I C A M A C I O K A I , 
y lleva 52 años de existencia 
y de operasiones continuas. 
CAPITAL respoa-
^ % 45-540 Z42-i}0 
! doa .QHBCÜ ia ie-
i ^ S ].6ie.425-0I 
i Abjura c&aiKü ae iuiiuc^ubbbtía ma-
dera, ocupaaaa por iaiuiu*3, a ¿o c<-u. 
lavos oro »!*.•>punci por iüu anual, 
j Asegura cat>a?. de mamyostorXa <x(.;v 
j riormtuEe, con tat iqunna iuterioi' d» 
j mmupo'st&rlá y les píaos tnanü ue •naü.wra, 
j anos y bajos y ocupuaoó p.-u- iaibills, 
• ¡i o'l y liit'uio oeauivuii oro ê panoi por 
I iüt anuai. 
Casas do macle»a. cubiertas con tejas, 
I pizari«t, metal o asbestos y autique no teu-
i gau ios pisos Ue niaaera, i:auiif<.áas &o-
i K meut'j por lícuilia, á i< y medio centa-
j vor oro español por J.üü anual. 
Casan tie tabla, con tedios ae tejas de 
lo nii^nio, naL'i-ailaii soicjmente por tami-
ÍiaÉ;, á ¿ó ceniavos ore español por i.0ü 
auual. 
Í̂ OÍ? edificios de madera que len^tiii es-
C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C. 219G 
I 
I N C O R P O R A D O E N 1832. 
Capital $ 3 .000 ,000 
Fondos reservados •$ 5 . í ¿ 5 0 , 0 0 0 
Oficina general: T o r o u t o C a n a d á . 
Sucursal en la Habana, O ' l i e i ü y , esquina á Cuba. 
eu Cieniuegos,, ¡San Carlos y bauta Isabel . 
Se solicitan cuentas cou individuales casas comerciales, y coa 
Corporaciones. 
D E P A R T A M E N T O DE A H O R R O S , 
Damos atención preferente á los depósitos del departamentode 
ahorros y abonamos el interés trimestralmente al tipo más altode 
plaza. 
Z A L D O Y c o á r . 
iiu,:¡,íi ya.ava yut: xtí cikU.c, üiian 'eU'iia a Luitii y ia.̂ e<a Vioca. y u<*u ca.*-*,*» '».; cic-,.'ili> suure iSew i ui ü, x1 liautíiuti, Ufieaac, san jj'raucisco, î uimics, t̂ ans, Madrií!, Barcelona, y Uuuias uapnaius 3 cífc.uaaá« iii)i>oi'LaaLeíj üu .̂ s HiSLauua Liuitios, Méjico, y tiuruya, at; como auoic I,OOIOÍ> xos pa oioa ue tápana y ca/Miai y pucrios üe Méjico. 
Jfin couioiiiaoióu con los stínorets i>\ ti. iloiuii eic. <Jo., tie Nueva x'orit, *cc:i>6u ór-denes para ia compra y venui tle valores ó acciones cotisables en la Bois*. de diciia cui-dad, cuya couzi.cioues se repiueu y^i cai.Md 
C. 2222 / 78-1 Oct. 
8. l i l O á i I t i 
íi :\ * tlC ttllUS.— My ttCAl>tíHiái!» 
Cana orî inaiiwentc l̂»taí>lecid« ea ÍS44 Giran letras a .a X'ísia sobre todos ¿os Bancos Nacionales rfe los instados Unidos y dan ospeciai atcnc/Cn. 
m POR EL CABLE 
78-1 Oct. 
c 2.̂22 Tfi Ot 
Cablea: • UíuuojtarffMc'" 
jjeposi/js y tacatas corríanles. — £>epO-siios uc/vi.ioi'cü, íiaciciiuose cargo del Co-oro v itóPnsion de uiviuciiaos e iir.tfcrcoea.—• n eüla/íws y fii¿noi-aciou de valores y Xru-u.isra y-venia de valores puDUcoa Jstna.es. —Compra y venta üe letras Í< . .aiíibioü. - Cooro Ue letras, cupones, ef;.. nórmenla â ena —Giros sobre las pnnei-1 ,,- . i...-u ien so ore • •< pueblo! da 
h- Vi'aa Islas Baleares y Cauai ufa.—fâ os V riiL)U-¿ y Cartas de Crédito. 
2221 156-lOct. 
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ció pagará lo mismo y así sureesivameme 
estando eu otras ecaias, yaganclo sum-
ore tanto por el contin^nUi como por al 
ce>T\tQnido. 
Ofitius^- en su propio edificio: Haba-
na número^i^esquina á Empedrado. 
Habaüa 30ct^^ptiembre cje 1907. 
INGENIECOS CONTRATISTAS DE OBHAS E¡ INSTAOAUIOXÍ5J 
COMPLETAS ÜE T()1>A CLASE DE x\IA^ÜiN'Ai£i V. 
Pablo ^ e M msgMIsag3 g í a j ü p j j j j , 
José r r i m e i l e s j 
Representantes exclusivos de ias fábric.is: 
iirandes Talleres <le Brausvvick, Ale u.i;»i:t. AIi |!iiM i r i i ría ta ra í?». 
f Pueutes y Ediacic)'» de ácar.t. 
'ialhresae Hiimboldt, Alemauía. (.Calderas y lUiui'.im is <IÍJ ViVp > 
Sindicato Alemán de Tuberias de hierra tundid >. 
y olías DIVERSAS fábricá í 
m 
O B b P O l a Y 21 
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DIARIO DE LA MARINA.—Edición déla mañana.-^NoTienííre 1°. de 1907. 3 
No por artificio de hueca retórica, 
iai por res-peto al convencionalismo, 
liieinios notar con aplauso la since-
ridad, firme, valiente, inequívoca, que 
animó como nunca la brillante pala-
bra del señor Fernández de Castro 
en la tribuna del Ateneo. 
Porque fué sincero en su pensar y 
dócil al pensar su lenguaje, el discur-
so del elocuente orador arrancó^entu-
vsiásticos aplausos, y á su persona se 
tributaron expresiones calurosas de 
simpatía, adhesión y afecto, muestras 
del sentimiento común, de la hermosa 
unanimidad que reinaba en el círcu-
lo de instrucción y recreo de la calle 
del i ráelo. 
Y es que va siendo ya llegada la 
hora de la verdad. Aquí no hay na-
die que no esté cansado y aburrido 
de la mentira convencional, erigida en 
norma primera, en principio absolu-
to de la vida; de tanto culto ficticio, 
de taitas hipócritas devociones, de 
tanto y tanto disfraz con que se cu-
bren los políticos, por desfigurarse, 
sin conseguir engañar al más cerme-
ño de los espectadores. 
En Cuba hay verdadera hambre de 
verdad. El pueblo se va dando cuen-
ta de que sobre falsedades y supues-
tos gratuitos no se puede edificar na-
da estable. Se quiere ansiosamente 
encontrar el norte de la actividad so-
cial, para no malograr fuerzas pre-
ciosas en conistrucciones fantásticas, 
ni perder tiempo igualmente precio-
so en jornadas estériles. 
La verdad, que todos anhelan, ge-
neralmente es reeonocida en el sa-
grado seereto de la conciencia, y has-
ta proclamada en la reserva del ho-
gar, en. la tertulia amistosa, entre com-
padres; pero todo el mundo cuida de 
ocultarla cuando había de ser más be-
neficiosa, ante el público. Y todavía 
peor: los elementos políticos que me-
jor la perciben, que más vivamente 
la sienten y la incorporan á su espí-
ritu para regla de su práctico vivir, 
son también los más celosos en ocul-
tarla, los más hábiles en contrade-
cirla, cuando se suben al trípode para 
declamar sofísticas oraciones. 
Por eso cuando alguien como el se-
ñor Fernández de Castro rompe con 
esa cobarde costumbre de callar con-
vicciones y fingir venturas y confian-
zas, diciendo con palabras y omisio-
nes todo lo contrario de lo que se 
siente, el público admira el valor ex-
cepcional de quien le habla, y vien-
do pregonado con autoridad su pro-
pio escepticismo, agradece con ala-
banzas la fiel interpretación de sus 
dudas y sus desmayos. 
Sólo en dos frases, dichas con ese 
tono inconfundible con que se expre-
sa la honra^ezj mostró el señor Fer-
nández de Castro sú ánimo. "Poca 
fe" y tímida esperanza" dijo que 
tenía en el supremo esfuerzo que ha-
jo su dirección se iniciaba. Y ello 
bastó para que el público marcara 
con el cailor de su asentimiento la di-
ferencia entre el ilustre hacendado de 
Jaruco y los barbas y galanes del tea-
tro político. ¡Qué hubiera hecho si 
el señol- Fernández de Castro hubiera 
ampliado la declaración de sus eon-
vicione^! 
Declina rápido hacia el poniente 
do por no menores energías cubanas, | ya esta oportunidad para hacer cier-
;-n el Ateneo habanero; sobre todo si al i tas declaraciones de carácter general 
venir había de recibir, como rteibo, un I ante las cuales en primer término 
gran honor y había de experimentar, j queden contestados ciertos cargos 
eemo experimento, un inmcuso placer: j que se me han formulado en estos 
!: ñor que confiere esta tribuna á dias, y rectificados muchos errores 
quien la ocupa tai vuestra presencia 1 que con frecuencia se cometen cuan-
eobi jada por esta insignia gloriom (se- ] do de mis palabras ó de mis actos 
miando para la bandera cubana) y el I tratan quienes me dispensan la hon-
placer de dejar atendido en sus insis- ra de ocuparse de ellos, sobre todo 
ten tes y cariñosas solioitudes al ilutstre! cuando se comenta mi actitud en el 
;1 insigne y movimiento agrario, 
dulce can- Se cree generalmente que esta ae-
dc las titud es de injustificado desdén por 
de'ks sentimientos y de las as-1 la lucha política y de menosprecio á 
ones de la presente generación' los partidos en que esas contiendas 
Uzar este acto de pre-1 se desenvuelven. No hay nada más 
le-o que hacer, algo he ' lejos de la verdad. No hace muchos 
dias que daba yo testimonio de 
idee 
!.tor de este I 
ado poeta villaclareño,  






!rbo el mismo pro-
)nfiesa tímido en 
Virtud, no delito, es puohcarLo. oo-
lo acostumbrándonos á ser dóciles y 
respetuosos para con la verdad po-
dremos gobernarnos. Sólo la verdad 
nos enseñará el camino. 
hub 
s, lo mejor quis yo 
uicsto á entretener 
t enci ón d iser tan do 
f ico ó literario, pe-
Itiipks ocupaciones 
argan por complc-
isponer de l a aten-
idi.?pcnsab!cs para 
le esta índole, los 
modesitos en toda \ 
habrían de 
mi 
respeto y de mi admiración á los 
elementos que tratan de reorganizar 
esas grandes fuerzas sociales que 
llamamos partidos políticos, con una j 
orientación distintaa de la que hasta 
aquí se les ha dado. No hace mu-
chos dias tampoco que al dar las gra-
cias yo á un periódico que en nombre 
de un partido se adhería al movi-
miento económico, fundándose en de-
claraciones terminantes de su Jefe, 
mis 




tener la ntretension , 
a categoría de esta!tllve ocasion de m 
a por la plrna irn-¿J v u * i.„ - mieos no excluven el respeto que me-do culto v tamo:eii . :.A ¡a. 1 , ' -i ,• , • recen Los partidos políticos con los rreiápond^r a las naturales ex i - i n • 4.-ui. n 3.-; • , í \ cuales no son aquellas meompatibks de un auaiíorio tan competen- , . •, , 1 , * J -
1 de igual modo que no hay contradic-
ción entre las aspiraciones políticas 
Ita de una diser-
ientífico litera-
tor liajael 1 le Castro 
Octubre 
'irculo de 
la noche del día 30 . 
1907, en el Ateneo y 
Habana, lomado taquigráficairieiite 
para el DIARIO DE LA .UARIXA por el 
señor don José Antonio Eolieverña: 
Beicbo con orgullo señeras y seño-
r?fs, tsas cordiales demostraciones que 
tanto me enaltecen, y a^rádeeido, pro-
fuirjfá'ianiáate satkfecho las acepto sólo 
OOÍDQK) Upa pruteba. dte vuestro cariño, y 
coimo UQ testimonio de vuestra ilimita-
da benevolencia; pero •declaro lealmen-
te que no podré ccTiresponder esta no-
che á la esipectacióai general que en 
ellas se advierte, porqui? ni voy á reaili-
zar un acto de importanclu. que merez-
ca esas aclamaciones, ni voy á pronun-
ciar un diiscuriiO que amerite esos entu-
siastas aplausos. 
Yo no soy nada de lo que acaba de 
deciros aiquí honrándome extraordina-
riamente con sin igual elocuencia el 
ssñor Dolz; yo soy urna ligera sombra 
del (pasado, un modesto monumento 
histórico y en ruinas. 
E'stoy aquí en cumplimiento de de-
btires que no he podido eludir, como lo 
comprendereis por una breve expHca-
ciem. 
Había yo resuelto hace años, como 
todos sabéis, tener para s'iempire rota 
la' pluima, sellados les labios, y eolga-
dcs en def'kLiti'va mis hábitos de hom-
bre público-, porque sin autoridad, sin 
intervención, sin representación de 
ningún género en el actual proceso de 
nuestira sociedad, entendí lealmente 
que estaban cumplidos todos mis debe-
res y salvadas piara lo porvenir todas 
mis responsaibilldades; pero revoque 
por un mo-miento esa resolución el mes 
antespasado y fui á pronunciar un dis-
curso al Centro de Dependientes con-
tribuiyendo así á la soleminidad con que 
inauguíraba aquella Corporación su 
suntuoso palacio, y no he encontrado 
razón ni prettexto, para negarme á re-
vocarla ahora de nuevo, por otro mo-
mento tamibién, para concurrir á esta 
fiesta con la misma satisfacción con 
que fui á aquella; ique si allí fui á dar 
testimonio de respeto y admiración á 
una gallarda expresión de nuestra soli-
daridad social, representada y dirigida 
por grandes energías -españolas, á esta 
tenía que venir para tributar igual ho-
menaje' á este hermoso exponente de 
nuestra cultura, dirigido y irepires en ta-
ire un teiru, CLenirnco litera- , * i , ^ 1r _ • 
i r v , , i de esa agrupación con las declaracio que podría salir de .ste mal n \ J m su iefe„qiie es un p0. 
^dónese la fme vulgar que| eubano-cuando decía 
- mi pensamiento empleo i ^ ^irúxi* que el bienesta; 
político depende del bienestar econó-
mico, que el bienestar económico.dis-
minuye la agitación política y mata 
los fermentos revolucionarios, y que 
á eso bienestar económico debemos 
consagrar nuestras principales ener-
gías.—Lo que pasa es que no tengo 
fe en la contienda política como ac-
tuación exclusiva del pueblo para 
salvar la República, porque preei-
samente, en esos excesos de agitación 
política violenta y apasionada, como 
única prueba de nuestra vitalidad 
nacional, está el principio de la muer-
te de la patria.—La política debe ser 
un alto negocio de estado que pro-
duzca utilidad para todos los ciuda-
danos de la nación; así la practican 
los pueblos europeos; así la hacen 
nuestros grandes y buenos amigos los 
amerioanoí». 'qcfc) han obtenido de 
ella maravillosos progresos nacióna-
i Ies; v aquí, hasta hace poco, la lucha 
tros insignes maestros en el arte de política. ' con honradas excepciones, 
r y de-exponer; y es una verdad de acuerdo con las turbulencias que 
f irmo á cada momento y que no 
inso de repetir y mis amigps— 
ic no lo orean—que 'así como ya 
v hombre importante, ni cientí'fi-
—pensé que hubiera podido llenar el 
número de mi programa, cen una aren-
ga tribunicia, sobre caalSquáeir tema de 
aetua.lildad pciítiea, social ó económica. 
Pero en verdad que á pesar de toda« 
las .exqui&itas apreciaciones con que me 
ha enaltecido el señor Presidente del 
Ateneo, ya rae faltan .alientos y estímu-
los en esta clase de empeños y no me 
atrevo á pronunciair aquí esta noche 
una oración política de alto vuelo so-
bre um tema, como ese que han lanzado 
á ta pubiieidad nuestros simpáticos cro-
ni.ít.s. .anteponiendo sus buenos deseos 
a. mi cknerminae 
Paira pronunciar 
de tal índole ante este auditorio se ne-
cesita... algo más "que una escalera 
grande y otra chiquita." (Risas y 
aplausos). P.ra tratar como el momen-
to lo requiere, un tema de actualidad 
política, social y econónrica, tendría 
que ocupar esta tribuna uno de nues-
n sobre el asunto 
un discuirso político 
peu 
que 
co. ni leterato. ni abogado, tampoco soy 
ora dor ni puedo serlo aún cuando quie-
ra. Para ser orador en cualquier cir-
cunstancia es preciso vivir con el cora-
zón henchido de fe y dé esperanzas, con 
el csirebro repleto de ideas, con la ima-
j ginacióin llena de .ilusiones, y con una 
j tensión nerviosa especiai para' tradu-
cir fielmente los estados íntimos, satis-
liactorios, en una palabra clara, corree-
j ta, brillante y hermosa puitsta al ser-
vicio de elevados pensamientos ó en 
arrebatos de una pasión puesta siem-
pre al servicio de sentimientos honra-
1 la han inspirado en los últimos años, 
ha degenerado en una especie de ne-
gocio particular, en dondo no ha ha-
bido más que medro personal para 
los más "Tacos" y provecho remoto 
para los extranjeros. (Aplausos). 
Por el camino que han llevado has-
ta aquí esas agitaciones exclusivas no 
dudo de que se llegue al restableci-
miento de la República, puesto que | 
a ello está obligado por compromiso | 
solemne el gobierno interventor; pe-
ro si allá llegamos sin potencia eco-
nómica, porque en la contienda poli- j 
tica se olvidan los intereses funda- ¡ 
mentales de la patria, que son los i 
agrícolas é industriales en que des-
cansa toda nuestra riqueza; si á esa ¡ 
j damente acairiciados por los ensueños i lucha no se le imprime otro carácter 
del alma,. (Orandes aplausos). Y ya to- y diversa orientación sobre la base de 
do eso nauifragó en mi espíritu en me-
dio de las tempestades que se han de-
encadenado aquí hace años sobre la ca-
un programa común en todo lo que 
es esencialmente nacional, la Repú-
blica restablecida será algo así como 
beza y dentro de los corazones de las ! un pordiosero moribundo, instalado 
gentes virtuosas y patriotas. No soy! en el Palacio del sufrimiento, senta-
orador, ni nada más que un simple í do en un trono de agonía, bajo dosel 
grnajin). j ̂  infelicidad y mengua; y el partido 
• Ni siéndome posible dar una con- «1 grupo ó la fracción que ocupe el 
fereneia científica ó literaria, ni pro- poder no tendrá para ejercerlo más 
nunciar una arenga tribunicia, en-jque una misión: la de ayudarlo á 
contrándome en estos instantes, in-1 acabar de morir y la de enterrarlo 
dispuesto, como le consta á la Di-|iuegc) con funerales de pobre de so-
rectiva de la Caca, me ha parecido lo I lemnidad. 
más oportuno y práctico aprovechar Y en estas tristes condiciones la 
lucha política no puede cautivar á 
ningún hombre de posición indepen- ¡ 
diente. A mí menos que á otros; por-
que yo ayudé á morir al imperio es-1 
pañol en sus colonias,y ese papel no I 
es tan seductor como para pretender I 
representarlo de nuevo á última ho-1 
ra acompañando á la comitiva que i 
haya de ayudar á morir á su patria ' 
y á enterrar su nacionalidad. Es un j 
oficio muy parecido á ese de acompa-
fiante mortuorio que conocemos con \ 
el prosaico nombre de "zacateca" y] 
que se desagradó profundamente ¡ 
cuando lo ejercí como muñidor civil! 
en los dias de la evacuación. (Aplau-j 
sos y risas.) 
No es verdad que yo esté dispuesto j 
á aceptar hipótesis humillantes para 
la dignidad cubana, ni que mi anti-1 
guo amor al gesto encantador del j 
tribuno se haya convertido en única 
preocupación por el precio del azú-
car y del tabaco; el escritor que bajo 
el pseudónimo de un "General de ve-
ras" me ha hecho ese cargo debe sa-
ber que en ninguna ocasión, ni fren-
te á las autoridades y fuerzas espa-
ñolas en las campañas del partido i 
Autonomista, ni frente á. las autori- j 
dades y fuerzas cubanas, cuando 
censuraba severamente sus equivoca- j 
eiones, ni frente al poder interventor j 
que me es indiferente, porque me es I 
en absoluto extraño; en ninguna oca-j 
sión, repito, se ha convertido mi ce-1 
rebro en un saco de azúcar ni mi 
corazón en un tercio de tabaco; y si 
ese General siente, como lo creo, en 
el fondo de su alma el patriotismo 
suficiente para dirijirme con autori-
dad esas censuras, tendrá también 
que convenir conmigo en que ante el 
fracaso de nuestras turbulencias lo 
menor que puede hacer la población 
virtuosa y trabajadora de nuestro 
país es aceptar con resignación cris-
tiana el sacrificio que se ha impues-
to, pero pidiendo al menos, facilida-
des para sus negocios, seguridades 
para su subsistencia en el order eco-
nómico, á fin de no perder el puesto 
adquirido en el concierto de los pue-
blos civilizados, siquiera sea en cam-
bio del menoscabo que ha sufrido su 
Independencia y de la atrofia de su 
nacionalidad; independencia y na-
cionalidad que no han podido ó no 
han sabido sacar incólumes por la 
carrera del vértigo entre extraviados 
senderos, ni nuestros héroieos gene-
rales con sus ejércitos, ni. nuestros 
nuevos políticos con sus partidos. Y 
si no lo reconoce así porque teifga 
especial placer en negar los acpiíte-
cimientos, dará á esa masa laboriosa 
el derecho de decirle que quienes han 
creado esta situación no están auto-
rizados para negarle á ella el dere-
cho á la vida, imponiéndole el ham-
bre y sometiéndola á la indigencia y 
á la infelicidad. 
Pero no quiero entrar en el terreno 
de las recliminacioens, ni son estos 
momentos los m'ás oportunos para re-
petir mis enérjieas protestas bontr«. 
la funesta labor de los apasionasdos 
y de las turbulencias, aunque debo 
declarar lealmente que cuando las 
he formulado, algunas veces con du-
reza en el concepto y con violencia 
en la expresión, no las he hecho con 
la intención de criticar ni de mortifi-
car á aquellos compatriotas que no 
concibieron el problema nacional co-
mo yo lo concebí, sino para darles 
una voz de alerta, un grito más ó 
menos destemplado—eso es cuestión 
de nervios ó de idiosincrasia—pero 
siempre patriótico, á fin de desper-
tarles en la mente la noción de las 
tremendas responsabilidades que han 
contraído con la historia al colocar 
á su patria en la situación en que 
hoy se encuentra y de la cual no po-
drán sacarla si no tienen conciencia 
clara de esos compromisos ó si, para 
cumplirlos, no levantan el corazón á 
la altura de nuestra adversidad. 
Tengo formada de mi pueblo la 
¡idea de que es un menor de edad, 
algo .atolondrado é impetuoso, pero 
en el fondo muy "'buen muchacho," 
que antes de tiempo y por urtf ssrie 
singular de desgracias inevitables 
se creyó obligado á romper los víncu-
los de la patria potestad. Lanzado al 
mundo sin experiencia de la vida y 
acompañado de un astuto consejero 
interesado en su perdición, va tro-
pezando en todos los escollos que 
encuentra en su carrera accidentada 
y cayendo en todos los precipicios 
que abren á su paso malas tentacio-
nes. Aquí comete una falta, allí ad-
quiere un vicio, más ailá contrae una 
enfermedad, después se llena de deu-
das, al ñn, pierde â salud, enerva 
su mente, aniquila su persona y cae 
rendido entre vicisitudes y desespe-
raciones sin más perpectiva que la 
celda de una prisión ó el lecho de 
un hospital. Pero > 
están todas las resis 
ventud, en el fondo 
sentimiento^ nobles 
raza, y de su histor 
más que un esfuerzo de la voluntad, 
puesta al servicio de la razón, para 
levantarse regenerado, salvando su 
persona, honrando á su familia y 
ocupando el puesto que conquistan 
en la sociedad las gentes dignificadas 
su organismo 
eias de la ju-
su ser laten 
edades de su 
y no necesita 
)sas y por pian-
do la conducta. 
cuerdo con ese 
nao, aunque con 
ppr enmiendas hor 
si bles rectificacione 
Pues bien: de 
concepto que de él 
liado en su empi 
cada vez que he p 
la inmensa pena de ver que tan gran-
de como mi desinterés ha sido siem-
pre la ineficacia de mis esfuerzos. 
Una suscinta relación de estos lo 
demostrará cumplidamente y servirá, 
dé paso, para destruir esa leyendaj 
que me pinta como un egoísta renco-
roso y despechado. 
En las primeras elecciones presi-
denciales salí de mi retiro y me rendí 
ante los requerimientos del venera-
ble Bartolomé Masó, quien demanda-
ba el concurso de los cubanos en los 
delicadísimos momentos de establecer, 
organizar y consolida^ la República, 
A'quella inmortal figura de nuestras 
épicas contiendas por la libertad me 
convenció de que la ardua tarea cpie 
iba á iniciarse no podía ser encomen-
dada, sin grandes riesgos, únicamente 
á los hombres de la fuerza y de la gue-
rra, y que debía ser confiada en pri-
mer término á los hombres del dere-
cho y de la paz. Aún me queman 
•las pupilas los destellos de aquella 
profética • mirada cuando me confesa-
ba íntimamente sus agitaciones pa-
trióticas, estremecido ante la convic-
ción profunda, que lo devoraba, de 
que con sus correligionarios solamen-
te, no se organizaría bien la Repú-
blica ni se consolidaría la indepen-
dencia con tantos sacrificios conquis-
tada. No le negué mi modesto con-
curso. Y se recordará cómo fracasa-
República se comprometía innecesa-
riamente el crédito de la naciente na-
cionalidad, para satisfacer las exigen* 
cías del ejército que quería poner 
precie á su sangre y demandaba la 
paga de sus servicios, no para ase-
gurar su establecimiento pacífico ni 
para preparar su porvenir, sino para 
negociar sus créditos, con escándalo, 
á los logreros de todos sus infortu-
nios, formulé una enérjica protesta 
contra los impuestos al efecto crea-
dos, encaminada á agitar la concien-
cia pública contra aquella tremenda 
equivocación; y en vez de enmendar 
el error cometido mi protesta solo sir-
vió para que se concertaran contra 
mi persona pasiones enfurecidas has-
ta de algunos revolucionarios amigoá 
particulares mios muy estimados. En' 
aquella ocasión me ahorcaron ir«iral-
( o u a r i d o á Z l d . s e l e o f r e z c a c o m p r a r 
a l g u n a j o y a d e g u s t o , u n b u e n r e l o j ) 
ó a l g ú n o b j e t o d e a r t e , 
fundada en 1875. 
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(CONTINUA) 
Había ejeouitado m odiosa eomisfión 
con extraordinaria int&ligencia, apro-
vedhando en faivor suyo la oasnalidad, 
qne rige tantas veces los destinos hu-
manos, ó bien llamémosla el destino, ó 
la fatalidad, como decían en antiguas 
tiempos. 
Cuando el barón penetró en su dor-
anitorio, un espectaieulo inolvidabie se 
presentó deTante de sus ojos. 
Sobre un letího bajo y ancho, inmen-
go, cubierto de una pesada y obscura 
colcha de seda brochada, se encontraba 
tendida urna joven inanimada. 
E l viejo se fué aproximando de pun-
tillas. 
Benedetta, pequeña y como perdida 
en aquella inmensidad, con la cabeza 
desnuda, los cabellcB en desorden y el 
'rostro sin el pañuelo que hasta enton-
ces había cubierto sus ojos, reposaba, 
blanca como la cera, adormecicía por 
es€ temible desíciibrimienfco de la cien-
cia moderna que se llama el clorofor-
mo. 
•Hubiera podido creérsela dormida, á 
no ser por los tenues, pero acompasa-
dos y regulares movimientos de su res-
piraición. 
Sus vestidos, casi de campesina, for-
maban vivo contraste con la elegancia 
y suntuosidad de aquella morada. , 
Su pobre vestido de lana de los Pi-
rineos, flexible y suave, se pkgaba, 
mostrándolas, á sus formas juveniles y 
delicadas y de una exquisáta pureza de 
líneas. 
¡El barón Mosés permaneció un mo-
mento perplejo,, vacilante, lleno de 
remordimientos, contemplando aquel 
cuerpo cuya inmovilidad semejaba la 
muerte. 
Indeciso todavía, se inclinó sobre el 
rostro de la hermosa dormida, y perci-
bíó ailgo como un quejido que se esca-
paba de los labios de la joven. 
Después de algunos esfuerzos, mur-
imuró un nombre que el barón pudo 
comprender distintamente: 
Juan Dantenac, su cariño, su prome-
tido. 
Le llamaba como si tuviera concien-
cia del peligro que corría, é imploraba 
su socorro. 
M mismo fciempo hizo un ligero mo-
vimiento y arraneó con sus dedos, cris-
pados, el corchete que sujetaba el ves-
tido por el cuello, que estorbaba su res-
piración que empezaba á ser anhelosa. 
La blancura de su garganta se dibu-
jó en la sombra y los ojos del barón 
brillaron de impuro deseo, como los vie-
jos al dascuíbrir á la casta Susana den̂ _ 
tro del baño. 
Todo lo olvidó; sus escrúpulos des-
aparecieron. 
Allí la tenía á su disposición; su be-
lleza le fascinaba y se prometió que ha-
bía de ser suya, no por un instante, si-
no para siempre. El único medio de ob-
tenerla, de someterla, de domarla, en 
una palabra, era. X. cogerla. 
Cogió con cuidado una de sus blan-
cas manos y experimentó como un <$io-
qiue eléctrico. La. suerte estaba echada. 
En aquella inmensa habitación, lle-
na de somibras, se escuchó ligero ruido 
como de ropas removidas, de crugiente 
seda, hiego, á poco, un gemido hondo, 
desgarrador, lastimero, algo semejan-
te ai grito de un niño que en medio de 
um sueño pavoroso se ve sorprencHtio 
(por un fantasma, aterrador que va á 
aniquilarle, que le devora... 
Y esto fué todo; algunos instantes 
después el barón Mosés se espantaba 
de sil propio rostro delante de un espe-
jo y arreglaba un poco sus dtsordena-
dos cabellos. 
Era veráaderamente horrible, su faz 
lívida y repugnante como el hocico de 
una bestia salvaje que mostrara entre 
suis fauces los desgarrados restos de la 
presa recién devorada. 
Él barón trató de serenarse. 
Iba él, por ventura, á tener miedo 
después que ©1 crimen estaba consuma-
do. 
iMiedo, ¿de qué? 
Desde aquel instante la joven le per-
tenecía, y ya sabría él apoderarse por 
oompleto de aquel viviente tesoro, que 
'había empezado á poseer. 
Volvió á. aproximarse al lecho y se 
inclinó sobre el dulce rostro, que había 
toncado una expresión de indecible dis-
gusto. 
Todavía dormía Benedetta; pero es-
taba próxima á despertarse. 
E'l mostrao aproximó sus labios á 
los de su vícitima. murmurando: 
—'Quieras ó no, ¡por fuerza has de 
ser mía! 
De pronto se incorporó sobresaltado 
y dio un paso atrás. 
Los ojog de Benedetta estaban abier-
tos y le rairaíban fijancrente, sin expre-
sión, asombrados de aqnefcla escena fan. 
fáistíca, de la que la joven nada podía 
'comprender. 
E l malvado ecihó á correr sin atre-
verse á mirar atrás. 
•Sus pasos no hicieron ningún mido, 
amortiguados por ©I espesor de la al-
fombra. 
La puerta se cerró tras 'de él, bajó 
rápi'daiErKi'te la sraattKKa es'-ealm 4 
riesigo de caerse, y al atravesar el ves-
tíbulo, todavía corriendo, encontró á 
'La.grippe, á quien dijo esta sola pala-
bra : 
—¡A escape! 
Y siguió corriendo á través de los 
jardines, completamente trastornado. 
El cielo se había encapotado y la no-
che estaba muy fría. 
La luna se ocultaba detrás de las ci-
mas de Cazaril. 
E.1 aire fresco devolvió al barón la 
tranquilidad poco á poco. 
_ Distinguió los resplandores del ca-
sino, que de lejos semejaban un incen-
dio: en Luchón no había más casa 
abierta á esas horas, que aquélla casa 
del placer y del vicio. 
E l viejo se tranquilizó diciendo que 




ber sido víctima de una a ^ ' ^ c í ó ^ g g ^ ^ ' 
Y desapareció á su vez para volver 
pocos momentos despniés. 
A las cuatro de la mañana 
quero estaba todavía en su s 
puesto á proseguir la partida. 
La suerte había cambiado; 
había perdido enormes sumas 
mesa tranquaiidad. 
Todo aquello era para él una mise* 
ria. 
Se repetía, mientras tiraba las carta» 
con indiíerencia á derecha é izquierda, 
con la obstinación de su loca pasión: 
—| Ya es mía! ¡ ya es mía! 
Naida tenía que temer. Bien sabemos 
por qué. 
Sin embargo, no contaba con la ver-
dadera juistieia, ¡ la justicia de Dios! 
A pesar de las precaucionéis tomadas, 
el crimen ha'Ma tenido un testigo. 
El marqxíés Hnlberto de Caussedá 
que no era pasible que la joven le hu-
biera reoonoelido en la obscuridad, y 
por último, qae allí e&taba su cómplice 
para reparar el mal. 
Entró, trabando de recobrar su apio* 
, mo, en la sala de juíego. donde la parti. 
'da seguía á través de varios incidentes. 
Pero el mwntón de oro. de talones j 
de bitetes, permanecía siembre delan-
te cte GanfiaeJé, mmmsv, vert^moso. 
12 Biarrjftffe 6© lev,aai!fc6, miró ñ j amen-
té al barón Mosés, y h dijo: 
re ayiso. 
Cuantió sahó á la casualidad, se 
gió hacia ia .aílameda de la Piquera 
do por el ruido de un carru^j^. 
Entonces, entre las sombras, pudo 
ver una musjer, ine.M|^0ftfr^ brazos 
de un hombre, Larflfpe; luego vio 
a^rir la portezuela, y el criado se insta-
ló con su preeiosa carga dentro del co-
'CÍhe, que en seguida salió, marchando a] 
trote. 
(Coniimiarú.) 
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monte mis compatriotas; y me sentí 
tan trísté, que ni siquiera me consolé 
¡pensando «iu,> ('e cse modo, moralmen-
tej &e entiende, yo tenía también £ü-
siíados á algunos de ellos. 
Después, cuando se verificaron las 
primeras elecciones parciales del Con-
greso, mis convecinos del Distrito de 
Jaruco en liermosa y sodemne mani-
festación fueron á verme y á rogarme 
que aceptara la postulación de mi 
candidatura para representante. Acep-! 
té aquella honrosa distinción aunque , 
< ontrariadísimo, porque hasta impuse 
¡la condición dé que no se me obligase 
i realizar ningún acto en favor de la 
candidatura. En el transcurso de | 
aquel período electoral recibí innu- i 
mera bles testimonios de afecto y ad-
iiesión que me p'bligaron á aceptar con i 
gusto el sacrificio y me dispuse á ir j 
á la Cámara para concurrir con mi 
humilde esfuerzo á la obra guberna-1 
meiital. Todos sabemos cómo aque-
lla acta, asegurada por muchos miles ¡ 
de votos, fué escamoteada por una 
Junta de escrutinio que bajo la ins-
piración de elevados funcionarios fal-
sificaba las operaciones electorales en 
las mismas oficinas del Gobierno. 
Más adelante, cuando se concertó el 
ffratado Angio-Cubano, quise aprove-
char en beneficio de mi patria aque-
lla brillante oportunidad que se le 
presentaba para estrechar alianza y 
pactar amistad con la poderosa nación 
inglesa; y actuando entonces en con-
tra de mis intereses de hacendado y 
contra mi conveniencia de hombre de 
¡negocios, en nombre y representación 
ide la Liga Agraria emití un concien-
zudo informe favorable á aquel conve-
nio por virtud del cual podía yo que-
Idarme de momento sin mercado para 
mis frutos, pero alcanzaba la Repú-
blica una amistad valiosa que podía 
«servirle de manto protector dado el 
peligroso aislamiento en que queda-
mos después de rotos nuestros víncu-
los con Europa. Para ello era una 
•garantía eficaz la presencia en Lon-
dres del Ministro que allí nos repre-
eentaba: el insigne patriota, el gran 
cubano, mi hermano espiritual, Rafael 
[Montoro. 
Se recordará cómo naufragó ese 
Convenio en nuestro Senado, en don-
de varios señores—algunos de ellos 
patriotas inéditos ó postumos,—que á 
diario cantaban el himno hasta para 
disputarse los nombramientos de ma-
gistrados, dieron el desconsolador es-
pectáculo de desdeñar la amistad in-
glesa para dejarnos sometidos exclu-
Bivamente á la única acción política 
ele la intervención americana. 
Y en estos días habéis visto cómo 
resignado y sufrido, cuando me faltan 
ya alientos para todo,—porque no 
creo en nada—he aceptado el puesto 
de honor y de combate que me se-
ñalan los agricultores de la Isla de 
Cuba en la empresa de salvar aligo de 
fo que nos queda de nuestra antigua 
| potencia económica. Comprendo que 
|a campaña va á ser muy difícil, creo 
honradamente que será de éxitos du-
dosos, porque de éxitos dudosos y de 
grandes dificultades son todas las 
campañas que se hacen con carácter 
exclusivo de clases, si no están re-
frendadas por grandes fuerzas políti-
cas y sociales bien organizadas y bien 
dirigidas. Entiendo que en el curso 
do la jornada van á encontrar mis 
buenos deseos lo que han encontrado 
en otras jornadas parecidas: la indis-
ciplina social que aquí todo lo atro-
fia, agitación excesiva de política que 
todo lo ei 
porque allí es donde únicamente me 
encuentro satisfecho, tranquilo y fe-
liz. Esas misteriosas y poéticas re-
laciones que existen entre el hombre 
y el suelo en que nace ó en que vive 
y que explican la noción y el senti-
miento del patriotismo, alimentan en 
mi espíritu la pasión delirante con 
que amo los campos de mi patria; 
esos campos eternamente verdes y lo-
zanos, cuya fragancia ensancha los 
pulmones y dilata el cerebro y agita 
suave y dulcemente el corazón; esa 
lena, pasiones, intoleran- tierra bendita, eternamente rica y fe-
nconsciencia é insensatez de ele-1 cunda que devuelve convertidas en 
>s hasta ahora mal dirigidos que granos de oro las gotas de sudor hon-
interrumpen todo grande empe- rado que en sus surcos deposita el que 
carácter nacional; y espero algo goza cultivándolos, y que cual ma-
Jíabía oído decir La Discusión que 
•los congres,istais en vacaciones trata-
ban, á iniciativa del representante 
por Oriente D. Carlos Manuel de Cés-
pedes, de reunirse "cou objeto de oam-
bkr impreciones sobre los aspectos di-
versos y aetual'ts de la política cubana 
y ean el propósito de tratar el punto 
delicadísimo de su situación personal." 
Rlaira "cereiorarse de la verdad de 
estos rumores," un redactor del colega 
Todos esperábamos que al constituir-
se lia Consultiva, se formaría con per-
sonal de represemtantes y senadores, y 
que Mr. Magoon la completaría con los 
mkmbros que él tuviera por convenien-
te, siempre dando por de contado que 
estaba el núelieo en mosotros. 
Pero no ha sido así. 
Taimpoco ha sido así ahora, âl for-
marse la Consultiva Agraria. 
nt( 
presión de trabajo, y esos legisladores, 
no sólo se contentiaji con lo que gauatti 
sino que piden se les aumente la tarea, 
per escrúpulos de monja sin duda. 
Esos con gres istias saben perfectamen-
te que la ociosidad es madre de tolos 
los vicies y no quieren permanecer 
Y a te esta repetición dolorosa, 1 ociosos. Ni aún conspirar, que en esta-
viendo que el tiempo pasa ŷ  que núes-1 ̂  ^ cultura come el nuestro, es una 
forma del ocio como otrta cualquiera. 
Apresurémonos á aplaudir su deter-
minación. Ella nos asegura contra dos 
o que las dificulta-1 dre amorosa y tierna fortalece el cuer- i celebró con el señor Céspedes una. en-
des" no podran resolverse con nues-
tros propios esfuerzos y con nuestra 
sola voluntad, porque ya estoy con-
vencido de que todas las cuestiones 
de Cuba, todos nuestros problemas 
po v dignifica el alma de los lujos L . . . . ^ •', &, . x ' o.- tirevista, en la cual, después de contir que la adoran. En contacto intimo < ' 7 1 
con ella quiero estar, en comunión: maree aquéllos, se entabló entre éstos i 
espiritual con esa naturaleza quiero j el siguiente diálogo: 
vivir, esperando tranquilo el momen- j 
fundamentales se reducen hoy á una j to en que convertido mi cuerpo en i ,"os senadores y reppesentaailes, 
cuestión económica cuya solución, por polvo vuelva á su seno materno, para [ (luie estamos en el ejercicio pasivo de j 
desgracia, no depende de nosotros so-! recibir en tan dulce regazo, envuelto ]nU:&stro eargo dijo el señor Céspedes 




estas cosas, viéndolas en la claridad lia nada y el beso de la eternidad, 
del que ya no es nuevo en la vida i En mi terruño quiero encontrarme en 
pública, y del que ya tiene alguna ex- j esos supremos instantes para trasmi-. 
periencia de la vida, vov.con resig-i tirle cpn amor el postrer suspiro de JNo ^f®00,^116 ^ f ^ ? 8 ^ 0 ! ^ * „ • , i • - j lizar. cariz aianuno 'de protesta. No es nación casi. evangélica, a correr el: mi vida. 
nos sincere auto ia opinión de núes, 
tros electores, y que sirva paira justi-
ficarnos ante el país entero. 
riesgo de mi nueva intervención en los i Quizá en el difícil trance tenga que 
asuntos públicos, cuando ya me había ¡estar pensando, por necesidad, en i 
I propuesto permanecer apartado por j glés; pero seguramente estaré sintien-
! completo de ellos, lejos del mundo y do con honra en criollo y hablando 
de sus crueles veleidades. con orgullo en español. (Estruendo-
El resultado de este supremo esfuer- sos y prolongados aplausos), 
zo dirá si existen las resistencias or-
gánicas y juveniles que yo encontra- i 1 • 
ba en el menor de edad de mi ale-1 
goría ó si una decrepitud prematura | I j 
ha aniquilado ya sus enerjías y des-
vanecido todas las esperanzas de su i A las auatro en punto de la tarde se 
salvación. I abrió la sesión de ayer, dándose lectu-
En este último caso lo procedente | ra al acta /de k anterior, que fué apro-
sería que así como la población vir-1 bada. 
tuosa y trabajadora y los hombres de i 'Continuiándose en el examen de. pro-! formación, y neoesit 
. , lgni  
j tampoco—y 'esto lo dijo el señor Oés-
j pedes sonriendo—precursor de una re-
i volución. Somos pacíficos, Pero desea-
! mes • poner, como vulgarmente se dice, 
| lias cosas en su verdadero punto y ee-
j taido. 
i iCon los senadoras y representantes 
|se ha procedido poco delicadamente. 
Nosotros ejercíamos en la República 
cargos legislativoB. A nosotros estaba 
confiada la vida legislativa de lia na-
ción. Eramos los legisladores. Compa-
ñeros míos, muy estimados, tenían pre-
sentados proyectos notables, tendentes 
á mej orar los diversos aspectos de la 
vida gubernativa, suseeptibles de tmms-
> de reformas 
tra situación especial eontinúa, nos he 
mos decidido á reunimos, á cambiar 
impresiones, á adoptar uno ó varios 
acuerdos, y á sestener, con todo nuestro 
can toda nuestra energía y dig-
, la r¿solueión que se adopte. Que 
siempre será paieífica.. . 
Y al 'decir esto, el señor Céspedes ha 
vuelto á soureir amiablemente. 
—Con el objeto de evitar malas in-
torpreíMciones—ha continuado diciendo 
el representante por Oriente—y con el i 
fm práctico de irapedir qUe se echen 1 
las campamas á vuelo v la loca de la 
casa se lance ,á divagar por esos mun-1 Uíl'0 a*P^0 n W tatole de esa pre-
dos ima'ginarios, he solicitado una en-1 tensión es su inarcado propósito de ob 
brevi^a de Mr. Magoon; y esta tarde, ^ de ^ Magoom que defina v se 
a las tres y media, iré a ofrecerle mis i , 
respetos y á anunciarle la reunión de ñale cuáles son las verdaderas ros 
la Asamblea próxima de los senadores I quillas de la tía Javiera." 
y representsintes y .á esbozarle los pun-
peligros inminentes, no o 
ta do de cultura: contra 
de una partida legislativf 
bu. Isa de la propila, clase 
la paz y del Derecho hemos acepta-1 ywto de Ley Electoral, fueron a prona-1 ventí 
do con resignación el sacrificio á que 
se nos ha conducido', los hombres de 
la guerra y de la fuerza, que han : 
ilustrado las páginas de la historia 
de su patria y de su raza con sus ¡ 
glorias y con- sus sacrificios, tengan 
el valor cívico de capitular con la ¡ 
realidad, y sacar la última muy tris-I,^111 
Estas modificaciones Bato-
dos los artículos 156 al 171 inclusives, j pables proyectadas, comprendían todos 
con excepción del 158 que fué supri- j ios aspectos de la vida pública. Y sin 
mido. embargo de que estas premisas augura-
/En la próxima edición publicaremos ¡ ban frutos provechosos, cuando, por 
dichos artículos. | causas ó azares que no es necesario cali-
Se revisó el artículo séptimo, que- j ficair, cae, medio herida de muerte, la 
dando aprobado de la manera ŝ - República, y principia esta situación 
actual, se pone en olvido precisamente 
Artículo 7.°—Referendum. — Los á aquellos que no debitan ser olvidados, 
te, pero muy lógica consecuencia de : t . o s de ^ re- p c w V ^ P ^ n t o .ai pwblo de Oaha 
sus equivocaciones y de nuestras des- soJ¡llción s.e el refe^mduni, se y porque este pueblo ha puesto en ellos 
venturas. V ^ someterán á los electores inseriptos de i .toda su coiníiianza. 
No aceptare ninguna que resulte j ̂  g m\sm0 tiempo que se ce-1 No obstante todo esto de la confian-
mcompatible con la dignidad de mi i lebreil las elecciones munieipales ó ge- ] za y representación del país, y del dato 
patria o con la modesta participación | nerai€S) 4 ^ qtle el Ayuntamiento j preliminar .de los múltiples proyectos 
que tengo en su historia. ^ j ̂  ^ vo,to ^ ],as ¿cs terceras partes | de ley esbozados y que ya habían sido 
En ningún caso nada quiero, por-1 ̂  ios miemhros que deba, tener según I presentados al Cougreso, se crea una 
es-
la 
tos de que hemos de tratar en esas reu-
niones. 
-r-^iSerám varias.—interrumpió á 
ta siazón el redactor del colegia. 
—iSegún; ahora, es seguro que 
primera se celebra. 
—¿iCuándo?^ 
—Hoy voy á ver á Mr. Magoon.... 
pues... antes del sábado creo que se 
celebrará la Asamblea.. 
;—'¿Y todos sus compañeros, senado-
res y representantes, están ya acordes? 
—Sí. Todos estiamcs unidos. Nos 
congregamos independicintemente de 
nuestro matiz político • y de nuestros 
Porque aquí nos encontramos con 
1 cuatro poderes legislativos: los Congre-
j sislas, la Comisión Consultiva, los 
! Agrarios y el Gobernador Provisional, 
que tiene el veto supremo, y hay que 
saber cuál de ellos 'es el más llamado, 
y con mejor derecho, á discutir, votar 
y promulgar leyes para la nación. ¿ Las 
que oobmu ó los que no cobran? ¿Los 
que fueron elegidos por esa misma na-
ción ó los que lo fueron por el Gobier-
credos de partido. Otro fin distinto | no Provisional ? ¿ Les que trabajan ó 
vamos persiguiendo con esa reunión. 
—Y si la acogida es favorable y uste-
des se deciden á continuar reuniéndose, 
¿qué proyeetain realizar? 
—iNoeotros, preíendemos "ex-cáte-
dra," seguir nuestras propias funcio-
nes; hay proyectos útiles presentados. 
los que se pasean? ¿Todos ellos juntos 
ó el jefe interino del Estado, que pue-
de, 'de urna plumada, esterilizar ó hacer 
fructífera la cosecha legislatim? 
Cuatro gárgolas vaciando á chorro 
leyes y leyes sobre 'Cuba desde sus cua-
tro puntos cardinales, pueden proelu-
• al elvido; nosotros los completaremos y ¡ c¡¡r una mnndación en que todos nos 
los someteremos luego á la decisrón del 
e muiC'incs meses r 
de cempañeros nuestros mu 
y es una dolor que continúen relegados 
que á nada aspiro, ni nada pretendo. 
Y ya que con tantas declaraciones 
incidentales he defraudado vuestras 
la Ley Muni cipal acuerde celebrarlo ¡ Comisión Consult iva, ee le dan f unció-
en distinta feciha; pero en este caso j nes legislativas; se nombran los miem-
nunca habrá de ser menos de noventa 1 bros que han de formarla... y se nos 
esperanzas de oir esta noche un dis-jidíias antes ni menos de noventa días olvida, á nosotros, que somos legalmen-
curso trascendental, me permitiréis j después del día de las elecciones muni- te, por la voluntad sebenana del pueblo, 
tan 
>DECIA DE UNA AFEO 
6 Í FULMONAL DS CUI-
D Á D O / Y MÉ s e n t í a ' 
débil que apenas si podía 
i r por los alrededores ó hab-
Era creencia tácita de mis 
amigos que yo no 
podría restablecerme. 
• % En s i t u a c i ó n tan 
l a ^ l ^ precaria acudí al 
Pectoral de Cereza 
del Dr. Ayer, 
sintiendo me-
" ^ j o r í a c a s i 
desde el primer momento. E l 
consumo de un segundo pomo 
trajo consigo la curación com-
pleta. Me salvó la vida con 
toda seguridad." 
Este es tan sólo uno de miles 
de atestados acerca del valor 
medicinal maravilloso del 
9 e e t c r a l d e ' C e r e z a 
d e l S D r . ¿ 4 i { e r 
para resfriados, toses, y tras-
tornos de la garganta y los pul-
mones. Ha sido un remedio 
tipo sin rival por espacio de 
más de 60 años. 
que para concluir formule solemne 
mente otra que en gran manera me 
interesa hacer. 
Mi ideal, mi bello ideal es volver 
me al campo, á la vida de guajiro, j tres y treinta p. m. de hoy. 
cipales ó generales, I los verdaderos legisladores 
¿A hs 6.e.is y treinta p. m., se dio por ¡ Y ahora, al couistituirse la Consulti-
termánada la sesión, quedando citados j va Agraria, se nos relega nuevamente 
los lOomisionados para reunirse á 
ación es la nuestra; 
Grcbernader Provisional; del mismo 
modo, estudiaremos la situación actual 
de Cuba y expondremos nuestras solu-
cicnes al Gobierno que nos rige; quere-
mos, 'en una palahna., demostrar al país 
que no sufrió un errer lamentable al 
•depositar en nuestras manos su con-
fianza, su voto y su pervenir. 
Per donde qu'iera que se mire, es no-
table la pretensión de los congresistas. 
Comienza por ser un acto ejemplarí-
simo de moral sociul y económica. La 
tendencia, hoy dominante en ciertas 
clases, es pedir aumento de jornal y su-
ahoguemos en un diluvio- de legalidad 
y es piadoso evitar esta catástrofe, que 
sobrevendría á poco que arroyase. 
Puede que el agua sea necesaria, 'da-
da la sequía existente y el estado de la 
tierra completamente agostada, y sin 
un sólo brote de orden en la sociedad, 
de ecuanimidad en las autoridades y de 
pa.z en los 'espíritus; pero tanta y tan 
mal distribuida, en vez de fertilizar los 
campos acubaría por anegarlos y des-
truirlos. 
Y de ahí la actitud de les congresis-
O E M E i N T O F O K T L A N D " L K H I G H 
El mejor que se manufactura hoy.. 
ENTREGAS PRONTAS EN TODAS CANTIDADES. 
Fmpleado exclusivamenter Edificio Centro Dependientes 10.000 bbs. 
Edificio Banco Nacional, 15,000 bles. 
Edificio en ccnstrucción para la Lonja de Viveros, 20,000 bamlés. 
AGENTES EN CUBA 
O. B. STEVENS & Co. TEL. 11.—OFICIOS 19 
C2426 alt 1 -Oc 
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v i e r o n a l b o r d e de3 s e p u l c r o y S o b r a r o n s a l v a r s e t o m a n d o e l 
d P E R A C I O 
LUPUS, HERPES. ECZEMAS Y T O D A CLA.SE DE j m á s q u e ^ r a c ^ a ^ p a ^ c ^ ^ ^ ^ 3 U Q n " A O O S 
En treinta años que cuenta de existencia tan precioso documento se han curado con él 
C o M i s i J L l t s t a » c i ó X X S Í X y c3Lo 3 ^ 3 
C. 2236 Oct. 1 
K . O X J S S 
Preparado por ei Dr. J. O. ATTEH. y Ca., 
Loweü, Mass., E. U. A, 
Las Pildoras del Dr. Ayer — Azucaradas — 
Ron itn nuriránto suave . 
P i e n s e u s t e d . J o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T R O P I -
C A L l l e f f a r á á v i e i o . 
enfermos que padecían del PECHO, de la GARGANTA, de la VEJIGA y de IMPUREZAS DE L A SANGRE. 
El remedio más popular de Cuba, el que ha lógrate extenderse desde el cabo de San Antonio hasta la Tunta 
E l i dea l / ómeo ^er¿i¿a/.—Trai:a:íii3ar.3 ra i ioa u de las péf^id%i \ ta de Maiaí, es el 
seminales, debilidad sexual é iiríipoiemv.i. 
Cada'Frasco lleva un tolieio que e x a i i c i cj.afo y detallada-
mente el olaa que deoe ooservaráe D i n a iGia^ir c r a o l e D i ésiGJ 
DEPOSIPOS: f t t Á x i í i i Í3 3 i r : i 7 h n v i . 
y e u t o l a s l a s b o c i c i > ;* ¡.'j \ i n i i l i L ^ i • 
C. 2269 26-1 üc 
á t i e m p o 
Droguería SAKKA y Farmacias acreditadas 
ación de las TOSES AGUDAS 
GARGANTA 
® ® ® W f ® ® é ® p ^ é ; ^ # # f ^ . f esu epidemia que se enseñorea del mando, causando sus estragos cede, se modifica y cura con él 
i t o m a 1 » m . M W ® * W % i I k l I L B © ® i l D E B R E A B E L D © O T © i l m M Z ñ L E Z 
Ó A H O G O T ^ ^ \ " ^ L I O O E M M U M 6 0 N 
que cura á la vez el REUMATISMO, la GOTA y el MAL DE PIEDRA, LOS CATABROS DE LA VEJIGA q n | 
tanto atormentan á hCpobre humanidad, los flujos del oído y de la uretra, cuando los últimos no tienen por causa 
el contagio, desaparecen con el uso del 
L I C O R D E B R E A D E L D O C T O R G O N Z A L E Z 
Los escrofulosos cuyos estómagos rechazan el Aceite de Bacalao y las Emulsiones, deben acudir al 
L i G O R D E B R E A Ü E L P d O T O Ü m m Z ñ L E I . 
así como los que padecen de GRANOS, HERPES, PICAZONES, LLAGAS, U p B B A S , y en general de cualquier 
otra enfermedad que reconozca por causa la impureza de la sangre. 
F A R F U L L E R O S Y M A L A N D R I N E S X r ^ T LICOR PE BREA O E l O í . 
ó c o m p u e s t o o t r o ® c o n o o m b r e s p a r e c i d o ® p a r a s o r p r e n d e r á s p u e b J o * d á n 
d o l é é ^ t o P O r l i e b r e . 
El pueblo debe tener mu-
cho cuidado y al comprar el D E 
r sa 
Y s e v e n d e e n t o d a s l a s ü R1 
c 2400 
E R I A S y B O T I C A S d e l a i s l a d e C u b a . 
4-31 
debe pedir el legítimo, el que cu 
ra, que es el que se prepara eu la 
í 
1 V 




;, C'on.srgui'rán lo qm pnÁrnA .̂u los 
Sanadores y EtepresentaÁfces del pasa-
do régimeo ? 
E n eso estriba la diñcii l lai l : cu que 
represcutan un régirntMi paspd^ y 
de pedio mutrto. 
¡¡VÍuerto pov quién? Por el hecho d-e 
la Intervención; 'hetího provocado por 
aqirél régimen. p:¡i- i.-.,•> ínisiiKw congre-
sistias consonl'klo y pur les políticos to-
dos aceptado como cma juzgada. 
Crmvenzan osos. legi.slaaores .suspen-
sos á M T . .Aiagoon de que no legislaron 
mal cuando legislab m ; er/iivénzanle i<c 
que aquiél Congreso prot .s ló contra el 
designio do salvar las dificultados in-
teriores entregando el goibierno al ox-
toaíDíje-ro: ecinvénzanle de que en virtud 
áe esta .entrega y s¡;endo indispensable 
ipara evrtair conflictos iguules reformar 
cfcrtas leyes y establecer otras, no debió 
orear la Comisión Consultiva y para 
evitan- desastres tan graves ó peores, no 
debe tampoco escuchar las ((nejas del 
país agrario, comercial é industrial; 
oanvénzanle. en f in . de que aquí "no 
pasó naida" desde el 19 de Agosto de 
1906—tarea, que ha, de ser fácil para 
los elocuentes oradores de aquella ma-
yoría moderada, tan aviara entonces de 
iniciativas patrióticas como pródiga 
athora de remedios al mal que engen-
draron—y tendrán der;clio á ejercer 
el monopolio legislativo á que reiiun-
ciairon abandonuindo el Congreso sin la 
menor protesta colectiva ó á p.cdir, 
cuando míenos, que se les considere el 
núcleo del personal necesario para dis-
cutir y acordar las leyes nuevas. 
* * 
(En aquel 'Congreso había una mmo-
ría que tnabajaba con celo por los inte-
reses del país. El la había presentado' 
proyectos útiles y convenientes, algu-
nos muy notables, que fueron deseciha-
do.s, Oílvidados ó preteridos y "es un 
dolor", cierfamente, como el señor Cés-
pedes indica, "que continúen relega-
dos al olvidrí." Pero esa minoría suf rió 
la suerte de todas, cuando kvs mayorías 
abusan; y en la catástrofe provoeada, 
sufrió la suerte de los,que no la aten-
dieron. E n las ciudades entradas á sa-
co sufren siempre justos por pecadoresk 
Sin embargo, la Intervención no se ha 
olvidado de ella y llevó reprfsentantes 
suyos en la debida proporción á la Co-
m is i ón C o ns ultiv a. 
^Pertenecen á aquella minaría los 
'Congresistas que van á reunirse? 
En t-se caso tendríain- razón piara de-
cir como dicen: "nosotros somos, por 
la 'voluntad soberana del pueblo, los 
•verdaderos legisladores." si su dereoiio 
no hubiera prescrito con la desapari-
ción del régimen de que formaban 
parte. 
Con ese hecho, que cftusó estado en 
lodos los órdenes de la vidia nacional, 
el dererho que se invoca nos parece tan 
Eaaitasrfiieo eoaáo la pretensión de Don 
Juan Tenapo (que mañana, á ¡)e.sar de 
todo, veiver mes á ver en el Teatro) de 
<•reer.se vivo. cuan.lo la realidad era 
a de tu casa. 
Del último editorial de E l Mundo: 
Dos grandes problemas agitan la 
opinión fin estos instant s: las huelgas 
y ¡a crisis agraria. A l Palacio de la 
Pla^a de Armas (acuden huelguistas, 
agrarios v políticos; Los dos primeros 
grupos hablan con el Gobernador Pro-
visional de cuestiones económioas muy 
importantes. E l último grupo habla á 
.Mr. ¡Vlagoon de empleos, de indultos y 
d;: las conven i en -ias de (pie los ameri-
canos se vayan del gobierno de Cuba 
cuanto antea. Y. francamente hablan-
do, la permanencia larga de Mr. Ma-
goon en el (lobi'erno- Provisional es pe-
ligrosísima, porque ccintentos los obre-
I ras y satisiVchcs los comerckntes y Los 
hacend'.ades con la intervención, que es 
una . forma de gobierno coilonial, se co-
rre el riesgo de cpie los ricos y los po'-
bres -de esta tierra se vayan am-rieaini-
zando más á prisa de lo que temíamos. 
Ya hemos llegado á esta conclusión in-
¡ teresante: en un año de Ctobierno Pro-
visional han sido construidos más kiló-
metros' de carreteras que en los cuatro 
de indeptudencia. Así Lo dice Mr. Ma-
goon. así lo repite la prensa y así lo 
críe el púbilico. Verdad que entre los 
fondos que dejó Wood á la Repúb,li»ca 
y los que la República dejó á la nueva 
i intervención, la diferencia es de centia-
[ vos á míillones de pesos. Verdad tam-
bién que la mayor parte de los sobran-
tes del Tesoro ya estaban afectados por 
leyes cubanas á obras públ icas ; pero no 
importa, el hecho es que en tiempos de 
M T . uVIagoon han sido oanstruídos más 
kilómetros de carreteras que en los 
tiempos •rn que los partidos políticos 
dtsde las Cámaras administraban >t\ 
país. 
expiraban á los amer 
ontregaran en plazo 1i 
que 
ano 
á los cubanos. 
Los partidos están en el deber de re-
(•.¡brai-.su crédit). Para (jue los obtvros 
le-; cvllmen j ios capitalistas los solici-
ton y vigoricen tienen que hacer todo 
lo contrario de lo que hasta ahora han 
hc-cho. Se han deseon.ceptmulo peQÍpro-
camenle y tienen que enquistar todo 
i.> que han perdido. 
Salvo la insinuación acerca de la L i -
ga Agraria, la cual por tener muy es-
tudiados y casi gac. tables los asuntos 
de que va á tratar, no oreemos que in-
vierta en dar por terminado su encar-
ga los días de Matusalén ni los de 
N;s'or siquiera: lo que dice respecto 
de los partidos es una gran verdad y el 
consejo que 'les brinda un gran con-
sejo. 
Pero no lo atenderán. 
Todos rivalazan en la extraordinaria 
empresa de buscar el pod'er acumulan-
do cibstácullos para lograrlo. 
Y en esos empeños solían fracasar los 
titanes. 
¡Pa ra que no fracasen los hombres! 
Puesto á ironizar el colega, bien pu-
do añadir que todas esas carreteras son 
t m útiles á la nación como pueden ser-
lo á Los Estados Unidos. 
'Pero se conoce que no era el objeto 
de'l colega en ese trabajo hablar oon 
doble intención, sino olaro, muy claro y 
oon muehia gravedad, según puede ver-
se .por este párrafo final -en que se con-
tiene toda la sustancia de su ar t ículo: 
Los partidos se impaicientan—-dice— 
y con fundados motivos, por asumir el 
gobierno del país. "Tenemos que hacer 
algo, que ser algo y que servir para al-
go—pensarán ellos—y para eso es pre-
ciso que volvamos á quedarnos solos." 
Sin embargo—deicimos nosotros—los 
•partidos pueden hacer algo de provecho 
.antes de que se viayan los .americanos y 
iQni'e, sin dud'a, con tribuaria á que se 
fueran muy pronto. Restablezícan la 
eordialidad, la unión y la disciplina. 
Mientras tanto, es posible que las «la-
ses nicas en vez de sentir impaciencia j 
por k entrega del gobierno del país á 
los cub'anoLs, sientan escalofríos cuando 
piensen ,en que se van á quedar otra 
vez a solas con los partidos. Por lo 
pronto contrasta la petición de los polí-
ticos con la soliteitud de los agrarios. 
Si no tuviéramos la convicción de que 
I todo ha sido obra de lia casualidad, 
tendríamos casi como una protesta i n - ! 
directa la caincidrmeia de pedir los I 
I agrarios la organización de una Comi- i 
sión Consultiva que ha de tratar ele | 
muchias cosas con tendencias al cabota-
je, en mementos eií que los políticos 
AVISO 
En el vapor "Alfonso X I I " que, 
procedente de España en t ra rá en el 
puerto de esta capital el 31 del mes 
corriente ó el día Io. de Noviembre 
próximo, regresará de su viajo á 
Asturias el Sr. Presidente t i tular de 
este Centro Dr. D. Juan Bancos y 
Conde, y, para recibirle dignamente, 
lia Junta Directiva ha resuelto que se 
anuncie la llegada de dicho vapor 
disparando 21 palenques desde la 
azotea del edificio social para que, 
los socios que lo deseen, concurran 
al muelle de Caballería, en donde es-
ta rá á su disposición el remolcador 
"Georgia". 
Lo que de orden del señor Presi-
dente p. s- r.. se publica por este 
j medio para general conocimiento de 
(los señores asociados. 
Habana, Octubre 30 de 1907.—El 
Secretario, A. IVr.?.chin, 
No hay m a l a d i g e s t i ó n cuan-
do se a c o m p a ñ a la comida con 
cerveza buena, como la tle iLA 
TKOFTCAlv. 
Asociación de la Prensa de Cuba 
Convocatoria 
De orden del señor Presidente ten-
go el honor de citar á los señores 
miembros de la Directiva de esta Aso-
ciación para la sesión ordinaria que 
luí de celebrarse á las cuatro de la 
tarde de hoy. viernes, en los salones 
del Ateneo. 
Habana. Noviembre Io. de 1907. 
E l Secretario. 
Orden del día,— 
Despacho ordinario. 
Asunto importante. 
Admisión de socios. 
Auxilios v socorros. 
H A B A N A 
(Por TcJéjprrafo) 
Alquízar, Octubre 31, 
á la 1 y 15 p.m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Hoy llegó el primer tren de postu-
ras procedente de Vuelta Abajo. Con 
este motivo reina gran animación. 
Pumariega. 
PARA CIRAH XTSÍ RESFRIADO EN TIN 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QUI^-^A. 
El boticario devolverá, el dinero si no le cu-
ra. La ílrma de E. W. Grove se halla en cada 
cajita. 
Un ángel más. 
Víctima de enfermedad violenta ha 
dejado de existir una graciosa niña, 
hija del señor Antonio Delgado, es-
timado amigT) nuestro. Ante pena 
tan honda las palabras huelgan.pero 
quepa el consuelo á los afligidos pa-
dres, que su adorada, para siempre 
desaparecida María Joseta., ¡forma 
hoy parte del Coro de ángeles que 
rodea al Trono del Altísimo. 
Nuestro sentido pésame. 
Germán Rodríguez y López 
Ayer fueron llevados á la tumba. 
malogrado joven co-
Germán Rodríguez 
de la casa Sánchez y 
esta capital, 
y ráp ida enfermedad 
existencia, cuando em-
rer el fruto de su labo-
L O S M E J O R E S 
RSTEATOS A L PLATINO 
A PEECIOS M J Y REDUCIDOS 
Otero, Colominas y Ca., fotógrafos. 
3 2 , S a n R a f a e l í í í í , T e l é f . 1 4 4 8 . 
L A T C . 
LA MEJOR MEDICINA SON LAS 
D E ) 
B R E Á . C O D E I E y T O L Í ; 
TBKPABADAS POB Eli 
D R . G O N Z A L E Z . 
Si se toman por la mañana 
temprano, entonces facilitan 
la expectoración; si sC toman 
al medio día, entonces, mode-
ran los accesos de tos; si se 
toman por las noches, en-
tonce^ eoncilian el sueño. 
L.* Codeina que entra en su 
composición es el calmante 
más inofensivo; Is, Brea y el 
Tolú son los balsámicos más 
eficaces para moderar la i r r i -
tación de las mocosas. 
Como se disuelven en la 
boca, obran más directamente 
que los jarabes pectorales. 
Se preparan y venden eu ía 
| Botica y D r o p r í a Se San J o s í J 
Habana 112, esq. á Lampar i l l a . 
HABANA. 
::Í3 Oct. 1 
los restos del 
mere i ante don 
Grarcía, socio i 
Rodríguez de < 
Una penosa 
acabó con su 
pozaba á reco:^ 
riosidad. 
Descanse en paz el querido amigo 
que se hizo estimar de todos y reci-
ban nuestro pésame sus hermanos y 
demás familiares. 
8 B á T ! S . . G 8 ^ P i E T A M E H T f 
U N L I B R O 
E e í e r á i á á s s 
O E L 0 9 
O J O S 
D a r a y o d e W p a r a ; i o s e f e g u s 
Deseo quo tocio« E-CÍUCUOS quo *" ten^aj» 
cualquier enfermedad <3e loa ojos, no-
«ean mi libro. .1 
( SI usted me escribe, se lo munjoré «n-
«eramente gratis. " 
I D» Igual modo diagnosticará su "caso 
y le diré que método debe aegulr. sin 
cobrarle por esto. _ ._ . .. ' _ 
f Me intereso por todos los casos dlftcíles 
de enfermedades de loa-ojos. f A • menudo recibo carte» derpfTs»ona» 
que se han curado con solo seguir mis 
consejos y las inotrucclones dadas en mi 
ilbro, todo lo cual no les costó un sdl» 
centavo. 
Si puedo curar & usted sin que hns» nlngfin gatito, lo haré con el mayor cla-
cer. — 
' Mi trataml^nto^es Inofensivo y sin ch>-
lor; mis pacientes s* curaY» por al mis-
'"uTi on s"3 p^0Pi,l3 casas. 
W Sr, Francisco Alcaraz. enn resíclenc»n 
en san Jerónimo, 12, tné. curado por mf 
fle ceguera producida por cataratas. 
p̂orlbasamie Inmediatamente. pldi«n-
aome mi libro, si giwita. puede Incluir una 
estampilla. MI dlreccfén es: 
C L Í N I C A O F T A L M O L O G I C A 
D E L DR.^'H. P. « A N K . 
42. Independencia. No. 26{» México. D. V. 
<Tor qué sufre V. de dispepsia? Tome 
;.' 1 epsinay Ruibarbo de BUSQUE 
Y se curará en pocos días, recobrará 
tub jt-n bumory su rostro se pondrá ro-
sado y aleare. 
LA mmk Y KijiBAK89 hE 80SQÜS 
produce excelentes resultados en «1 
tratamiento oe toda1? ¡as enfermeda-
des del estómago, dispepsia, gastralgia 
indigestiones, digestiones lentas y difí-
ciles, marsos, vómitos de las embaraza-
cas, diarreas, esrreñ'miento, neuraste-
nia gástrica, etc. 
Con el usó de la PEPSINA Y RUI-
BARBO, el enfermo rápidamente se 
pone mejor, digiere bien, asimila raá3 
el alimento y pronto llega á la cura-
ción completa. 
Loh principales médifos iaraoe&n, 
Lcte años de éxito creciente. 
&e vende eu lodas las ooticas déla isla. 
F a r a no gastar e l d ine ro en 
m e í l i c i n a s se debe gastar en l a 
cerve/a de L A T i i O P I C A I i , que 
es u n c ú r a l o todo. 
P A L A C I O 
Indulto total 
Kmfa>el Valdés ha sido indultado 
totalmente de la pena impuesta por 
el Juez Correccional de Marianao. 
Telegrama 
VA señor Gi.ibriel Cardona, que se 
1IOS|);ÍMÍ;I on el hotel ' 'Louvre/ ' , de 
esta capital, recibió ayer y remitió 
en seguida al Gobernador Provisio-
nal el siguiente telegraima: 
Cienfnegos, 31 de Octubre, 
i (íabrkd Cardona.—Hotel '"Louvre", 
Habana. 
} Rogamos á usted vea âl Goberna-
j dor Magoon y al Sr. Fernández de 
Castro, declarando que los haeenda-
; deis, comeroiantes y fabricantes han 
j sido agradablemente sorprendidos 
• e'on la noticia "de las buenas intencio-
nes que tiene el Gohernador pana 
atender á las indicaciones de la L i -
¡ ga Agraria, que hará remacer la con-
fianza entre la clase adinerada, que 
I es muy necesario en las 'actuales cir-
| Nicolás Castaño, Alejandro Suero, 
' Ralbím, Laureano Gutiérrez;, Emilio 
Terry y Hermanos. Patricio Casta-
i ño, Nicolás del Castaño. Sánchez Ca-
! liruja. Felipe Gutiérrez, V i l l a r y Ca., 
J. R. Lorabard, Odriozola y Ca., J. 
j J^crrer y Comp.. Sierra. Gómez y 
i Comp-. Har tasánchez y Comp.. Sor-
do y Comp.. Villanucva. Rangel y 
Novoa, José Llovió, úfemelo y Tre-
lles, Fernández y Comp." 
d e B S T A D O y Ü U S T I G I ^ 
Interinidad 
I Durante la ausencia del señor don 
Rafael Oliva. Jefe del Negoeiado de 
la Secretaría de Justicia, que sale 
I hoy para Camagücy en comisión del 
servicio, le sust i tuirá en aquel cargo 
el señor René G. Lebredo, 
Adhesión 
El señor Presidente de la Confe-
I deración Suiza ha comunicado al De-
partamento de Estado de Cuba, que 
W r e t r í t o I b e I a s s u s t o 
Desde §2 me^ja docena. í íspecialr 
dad de Otero, Colominas y Cpa. 
y í i , S a n K a í a e l :315. 
T e l é f o n o 1 4 4 8 . 
Premiada con medalla de bronce en la ftltima, Exposición de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades del pecho. 
S A M E E I Ü E V A Y Y I G O l i O S A 
se obtiene siempre tomando la milagrosa 
Remedio lieróico de infalibles resultadas en 
Herpes, JJnfatismo, i í scrótutas , K e u m » , IVíanciias. Catarros d é l a 
vejiga. EllljOS crónicos y enfermedades de la SANGRE y PIEL,—30 años de 
éxito es PV» mojor recomendación. 
Venta en farmacias y droguerías de Cuba, Puerto Rico yJVIéxico. 
L 
P O R E S T Á S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A D % 
E K L A I S L A B E C U B A . 
Oficinas de l a f á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o N . 6 1 3 7 - D i r e c c i ó n t s l e g i ' i ñ c a , 1 Í U E V A H I E L D . 
s a : ¿é*$& "js*. 3i> ^ 
la República Dominicana se ha ad-
herido á ta Convención Postal Uni-
versal de Roma, así como á la Con-
vención firmada cu la propia ciu-
dad, concerniente al oamblo de bul-
tos postales. 
Dichas adhesiones pueden conside-
rarse como válidas desde hoy. 
S & G R E T A R I A 
Inmigración China en Europa 
En uma reunión de terratenientes 
daneses, que se celebró el día 2 de 
Agosto pasado en Roskilde, cerca de 
Copenhague, se acordó importar va-
rios centenares de trabajadores chi-
nos, á vía de ensayo, para sustituir 
»á los trabajadores polacos. 
Los dueños de fincas de labranza 
en Dinamarca se quejan de que los 
jornaleros polacos les dam mucho 
((no hacer: de ahí la decisión de em-
pleiar jormderos chinos. 
Existe también el proyecto de im-
portar chinos para emplearlos en el 
cultivo de la remolacha y en la ma-
nufactura de a/úcar . E l emigrante 
chino, rechazado en algunos países, 
es. sin embargo, llamado en muchos 
otros, en donde se aprecian las bue-
nas cualidades que tiene, especial-
mente para los trabajos del campo; 
pero llama sobre todo la atención 
que países de Europa, con exceso de 
pohlación y abundancia de trabaja-
dores á precios muy bajos, se resuel-
van á valerse de los chinos, á quie-
nes cierran sus puertos países nue-
vos v faltos de brazos. 
G O B i G K N O P a O V I N G l A b 
Sin lugar 
E l Gobernador provincial ha de-
clarado sin lugar la alzada inter-
puesta por doña Mar ía Antonia de 
Bol años, contra el acuerdo del 
Ayuntamiento de Aguacate que dis-
puso la demolición -de la casa Liber-
tad esquina á Mart í , 
Vocales 
En el sorteo de contribuyentes lle-
vado á cabo por el Ayuntamiento con 
objeto de proceder á la consti tución 
de la Junta Municipal del té rmino pa-
ra el ejercicio de 1907 á 1908. resul-
taron electos entre otros los señores 
siguientes: 
Sección . p(rimera.—Fincas Urba-
nas.— D. Antonio Alvarez Lámela. 
D. Manuel de la Concepción, don 
Francisoo Gutiérrez Santa María. 
D. Guillermo Ferrer Vas. D. Domin-
go Pérez García. D. Cándido Podr í 
guez Rubio. D. Toribio Torrens y 
D. Joaquín Várela. 
Sección cuarta.— Comercio de Ví-
veres.—D. Dionisio Velasco. 
Sección Octava.—Industria de Ta-
bacos.—D. dosé Podr íguez. 
Sección décima.—Artes, Ofi 
Profesiones.— D. Alfredo G. 
Y no conociéndose el domi 
los referidos Sres. por el " 
Oficial" de la provincia, se h 
conocer su nombramiento, á l 
también se les hace saber que 
el cargo de vocal asociado de 
presada Junta, como cargo c 
obligatorio y honorífico, en el caso de 
tener -alguna excusa (lega,! de ílas 
comprendidas eu los art ículos 43 y 
62 de la Ley Municipal, deberán ha-
cerle valer dentro del término que 
previene el art ículo 68 de la referi-
da ley. 
Nuevo caso 
Kn R-iosaco, Güines, ha .sid;) jad 
mado un caso de fiebre amarip 
E l atacado se llama Vicentel 
Montes, de nacionalidad cspañij 
Al ta 
Ayer ha sido dado de alia 
Castro, español, que se cm 
en el hospital de Cienfucgos, 
E l Dique. 
Ayer subió al dique el vap 
sima Concepción" de 1350 
para limpieza y pintura. 
I E l P u r g a t o r i o 
0 
LA ATROZ MIGRAÑA. %\ 
L a s P i l d o r a s R o s a d a s d e l D r . 
W i l l i a m s C u r a r á n a u n c u a n d o 
T o d o s l o s D e m á s R e m e -
d i o s n o C u r a r o n . 
El simple liecho de que los hom-
bres padecen raramente de mi-
graña ó dolor de cabeza, mientras 
que la mujer lo .sufre tan á me-
nudo, sugiere bien el que las causas 
tienen su origen en el tempera-
mento delicado del sexo, y sobre 
todo en las funciones orgánicas de 
la mujer. Si la regularidad de 
esas funciones se hace difícil, las 
migrañas, dolores de espalda, 
nerviosidad, insomuia, son las pe-
nalidades consiguientes. Para la 
migraña y demás dolencias nada 
iguala á las Pildoras Rosadas del 
Dr.Williams, Modifican en efecto 
el estado general de todo el siste-
ma. Enriquecen y purifican la 
sangre, fortifican los órganos y 
regularizan sus funciones. El 
tratamiento de las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, tan simple, 









La Sra. Doña Cruz Romero, de 
Amatlan, (Veracruz), México, es-
cribe: "Durante tres años padecí 
una debilidad constante y progre-
siva, debido á la pobreza de san-
gre. Sentía náuseas, fuertes pal-
pitaciones al corazón, mal humor, 
inapetencia, y estaba poseída do 
ese horrible dolor dfe cabeza casi 
constantemente. Todo cuanto 
para mi se hizo era inútil y isoló 
cuando tomó las celebradas Pildo-
ras Rosad:is del Dr. WiUiams, es 
que conocí tranquilidad y alivio. 
Con un poco tiempo de tomar esta 
medicina de acuerdo á las indica-
ciones que acompañan al frasco, 
me hallo curada y sumanionte 
agradecida, motivo por el cual no 
vacilo en recomendar por estas 
líneas este valioso remedio á mis 
semejantes." 
C¿ EN tAS BOTICAS, & 
( L E V A D U R A S E G A B E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de esta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto cen el agua. 
La Cerevisina da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La Cerevisina se recomienda también en el trata-
miento del acné, de la urticaria, etc. La Cerevisina no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8, rué Vivienne, y en todas las farmacias. 
M — W H B M M W f H i i w 1 mwmBn 
E n f e m i e d . a d . e ® d e l I P e e l i o 
1 
D E Q R I M A U L T Y e!a 
"yNivEusAuiENTE recetado por los médicos , es de gran eficacia 
\ en las Enfermedades de los Bronquios y del Pulmón; cura 
i los Resfriados, Bronquitis y Catarros más tenaces, cicatriza 
\ - J los Tubérculos del Pulpón do los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve r á p i d a m e n t e la salud. 




G R I M A U L T 
Recetado por los médicos en lugar del jarabe ani iosrorv 
biUico y del aceite de h ígado de- bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
p-álidos. enclenques y delicados, para resolver las g l ándu las 
del cuello y reanimar el apetito. 
£, rué Vioiennñ, PARIS, y en todas las Farmacias. 
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T i e n e e l h o n o r d e p r e s e n t a r a l p ú b l i c o y e s p e c i a l m e n t e á s u d i s t i n g u i d a c l i e n -
t e l a , l o s p r i n c i p a l e s m o d e l o s d e t r a j e s y a b r i g o s q u e l a c a j 
l a s g r a n d e s c a p i t a l e s , p a r a e l P R E S E N T E I N V I E R N O . 
i m p u e s t o e n 
A B E I G O P A K A C A B A l L F I í O 
Ult imo moda. 
S A C O K E D O K D O 
Ultimo figurÍD. 
T R A J E D E S M O K I N G 
C o r t e i r r e p r o c h a b l e . 
m m u M m 1 T E N C I 0 H ' M P R E D I O S m P P U C i D O S . 
Í P A R A L A S D A M A S 
^ P A L E T O S elegantísimos, a 
Á 2 jiesos. 
$5.30, $6,86, $8.48, $15.90 
y $21.20 oro. 
KUSOS, para viaje, 
$12.72 y $15.90 oro. 
I!)!<;.>! superiores, á íí, 4, 5 
y (> pesos. 
Ií>EM clase extra ,̂ á 7, 8, 
9, 10 y 12 pesos. 
I D E M "Imperio", última 
T R A J E S de casimir, ele-
gantísimos, corte exquisito, 
véase el figurín, á $10, $12, 
$14, $10 y $20. 
T R A J E S cruzados de casi-
novedad, á $15.90, $31.20, mü* de irreprochable corte 
$26.50, $:57.10 y $42.40 y confección, á $17 y $33. 
oro. 
H a g a s u s 
c o m p r a s e n 
C A B B I K S . Gran surtido 
á 3 y 4 pesos. 
CAPAS de todas clases, un 
colosal surtido, á 00 centa-
vos, 80 y un peso. 
PANTALONES de casimir, 
armour, jerga y vicuña, á 
$2.50, $3, $3.00, $4 y $5. 
OTRAS superiores, á $150 
y 2 pesos. 
SACOS de las mismas cla-
ses de telas,, cruzados ó rec 
tos. á $5, $6, $7.50, $8.50, 
$9 y $10. 
MANTAS de viaje, buen 
surtido, desde $5 á $15.90. 
• I D E M con forros de seda, 




BUFANDAS de lana», á 60 
centavos y un peso. 
BOAS de pluma y marabú, 
preciosas,, gran surtido, ¿i $1 $1 •3<,> >' $1 •7*5 
$2.50, 3.50, 5, 6 y 7 pesos 
CAMISETAS ciclista, á ¡51, 
R E F A J O S de seda de to-
dos colores, á $6.50, $9 y 14 
pesos. 
C H A L E S y mantaí! de es-
tambre, á 80 centabos,, $1, 
$1.25, $1.50 y $2. 
V E L O S Palatino, de 2 va-
ras y media, á $1 . 
ENGUATADOS. Camisetas 
y calzoncillos de franela de 
lana, enguatados y de algo-
dón, á $1.50, $2.25, $2.50 
y $4-
I D E M superiores, á $4, $5, ^ 
$5.50 y 6 jiesos. ^ 
# 
YESTIDÍTOS de paño á $3 X 
ABRIGU1TOS y chaqueti- ? 
cas, á 50 centavos, 60, 80, $1 J 
$1.25, $1.50 y $2. ? 
GORRITOS y zapaticos de 
estambre, gran surtido, á 15, 
25. 30, 40 y 50 centavos. 
t 
ABRIGOS de color, azules ^ 
y negros, para varoncitos, á A 
$2.80, $3.30, $3 .80 y $4.50 J 
T R A J E S de marinera, de 
casimirv color, azules y ne-
gros á $2.50. 
I D E M .últ imos .modelos 
á $3.50, $4.50, $5.50, $6.50 
$7 .50, $8.50 y $9. 
T R A J E S de casimir cruza-
dos, para edades de 8 á 14 
años, á $4.50, $6, $7.50, $8 
$10 y $11. 
E n o r m e s u r t í -
wammmm mmmmmmm i wmtmm 
d o d e p a ñ u e l o s , 
T R A J E S de casimir, cru 
zados y rectos, para joven 
citos de 12 á 16 años, á 
$8, $9, $14, $15 y $16. I c o r b a t a s , t i r a n -
F R A N E L A . Camisetas y 
calzoncillos de frtnela de la-
na, superiores, á $2.25. 
SACOS casimir, cruzados y ^ 
rectos, para varones de 8 á ^ 
16 años, á $4, $6, $7 y $7.50. ¿ t e s , l i g a s , p u ñ o s , 
PANTALONES de casimir, ^ 
rt< 
y Sí 
o os á $1, $1,20, $1,60, $2 A 
12.50. I 
CAMISETAS ciclista á 50 
MEDIAS de lana, colores 
novedad, á 60 centavos, 90, 
$1.10 y $1,50. 
CREPÉ. Camisetas y cal-
zoncillos de crepé de lana, | centavos y á un peso, 
magníficas, á $2.50 y $4. 
s? c a m i s a s , 
C A L Z O N C I L L O S y camise- • 
CAMISETAS de franela, tas, de punto de lana, á peso. 
p o s i t i v a 
• CAMISAS de dormir,, finí-
• simas, á dos pe&os. 
4 
^ F R A N E L A S de colores, á 
4} 10 y 20 centavos. 
^ . 
T V E L O S religiosa, pura la-
Y na, á 30, 40, 50, 60 y 70 cen-
r tavos. 
1 algodón ó lana, á 50 centa-
vos, 75, $1. y $2.50. 
PAxO de damas surtido en 
colores, á $1.25. 
m e d i a s , t o a l l a s , 
C A L C E T I N E S de pura la- $3 y $3.50 
na, blanca- negra y colores 
fantasía, á 60 centavos, 80 y 
un peso. 
M A C F E R L A N D S , c o l o r , ^ 
azules y negros, á $2, $2.50, ^ 
GORRAS de casimir y seda 
á 60 centavos, 80, $1, $1.20 
y $2.50. 
JAQI E T . Trajes de jaquet 
corte última moda, á $26.50. 
I D E M , mejores, á $2.50, 
$3, $3.50, $4.30 y $4.80. 
x c o l c h a s , e t c . e t c . 
V 
I D E M , superiores, á $4.60, 
$5, $5,60, $6.00, $6.50, 
$7.00. $7.50, $8.00, $8.50, 
$9.00 y $10.00. 
e c o n o m í a . 4 PAÑO de damas azul y nt ^ gro. á 60 centavos. I SMOKING. Trajes de smo-
king, irreprochables á $21.20 
CAMISETAS, pantalones y i >' $26.50 
cubrecorsets, de lana, desde 
$1.75 á $5. 
PARA LA CíSA. I 
FRAZADAS superiores, á Y 
70 centavos, $1.20, $1,50 y v 
$1 .80. ^ 
d e t o d a s c l a s e s 
y 
# • 
P A R A C A B A L L E R O S 
ABBIGOS. Un surtido 
enorme, en todas las medi-
das y colores, á $5. 
F R A C . Trajes de frac, r i -
gurosa moda, corte selecto, 
confección excelente á $21.20 
y $37.10. 
ABRIGOS de castor, los 
tenemos de $8.48 y $12.72 
oro, según clase. 
1 DEM preciosísimos, 
fantasía, á $10 y $12. 
de Idem superiores, con seda 
y satén, á $15.90, $21.20 y 
$25 oro. 
CHAQUETAS de paño en 
M A C F E R L A S D S armour y j todas formas y colores, para 
vicuña, azules y negros, á i niñas, á $1*. $3,50, $3 y $3.50 
PARA M O S . M I A S 
Y JOfENCITOS. 
ABRIGOS largos para ni-
ñas, últimos modelos, á $5, 
$5.50 y $6. 
F R A Z A D A S blancas y de • 
colores, extra, á $2,00, $3.00, ^ 
$3.50 y $4.50. # 
F R A Z A D A S de pura lana, # 
en colores y blancas, á $5,50 4 
y $7.50. i % 0 
COLCHONETAS de todas 
clases y tamaños, á $1.00 ,̂ 
$1.50, $2,50, $3.00, $4.50, 
$5.00, $6.00 y $7,50. 
A L F O M B R A S , desde 80 
centavos, $1,20, $1.50, $2.50 
$3,00, $3.50, $4.00, $4.50, 
hasta $6.00. 
P a r a e l i n t e r i o r d e l a I s -
l a , a t e n d e m o s c o n e f i c a -
c i a l o s p e d i d o s , e n v i á n -
d o l o s p o r e x p r é s ó p o r 
c o r r o o . 
1 1 
i I 
m i i j 
A B B I G O D E S E Ñ O R A . 
U n m o d e l o l a r a o 
G a r a n t i z a m o s q u e e l s u r -
t i d o d e c a s i m i r e s i n g l e s e s y 
f r a n c e s e s d e e s t a c a s a ? e s 
i n s u p e r a b l e , t a n t o p o r s u c a -
l i d a d c o m o p o r e l e x q u i s i t o 
g u s t o d e s u s d i b u j o s y c o -
l o r e s . 
T e n e m o s u n h á b i l c o r -
t a d o r y p o d e m o s h a c e r n o s 
c a r f i r o d e c o n f e c c i o n a r d e -
t e r m i n a d o n ú m e r o d e t r a -
j e s , a b r i g o s , e t c é t e r a , p o r 
m e d i d a , a p r e c i o s m ó d i c o s . 
E D E F R A C 
M o d e l o p a r i s i é n . 
S A C O R E C T O 
Tíitimo fieumi. 




D a m o s t o d o s l o s d í a s s e l l o s 
m t e r n c o c t o i i a l e s . E n t r a d a l i b r e | | 
y p r e c i o s f i j o s m a r c a d o s e n c a - | > 
d a a r t í c u l o , a m > i ^ r n e b a d e # 
b u e n a f e . é > 
A B R I G O D E S E Ñ O R A 
U u m o d e l o c o r t o . 
Ciau N e w s w r s A v ñ m Api icy . j | 
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extienda sino que ordeíiamo*. que >.c c^tj 
á todas las .Diócesis. Lstáb*ezcanse, 
por lo tanto, en todas las Curias epis-
copales censuras para la revisión de 
los escritos que lian de publicarse; se 
escogerán éstos del uno y del otro 
Clero, hombres de edad, de ciencia y 
de prudencia y que sepan al juzgar 
mantenerse en el justo medio. Les 
eorresponderá el examen de todo 
aquello que. según los artículos X L I 
y X L I I de la dicha Constitución, ne-
cesita permiso para ser publicado. El 
censor dará por escrito su sentencia. 
Si fuera favorable, el Obispo concede-
rá la facultad de imprimirla con la 
palabra ' ' Imprimatur" la cual, sin 
embargo, será precedida del "Nih i l 
o-bstat" y del nombre del censor. 
También en la Curia romana, no de 
¡distinta manera que en las otras, se 
estableceTán censores de oficio. La 
«lección de los mismos, después de 
interpelado el Cardenal Vieario y con 
la anuencia y aprobación del mismo 
Sumo Pontífice, •corresponderá al 
Maestro del Sacro Palacio Apostóli-
co. A éste, pues, tocará determinar 
para cada escrito particular el cen-
sor que lo examine. La facultad de 
imprimir será concedida por el mis-
mo Maestro y juntamente con el Car-
denal Vicario, á su Vicegerente, po-
niendo antes, sin embargo, como arri-
ba se dice, el "Nih i l obstat," cou el 
nombre del censor. 
Sólo en circunstancias extraordina-
rias y rarísimamente se podrá, á pru-
dente arbitrio del Obispo, omitir la 
mención del censor. 
A los autores no se les hará cono-
cer jamás el nombre del cenisor antes 
de que éste haya dado juicio favo-
rable, á fin de que el censor mismo 
no tenga que sufrir molestias mientras 
examine, el escrito ó en caso que desa-
pruebe la impresión. 
Jamás se elegirán censuras de las Or-
denes religiosas, sin tener primero se-
cretamente el parecer del Superior 
provincial, ó si se trata ele Roma, del 
General; éstos, pues, deberán según 
conciencia atestiguar de las costum-
^bres, de la ciencia y de la integridad 
de la doctrina del eligendo. Adver-
timos á los Superiores religiosos el 
gravísimo deber que tienen de no per-
mitir jamás que se publique nada por 
sus subditos, sin la previa facultad 
suya y del Ordinario diocesano. Por 
último, afirmamos y declaramos que 
el título de censor con que alguno 
sea investido, no tiene ningún valor 
ni se podrá alegar jamás como, argu-
mento para dar crédito á las opinio-
nes privadas del mismo. 
Dicho esto, en general, ordenamos 
nominatim" una observancia más di-
ligente de cuanto se proscribe en el 
«rtículo X L I I de la citada Constitu-
ción ^Officiorum". esto es: ''Queda 
prohibido al Sacerdote secular, sin 
previo permiso del Ordinario tomar 
3a dirección de diarios ó periódicos." 
Del cual permiso, después de aclmo-
nición, será privado cualquiera que 
ihiciere de él mal uso. 
Respecto á aquellos Sacerdotes que 
tienen título de "corresponsales ó co-
laboradores," puesto que ocurre no 
raramente que publican en los diarios 
ó periódicos escritos infiecionados de 
modernismo, vean los Obispos que es-
to no ocurra, y si ocurriese, amones-
tar y prohibírseles escribir. Lo mis-
mo con toda ^autoridad advertimos 
que hagan los Superiores de las Or-
denes religiosas-si estos se mostrasen 
negligentes, provean los Obispos con 
autoridad delegad ,̂ del Sumo Pontí-
fice. Los diarios ^periódicos publi-
cados por católicos, tengan en cuanto 
sea posible censor d¿terminado. Se-
rá obligación de éste leer oportuna-
mente cada hoja ó fascículo después 
de ya publicados; y si Vnen t r a al-
go peligroso, ordenara qu^ sea corre-
gido cuanto antes. El misino derecho 
tendrá el Obispo, en el caso en que el 
censor no haya reclamado. \ . 
V.—•Recordamos ya arriba los Con-
greses y públicas Asambleas,. como 
aquellos en que les modernistas se pu-
sieron de acuerdo para propalar y pro-
pagar sus opiniones. Los Obispos no 
permitirán ya cu lo porvenir, sino en 
casos rarísimos!, los Congresos de Sa-
cerdotes. Si ocurriese que lo permi-
tieran, lo harán sólo con esta condi-
ción: que no se tratfn cosas de la 
pertenencia de los Obispos ó de la 
Santa Sede Apostólica, que no se ha-
gan proposiciones ó postulados que 
impliquen usurpación de la sacra po-
testad, que no se haga intencionada-
mente mención de cuanto sea de mo-
dernismo. de presbiterianisrao y de lai-
cismo. En tales Asambleas, que de-
berán sólo permitirse una por una y 
por escrito ó en tiempo oportuno, no 
podrá intervenir Sacerdote alguno de 
otra Diócesis, si no lleva comendati-
cias del Obispo propio. 
-NTo se borre, pues, de la mente de 
todos los Sacerdotes lo que León XIÍI 
recomendaba con palabras gravísi-
mas: "Sea intangible entre los Sa-
cerdotes la autoridad de los Obispos 
propios: persuádanse de que el Mi-
nisterio sacerdotal, si^no se ejercita 
bajo la dirección del Obispo, no será 
ni santo, ni muy útil, ni respetable (1). 
VI.—Pero ¿de qué servirán, Vene-
rables Hermanos, nuestros mandatos 
y nuestras prescripciones, si no se ob-
servan como deber y con firmeza? 
Para que esto se obtenga, Nos ha pa-
recido conveniente, extender á todas 
las Diócesis lo que los Obispos de Um-
bría, hace ya muchos años, con sa-
pientismo consejo, establecieron por sí 
mismo. 
"Para estirpar." decían ellos, "los 
errores ya difundidos, y para impedir 
que se difundan más allá, ó que exis-
tan todavía maestros de impiedad por 
lc-i cuales se perpetúen los pernicio-
sos efectos originados por tal difusión, 
el Sacro Congreso, siguiendo los ejem-
plos de San Carlos Borromeo, estable-
ce que en todas las Diócesis se insti-
tuya un congreso de hombres reco-
mendables de los dos Cleros, al cual 
corresponda, vigilar con qué artes los 
nuevos errores se dilatan y se propa-
gan, y advertir al Obispo para que 
de acuerdo con el aviso adopte reme-
dios con los cuales el mal se extinga 
desde su comienzo y no se esparza 
más para ruina de las almas, y lo que 
es peor, tome fuerza y crezca" (2). 
Establecemos, pues, que un Consejo 
semejante, que se llamará de "v ig i -
lancia," se instituya cuanto antes en 
todas las Diócesis. Los miembros del 
mismo se escogerán con las mismas 
normas ya prescritas para los censores 
de los libros. Cada dos meses, en día 
determinado, se reunirá en presencia 
del Obispo; las cosas tratadas ó re-
sueltas se mantendrán en secreto. 
Los deberes de los perteneeientcL-
al'Consejo serán los siguientes: Es-
crutar con atención los indicios de 
modernismo, tanto en los libros como 
en la enseñanza: con prudencia, pron-
titud y eficacia establezcan cuanto 
es de utilidad para salvar al Clero 
y á la. juventud. Combatan la nove-
dad de palabras y recuerden las ad-
vertencias de León X I I I : "No se po-
drá aprobar en las publicaciones ca-
tólicas un lenguaje que, inspirándose 
en malsana novedad, pareciese bur-
larse de la piedad de los fieles y se-
ñalase nuevas orientaciones de la vi-
da cristiana, nuevas direcciones de la 
Iglesia, nuevas aspiraciones del alma 
moderna, nueva vocación del Clero, 
nueva civilización cristiana "(3) . To-
do esto no se consienta tampoco en 
los libros ni en las cátedras. 
No descuiden los libros en los cua-
les se trate ó de las pias tradieiones 
de algún lugar ó de las sagradas re-
liquias. No permitan que tales cues-
tiones se agiten en . los diarios ó en 
periódicos destinados á fomentar la 
piedad, ni con expresiones que se-
pan á ludibrio ó desprecio, ni con afir-
maciones resueltas, especialmente, co-
mo la mayor parte de las veces acae-
ce; cuando lo que se afirma, ó no 
pasa los límites de la probabilidad, ó 
se basa en opiniones prejudiciales. 
Acerca de las sagradas reliquias se 
observará esta norma. Si los Obispos, 
que son los únicos jueces en esta ma-
teria, conocen con certeza que una 
reliquia es falsa, la quitarán sin más 
del culto de los fieles. Si las auténti-
cas de una reliquia cualquiera, ó por 
revoluciones civiles ó de otra mane-
ra, se hubiesen extraviado, no se ex-
ponga á la pública veneración, si an-
tes el Obispo no la hubiera reconoci-
do. 
El argumento de prescripción ó de 
fundada presunción entonces, sólo ten-
drá valor cuando el culto sea recomen-
dable por su antigüedad; lo cual res-
ponde al decreto emanado en 1896 de 
la Sagrada Congregación de las Indul-
gencias y sacras reliquias, en estos 
términos: "Las reliquias antiguas 
deben eonservarse en la veneración 
que hasta ahora tuvieron, á no ser 
que en casos particulares se tengan 
argumentos ciertos de que son falsas 
ó supuestas." A i emitir, pues, juicio 
de las pías tradiciones, téngase siem-
pre presente que la Iglesia en esta 
materia emplea tanta nriT^^cia, que 
no permite que tales tradieiones se 
cuenten en los libros, si no es con gran 
cautela y después de la declaración 
prescrita por Urbano V I I I . realizado 
lo cual, no por eso se admite la ver-
dad del hecho, sino sólo no prohibe 
que se crea donde para hacerlo no 
faltan argumentos humanos. 
Sobre este punto, la Sagrada Con-
gregación de Ritos declaraba hace ya 
treinta, años: "Tales apariciones ó 
revelaciones no fueron ni aprobadas 
ni condenadas por la Sede Apostóli-
ca, sino sólo consideradas como pia-
dosamente creíbles con solo fe herma-
na, conforme á la tradición de que 
gozan, confirmada también por idó-
neos testimonios y documentos." Nin-
gún temor puede abrigar quien se 
atenga á esta regla. Pero el culto de 
cualquiera aparición, en cuanto se re-
fiere al hecho mismo, llamado "re-
lativo, tiene siempre implícita la con-
dición de la verdad del hecho,, en cuan-
to es absoluto, se funda siempre en 
la verdad, ya que se dirige á las 
personas mismas de los santos que se 
honran. Lo mismo se aplica á las re-
liquias. Encargamos, por fin, al Con-
sejo de viglancia que tenga fija la 
vista asidua y diligentemente en los 
institutos sociales, como también en 
los escritos de cuestiones sociales, á 
fin de que no haya en ellos nada de 
modernismo, sino que se atemperen 
á las prescripciones de los Romanos 1 
Pontífices. 
V i l .—A fin de que las cosas hasta 
aquí establecidas no se vayan olvi-
dando, queremos y ordenamos que 
les Obispes de cada Diócesis, trans-
currido un año desde la publicación 
de las presentes Letras, y después ca-
da trienio, con diligente y jurada ex-
posición informen á la Sede Apostó-
lica acerca de cuanto se prescribe en 
ellas y sobre las doctrinas que corren 
entre el Clero, y sobre todo en los Se-
minarios y otros Institutos católicos, 
sin exceptuar aquellos que son exen-








laeion por ra cual nos han 
como contrarios á la cien-
ŝ reso de la civilización. A 
ciones, que encontramos 
acostumbraba comprar; pero—aquí em-
pieza el Calvario—se eoeontró con que 
el farmacéutico no pudo ó no quiso des-
pacharle la fórmula por no encenderla! 
Nuestro hombre, animado de pacien-
cia, fué á ver al médico en cuestión, 
c.ue no estaba ya en su oficina, por ser 
la hora ecusagrada á visitar sus clien-
tes. 
(El tiempo traiL^cunúa, él enfermo 
necesitaba las medicinas, y el pobre 
hombre &e desespera'ba. 
Hay que advertir aquí que dicho fa-
cultativo tiene m oficina en una boti-
ca de la cual es propietario ó co-propie-
| tario. 
I Nuestro hombre consultó al farma-
51 eéutico de esta botica el caso, mostrán-
dole la receta. 
—Yo puedo despacliársela á usted—• 
le dijo el farmacéutico. 
El infeliz recurrente; que quería sa-
lir del paso y llevar cuanto antes ks 
medicinas é su enfermo, después de re-
contestó : 
importa? 
¡La fórmula era de unos papelillos, 
unas cucharadas y un purgante. 
—'Dos pesos—dijo el farmacéutico, 
después de contemplarla. _ 
Nuestro hombre palideeió, registrán-
dose .al mismo tiemipo los bolsillos. 
—IDos pesos?... ¡No tengo tanto! 
El farmacéutico le devolvió la fór-
mula, sin añadir una palabra. 
Nuestro ihombre se retiró avergonza-
do y casi llorando, sin proferir una sí-
laba. 
I Qué hacer ? 
En tanto el 'tiempo en su marcha im-
perturbable transcurría, y el hombre 
rs de las Ordenes religiosas 
ción á sus dependientes. 
La iglesia y el progreso científico 
Hemos creído, ¡ oh Venerables Her-
manos; , deber escribir estas cosas pa-
ra la salvación do todos los creventes.. , 
Seguramente los enemigos de la Igle-i íiex¡^ar l ] n o? o • i . n & +• i í —Muv bien. ¿Cuanto sia aousaran de ello para repetir la j 
desmentielas en todas las páginas de 
la historia de la Iglesia, á fin de opo-
ner algo nuevo, es Nuestro consejo 
conceder todo favor y proTección á 
un nuevo Instituto en el cual con la 
ayuda de cuantos entre les católicos 
son más insignes por fama de sabi-
duría, con la guía y el magisterio de 
la verdad católica, se favorezca todo 
adelanto de ciencia y de erudición. 
Dios secunde Nuestro designio, y Nos se desesperaba, pensaindo tal vez que su 
presten ayuda cuantos con verdade-; desgraciado en.f..rinito se moría, 
ro amor aman la Iglesia de Jesucris- j ¿, Quélhacer? 
Habana, Octubre 31 de 1907. 
Durante el dia de ayer se han rea-
lizado por las brigadas especiales las 
siguientes desinfecciones por enfer-
medades contagiosas. 
Por tuberculosis 1 
Por difteria 2 
Se remitieron al crematorio 75 pie-
zas de ropa y se desinfectaron 49. 
M R . C. G R E C O 
Profesor de INGLES y autor de EL I N S -TRUCTOR INGLES, curso completo para ¡aprender INGLES on casa, que se envía por 'correo por ?3.5ü Cy. AGUIAH 112, Habana. 
17500 S-26 
mJoi mes gratis sobre la 
Cura r a d i c a l de u 
Escriba una carta (incluya dos se-
llos colorados) y diríjala así: 
F a r m a c i a N a c i o n a l 
, Beiascoaíu 32, H a t a n a . 
17S37 26-1 N 
Dr. Manue l i )e i í in . 
Médico de niños 
í onítütas ée 12 a 3. — Cíiacon 31, esqmm. 4 
AHíJsicate — Ttlét* o 010. G. 
W i 61 
to. Pero de esto liablaremos en otra 
opoT-t unidad. 
En tanto, para vosotros. Venerables 
Hermanos, en cuyo trabajo y celo 
grandemente confiamos, imploramois 
de todo corazón la plenitud de las lu-
ces celestiales, á fin de que, en tanto 
peligro de las almas por los errores 
que por todos lados se infiltran, eli-
jáis lo que convenga hacer, y con todo 
ardor , y fortaleza lo ejecutéis. Jesn-
cristo. autor y consumador de nuestra 
fe, os asista con su virtud; con su in-
tercesión y con su ayuda os asista la 
Virgen Inmaculada, perseguidora de pronto oomo inicie el movimiento el 
Vagaba como un loco 
ihasta que, un .amigo, Ui; 




MüiJJiCO-C.i R U J A N O 
Ex Interno de Oirugia, del iiospital "Mer. cedes"''. — A.nn.-. ¿ad 54 — L>e 1 á 3 p. m. Te-léfono 1»87. — Vías Urinarias, Enfermeda-des de las mujeres. .Para pobres: Dispen-sario ' Tan ayo.'' O 2031 2f¡-*-ij 
ES 
sin medicinas ni operaciones 
S i s t e m a I C u h n e 
Para conocimiento de las curaciones realiza-das léase "La Nueva Ciencia", revista ve-getariana. MANRIQUE 140. C. 2367 26-250ct. 
Las socK'daaes •Deneíicas una con trio u-
•ción, que será crecida, con objeto de 
aniquiia.rk.3; que ya este .asunto, por lo 
que se refiere á la ciudad, lo tienen so-
'bre el tapete nutstros ediles; y que tan 
\ E M M M 
U-)a'ti>UAXlCO Dfc LA CWiVtUsliíAD 
Btttef ineaaelss &tí Ptcho 
N..UUZ X OU)Oí> 
N É P T ü S Í O 137. DE xa S r 
Para e»jer:nt)íi potvrs ae Ga? ¡janea rvsuiz / Oíaos.— -̂OiifeuLi* y «ptracions» en ti Hns'̂ xh Merc.tie* a las á de la mañaaa. O. 2166 Oct. 1 
toda-á las herejías. Y Nos, como pren-
da de Nuestra caridad y de los divi-
nos consuelos, entre tantas contrarie-
dades, os damos con todo afecto á vo-
sotros, á vuestro Clero y á vuestros 
fieles, la Apostólica, bendición. 
Dado en Roma, junto á San Pe-
dro, el día 8 de Septiembre de 1907,. 
en el año quinto de Nuestro Pontif i - : M¿c (lu'e dieron •conjuntamente las so-
Mpnicipío, do secundará el Estado, sien-
do en este caso la contrioución mucho 
mayor todavía. 
Atribuye la opinión pública todo es-
to á maquinaeiones de la ' * Asociaeióa 
Médicia." del Condado, á la que hace 
asimismo responsable de haiberse deja-
do de expender lager en el último pic-
cado. 
PIO, PAPA X 
Hay laetualmente en Cuba un es 
pléndido y pujante despertar de cere-! mente, para no tocar el tesoro de las 
ciedades de 'beneficencia, contravinien-
do dicha prcliibición una inveterada 
Cüstuanihre de la loealidad. 
A pesar de todo, un éxito asombroso 
corono el esfuerzo en pro de dicha, fies-
ta, cuyos, fondos se destinan exclusiva-
O L I N I C A D E W I 
ntí̂ ct sn nata 
F Q I una «xttaocioa.' . . . . . . $0.50 
Por una «tractióii sin dolo r. . , „Ú-75 
Per una limpieza asi ia d<*]Kádnu<2. „Í.0Ü 
Por una empí>stadur£\ porcslat 
ó platino . , rv.7o 
Por u«a oiifî icicp,, desdSi . . 0 ,.i.o£> 
Por ua diente espiga. , . , , „ „3.00 
Por una coroaa oro 22 kt-'̂ a. . , w4.00 
Por una dentadura dfc, x £ ¡£ pr.a£. ,45.00 
Por unr. Ueatadura de 3 ¿ o paas. ,,4.00 
Por una deutadura de 7 á Í4 pa?. ,,6.00 
Puente;? i. razón de Í,4.0C por cada pieza, 
lox-cMU'i a ¿pemcsfies «í 7 ¿•e ia tttáiíana é % 
*e la tarde y <Í4 7 A 10 de ta Hocüa-
*íOTA. — í̂ sta casa cuenta con aparato* par» noaer efê nar ios trabvjos. rambiéo át noche. 16810 23-lOct. 
i i 
Y confección, con títulos obtenidos en ¡as principales academias de Europa; méto-do teórico práctico. Siendo nuestro sisteiha sumamente sencillo, podrán las señoritas alunmas pasado el primer mes, confeqclonar toda clase de prtndas de señoras. Se dan clases de solfeo y piano. Se enseña también y se hacen labores de diferentes bordados y encajes. Las clases en casa y 4 domicilio. Manrique número 36A, altos. 173G6 lü-230c 
MíáS TH iODORA BÜSCH, 
STUDIO CHACOS 25, ALTOS 
Da clases de Dibujo, Acuarela, Oleo, Pas-tel y Pintura esmaltada sobre porcelana. 16677 26-120C. 
fKÜJí iíiíiOK ACliÜJUAT A.ÍJÜ con IUUCUO'S añ-'s en la 'ínseñanza da claKtfc á clomicilio y en tsu casa po.rUcular. de prdae.'a y ca-ffpnda enseñanza. Aritmética VIcr.-antil y Teneduría d.-; tibios También prep<u-£ para el irisreso en tus carreras e.̂ pecmles y on el iviagristerio. Obispo 98. P«tjt taris 6 on Pontos Sufir̂ z 15 G. 
^ J. PICHAKOO MOYA se ofrece á' los pâ  dres de familia para car clases de instruc-•'>n elemental y superior. Repaso de asigna-turas de segunda enseñanza. San Miguel flíj 17370 alt. 15-25ÜC 
Dos profesores 
DOS PROFESORES muy prilctií-on y de mucha conip*-.tciieia darán clases individua-les ó colectivas de todo lo concerniente á las materias que abarca el Bachilíeraío v Peritaje Mercantil. Preparación rápida y completa para desempeñar cualquier cargo de escritorio en casa de Banca 6 de Comercio Informes detallados en Empedrado 12 los señores Galcerán y Ezcurra. 
17652 10-30Oct 
U W M É M P I W S 
POSTALES MÜY BONITAS 
Se han recibido en Obispo 86 librería M. Rlcoy. 
17815 4 1 TALONES de recibos para alquileres de casas y habitaciones con tablas de alquileres liquidados, en toda clase de monedas. Cada talón de 50 recibos impresos en papel su-perior, una peseia y seis por un peso. Obis-po S6, librería. 17744 4 31 
P A P E L Y SOBRES 
Para cartas, clase bastante buena 100 p!:r-gos y cien sobres por 3ó centavos. Obispo librería. 
17688 
OBRAS NÜKVAS — El vestido, la "ropa blanca y demás accesorios de la toilete 70 centavos; El mobiliario y demás objetos que con él se relacionan, 70 centavos; L,as graii_ des ideas, 70 centavos; La telegrafía y ;a telefonía sin hilos, $1.20; El arte de agradar, V0 centavos; Lecciones teórico prácticas fia escritura mecánica, 70 centavos; Higiene fUl ag;ua, 70 centavos; El problema de las pen-siones para obreros, en España, "70 centa-vos; Los pedidos á M. Ricoy, Obispo Stf, Ha-uana. 
17584 4-2í< 
M O N O G R A F ü S O R A T O R I O S 
POÍi 
MABMfl ARAlíüROT IACHiBO 
Contiene ios siguientes aiscuryoa: I A Constitución política de Aragón. — Elogio de Colón.— La orfeaniisacion industria.!. — i Principios y tendencias de la deiuocracia, ' •— El método f-ipomnentai en la legísia" ción. — El problema colonial. — La reforma constitucional las Antillas. — El regio-nalismo jurídico. — La libenad •noral y ¡a fuerza irresistible. — El Arte. —El proarre-so en el siglo XIX. — El sentimiento del uerecho. Se vende en la administración de esto periódico á $1.̂ 0 el ejemplar. 
Q. ! SJl. 
bros. Se está viendo algo como 
un reventar de botones primave-
rales, como una aurora que hace 
derroclie de celajes y de perfumes. ]\íu-
clias son las revistas y periódicos que 
de* allá nos llegan y más los nombres de 
intelectuales cubanos que laboran mos-
trando talento y erudición. Algunos ci-
ñen en sus cienes merecidos y abun-
dantes laureles de Europa y América; 
dígalo si no el eximio poeta Manut l Se-
raifín Pk'lia.rdo. Otros ven sus trabajos 
recorrer triuirfalíñente en columnas 
propias y extrañas y ser solicitados 
«on alhineo en el campo de las letras; 
tal sucede con Arturo R. de Carnearte. 
Este joven literato es uno de los in-
telectos que van á la vanguardia en la 
patria de Heredia. Carnearte es qui-
zás el más insigne crítico entre la •ju-
ventud 'cubana. Su estilo es sencillo; 
no gusta él de perder el tiempo en tr i -
viales .amipulosidades, ni en inútiles re-
tóricas. Su lema es "justicia" y por 
eso jamás se le ve ¡hacer uso de exce-
sivo rigor, ni de condescendencia que 
(."omprometería su buen nombre como 
artista. Cuando escribe sobre otros ¡mo-
tivos, sabe dar á sus artículos un sabor 
tan agradable y un interés tan conti-
nu'üdo que al concluir su lectura nos 
).n las páginas como de-
sociedades, á sufragar ios 
proceso incoado por dicha ' 
Médica" contra alguircs de 
las sociedades benéficas. 
gastos 
Asocia 
d e l 
ion 




¿Qué 'hay en el fondo de todo esto? 
Examinemos el primer caso, el del 
enf ermo, en lo que-tiene de ilegal. 
El eliente que le paga á un médico 
su visita ó su consulta, ¿está obligado 
también á llevar la fórmula á la farma-
cia que ese médico le indique ? 
Seguramente que no. 
El médico, cuando ejerce sus funcio-
nes, cobra sus emolumentos como tal, 
quedando el paciente ê . libertad, 'al 
ampaTo de la ley, de enviar la fórmula 
á donde mejor le plazca ; donde se la 
despachen gratis ó más confianza le 
inspiren: eso es incumbencia propia, • 
Por otra parte': hay en todo esto una 
responsabilidad, de la que no hemos 
tratado todavía. 
E l médico le cobra á su cliente por 
©1 servicio que le presta, como el sastre 
á su vez le cobra, á aquél por el traje 
que le hace; y, así 'Como si, después de 
'cobrado su imiporte, el traje resulta in-
servible, puede el interesado llamarse 
á engaño, si la receta, porque no hay 
'quien la entienda, resulta un instru-
mento inútil en manos de su habiente, 
puede > considerarse éste legitimamen:e 
estsíado, 
Deide lluego qoje Ihablamos en el su-
puesto de mediar la intención. 
El heclho que narramos, en alto gra-
do •escandaloso, es evidentemente puni-
ble. 
A nadie se oculta que el perjudicado 
ipuede hacer valer sus derechos; pero 
esto implica una pérdida de tiempo, 
que en muchos casos significa la vida 
de un enfermo. 
Y por esta cauisa, que es una agra-
vante 'manifiesta, resulta mucho miás 
vituperable el hecho, 
Prevalecerse de posicióji tan crítica, 
en que se juegan intereses tan caros eo-
i mo la vida 'humana, sin conmoverse an-
I te el dolor ajeno, es un escarnio á la 
10 edificante.— Detalle cogido vkidieía pública, y un desprecio incon-
lo.—Consideraciones. 'cebible á nuestros seraejantes. 
'días ha fui informado de un Y que esto se haga, no por el ciego 
icaindaloso, que pinta por sí instinto de la represalia ú otro estado 
3 trascendental de esta iusensa- pasional .análogo, sino reflexivamente, 
i entablada entre la "Asocia-' con la finalidad del cálculo ó por na 
ción Médica" y el pueblo, ¡ interés mezquino qué nada representa 
uli inf-ermante es un üiumilde obre- i ^nte el peso abrumador de los deberes 
ro, un trabajador meinesteroso, que i humanos; esto, penoso es ('onfesarlo, 
apenas gana para cubrir las necesida- j P^ro es tan vergonzoso y Irimillante 
F í 
M é d i c o 
De regreso de los Estados Unidos, don-
de ha tenido ocasión de ampliar sus co-
nocimientos, asistirá de nuevo á su ofici-
na de consultas. 
Continúa dedicado á su especialidad del 
Estómago é Intestinos y particularmente 
al tratamiento del exrreñiiuiento y dia-
sreas. 
También so ocupa con éxito de la Im-
potencia y enfermedades crónicas. 
No visita. Obrapía 57 de 9 á H . 
17078 26-180C 
ñores lo qr 
América y 1 
goza. Su ide 
y e s t r e c h o á 
dicho en números ante-
se debe á Carricarte en 
muchas simpatías de que 
es unir en un lazo común 
dos los inteleetuales ame-
ricanos. Actualmente, es jefe de la edi-
ción española de "The Havana Daily 
Post", redactor de " E l Mundo Artís-
tico", colaborador asiduo de "La Unión 
Española", " E l Fígaro", etc., y co-
rresponsal como de veinte periódicos 
de América, Este intelectual joven y 
erudito se me figura, un Hércules lle-
vando sobre sus hombros un orbe con 
este lema : trabajo y arte, 
(De Tepic Literario.—Méjioov) 
•«•itffjm w : 
V a i d é s M o l i n a 
Galiauo 28 esquina á Virtudes 
Con los precios siguientes: 
Por una extracción : . $ 1.00 
Idem idem sin dolor 1,5 0 
Empastadura ., . . . 1.50 
Orificación á. 2.50 
Limpieza de la dentadura. . . . 2.50 
Dentadura hasta 4 piezas. . . , <.v>u 
Idem hasta 6 piezas 10.00 
Idem hasta 8 piezas 12.00 
Idem hasta 15 piezas 15.00 
Los trabajos se garantizan. 
Galiano 28 esquina á Virtudes 
C. 2243 Oct. 1 
Oreancs de Iglesias y pianos Se remontan de nuevo y atinan, emplean-do materiales de primera ciases. Altas re-comendaciones y certificados ciue obrai; i nuestro poder demuestran la garantía ce nuestros trabajos. Organero de la Santa Catedral, del Santo Cristo (Padres Agus* tinos) y Convento de Santa Catalina de es« ta ciudad. Precios económicos. - Nota, — Nos hacemos cargo de reparacio-nes y afinaciones en el campo. Ordenes en Ag-uacate número 100 Habana, Jorge Poma-res y Sat'frey, organero. 
17S80 
" S R T A S . E S T E B A N E / ' 
Sombrereras y plumistas, lavan, rizan, tl_ 
fien plumas y boas, cascos y pajas para som* 
breros en todoü colores. Acoola 39. 
"r385 26-24 
MIMBEEEO 
Compone toda clase de muebles ds 
mimbre. Acosta 39. A. Heretcr. 
17193. 30-22 
Composicióu tle niáquiHás de «ísen* 
bir. sin favorceér 
p; imiífima determiaaiia. 
Por un peso mensual, limpia, ajusta, y so 
Uace cargo de la "omposlcion en genera! ua 
su máquimi..—Lamparilla 63^C. Teléf: 3(,'0-». 
" M O O Í S T A ~ 
Recién llegada de Europa. Se orreco en Consulado 50. 
16674 26-ll¡Oct. 




des de su numerosa prole. 
El hedho es el siguiente: 
Tenía un hijo en delicado estado de 
salud. 
Bien por no estar asociado, ó por 
otra •causa, eualquiera, llevó á su casa 
á un facultativo, que le cobró dos pe-
sos por la visita. 
como despiadado!... 
j A qué m'ás? 
Eíi presencia de estos hechos, por 
m;ás optimistas que seamos, sentimos 
cla;vado eu el corazón el dardo desga-
rrador del excepticismo! 
iResiguémoncs; pero lu'dhftRws sim 
descanso por mejorar nuestra condi 
S A N F R A M S G O D E P A Ü L A 
de 
Primera, Segunda enseñanza y Comercio, 
Director propietario: Pablo Mimó. Concor-dia 18. Teléfono 1419. 17787 8-1 
GRAN FABRICA DI3 TECHOS ARTE SO-
NADOS, sistema González, Patente y 
Privilegio para la Isla de Cuba, y or-
namento de Cemento y Granito Arti-
ficial, Losas, Mosaico, del País, etc., 
de Bonito González, Zanja 66. Telé-
íono 1978. Apartado 1072. Habana. 
26-60c. 
INGLES en 40 leciones por sistema prácti-co y rápido .garantizo enseñar á hablar y escribir inglés prácticamente, para sostener toda clase de conversaciones. Clases á domi-cilio si se desean. Dirigirse á J. M. K. Haba-na 136. 
1̂755 4_3i 
COLEGIO " E S T H E R " 
I V I Ñ A S Y S E A O I U T A S 
Instrucción completa, incorporado al Con-
servatorio Nacional de Música, Obispo 39, 
17563 13-270(i. 
49 
E. Morena, Decano Klecírlclsta. construc-tor é mstaiador oe para-rayos sistema mo-derno á edincios, polvurines, torres, panteo-nes y buques, garantizando su instalación y materiales.—Reparaciones de los minino». I siendo reconocidos y protaadps con el apara-¡ to para mayor garantía. Instalación de tim-j ores eléctricos Cuadros indicadoras, tubo* i acCistlcos, líneas telefónicas por toda la Is'.j, ' Reparaciones de toda clase de aparatos aíl ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-bajos.— Callejón de Espada nüm. 12. 15841 26-7S 
G i l M m flo Goie rc í f l 
(Incorporada al Instituto de la Habana) 
Y COLEGIO DE NIÑOS PREPARATORIO 
(1) Sitt. Ene. Xobslisshna Gullorum. 10 ! 
Febrero 1S84. I 
(2) Actas del Congreso de los Obispos ¡ 
de Umbría. Nov. 1849, tit. 11, art. 6. 
(3) S. C. AA. EB. SS, 27, En, 1902. 
Esto nada tiene de particular; pero . «¡•on. en mancipándonos del errw y ven-
lo que sí no tiene desperdicio es lo si- cieaido les ruines impulsos de la con* 
fruiente: cupiscencia.' 
W i n posesión de la receta, se .dirige Boscán de TAbia* 
nuestro hombre á la farmacia donde Tampn, Octubre 27 de 1907. 
105-San Nicolás 105.—Habana. 
Carrera de PROFESiU MKlil'A.VIil cu DOS A>0S, 
Cursos de Mecanografía, Inglés, Taquigra-
fía y Coutabilidad, desde .í2.5ü mensuales. Cla-
ses nocturnai para obreroa.1 fce admiten in-,. 
ternoa oesde 4 contenes. Moralidad y disci-
plina perfectas. Pidan el Eeglamedto al Di-
rector Sr. A. RELANO. 
17409 g-26 
E B E Ü L I T Z 8 
Oí LAMGUAGfai 
AMAICGUKA., TJJ, altoí. 
SE DESEAN OOMPSAE DOS CA-
JAS DE HIERBO DE TAMAÑOS 
i MEDIANOS QUE ESTEN EN BUS-
"NAS CONDICIONES. INFORMA-
BAN EN EL DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS. HENRY €LAY AND 
BOCK & Co, LTD. ZÜLUETA N 10. 
cta.2396 l-t-30 4-d-31 
S E C O M P R A N 
trapos l impios á 5 centavos l i -
bra. Di r í janse al 
DIáSIO DE LA M e i M 
CIESFOEGOS; ARGliELLES, !03 
E N S E Ñ A N Z A P i t A C r i O A 
DL INGLES Y EáPA^OL. 
Í.'AE PE 3i;0 ACADHMCAS HN VlUXa ) 
Clases coiectivaí y particaiar3>. 
c 1031 3iw-U Mv 
SE HA PKRDIDO un perrito salguito. negro cuatro ojos, las cuatro patas amari-llas con 8 colmillos, respond© por Volí. \-'Á que lo entregue eu San Rafael mí mor o }S .Hitos .se gratiücarA, muy bien. 
17721 It.úO-orn.:;: 
8 D I A R I O DE L A MAR.IN,A.—Bdicioa de Ja mañana.—Noviembre Io. do 190T. 
DE A Y E R 30 






Por haberse e<vnfo;rmfldo con la pena 
d e cuatro méses y veinte días de arres-
to imayor que el ÍÜiSÓal le pedía al pro-
•eesa.do en sus óomdii&ioneá provisiona-
il-es, la iSaia prime:ra d-? lo Griminal 
acordó d a r por termánada la \\&t& de 
Para pa^ar á un contratista.—La | la &egu,:ida por mn delito de dis-
Plaza de Armas . -Sobre c o n s t r u c ; ^ ^ 'arma ^ f ^ c ^ Tomiás 
ción de edificios—El Reglamento 
de Carruajes. 
Presidió el Alcalde, señor Cárde-
nas. 
Se aprobaron dos actas atrasadas. 
Dióse por enterado el cabildo de 
Robo 
Ante la Sala primf ra de lo Oriminal 
comtpareció ayer tarde Ramón Rodrí-
guez, procesado en causa seguida por 
un delito de robe. 
Pra ática das quo fuwon las pnveb.as 
un escrito del doctor don Luis de Az-1 pronunció «m informe el represéntame 
cárate participando haberse hecho d ^ ^ i s t e t ó o públi-co, pidiendo que al 
procesado le faisse .impuesta la pena de 
dos años, once xae&s y once días de 
presidio oorrccejowail, con k indcmini-
exwdTente*de con¿¡sión"para pación correspondiente á la parte per-
de una planta refrige- 3 ^ a f ^ ^ ^ . ^ ^ : « > m « t i d o . 
radora ou esta capital, el Go'berna-L DR?;P"fs ^ míormar é legado de-
do Provisional ha devuelto al Ayun- i ^ * ^ ™ * o por k absolución pa-
tamiento el escrito que le mandaron | , T . • - u i w . p w o u m - o m 
' j publicación en la Gaceta Ofi-
cargo nuevamente del despacho de la 
Primera Tenencia de Alcaldía. 
Por haber un error en la tramita 
m del 
instala 
t ^ " CastoríA es ua substltato ínoíettsivo del Ei'xlr Parejórlco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, al niogana otra substancia 
narcétlca. Désíruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cufa lá Diarrea y el Cólico rentoso. Alivia 
los Dolores de la Deatlclón y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los intestino», y 
pk-oduce ua sueño natural y 'saludable. Es la Paúácea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s l í i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F S © t c Í i © s * 
para 
Negociado co-
se subsane el 
durante 
Delegacio-
Di.cbo es(;)'!to p a s o al 
r r c s p o i u l i e n t e para que 
error en que se ha i n c u r n c i o . 
Se dió cuenta de un decreto del 
Alcalde, por el cual se nombra a 
los concejales que á continuación se 
expresan para desempeñar 
el mes de Noviembre la 
nes de los servicios siguientes: 
Cueruo de Policía, d o n l lamón Mon-
talvo; Pesas y Medidas, don Emilio 
le: Rastros, don Tomás Fernán-
R o í M l a : Mercado de Tacón, don 
SandovaJ : Mercado de Colón, 
¡piqué Hernández Cartaya; 
d e Homberos. don Antonio 
so el juácio para la eenten'Cia, 
Sentencia 
La 'Sala priím-ra de lo Criminal dic-
tó ayer ¡scní'rmcia absolutoriia á favor 
de Andrés Díaz Ortega que fué pro-
cesado ^n causa seguida por un supues-
to delito d.e infidelidad en la custodia 
LAMPARILLA KUMERO 57 
Onc-e c e n t e n e s . I n f o r m e s e n l a m i s m a de 
9 ¿ c u a t r o . 
_J17762 4-31 „: 
E N 15 c e n t e n e s se a l q u i i a n l o s a l t o s de 
¿No C o n o c e n la Compañía Arrenda- | l a c a sa B e r n a z a G9 j u n t o a l a e s q u i n a á M u -
* i r a l l a , t i e n e n sa l a , c i n c o c u a r t o s y u n o m á s 
tana Ote U U b a ' ¡ I n d e p e n d i e n t e , g r a n c o m e d o r y c u a n t a s c o -
Visítenla y encontrarán lo que de- g u á o d ^ a % i P a v e e d e n d e ? a i 1 t o . u n a ' f a m l l l a de 
E X T R E S C E N T E N E S m e n s u a l e s se a l q u i -
l a íi f a u i i l i a d e c e n t e u n d e p a r t a m e n t o c l a r o 
y írese*, c o m p u e s t o de t r e s h a b i t a c i o n e s , u n 
s a l ó n , c o c i n a , p a t i o , a g u a y d e m á s , t o d o i n -
d e p e n d i e n t e y c o n s a l i d a á l a c a l l e . G - a r a n t i -
zados m e s a d a s . S i e r r a n ú m e r o ¿ e s q u i n a a 
U n i v e r s i d a d . 
17630 
S E A I - T Q U I L A á u n a c u a d r a de t o d o s l o s 
c a r r o s P a u l a 18, b a j o c o m p l e t a m e n t e i n d e -
p e n d i e n t e á l a i z q u i e r d a , sa l a , c o m e d o r , 
g r a n d e , c u a t r o e s p l é n d i d o s c u a r t o s , b u e n p a . 
t í o , p i sos de l o s m á s l i n o s ; t o d o s l o s s e r v i -
c i o s e n c h a p a d s o c o n a z u l e j o s b l a n c o s , c l a r i -
d a d y v e n t i l a c i ó n p r o p i a p a r a p e r s o n a s de 
g u s t o ; p r e c i o 11 c e n t e n e s ; l a l l a v e e n e l 
C a f é e s q u ' n a á San I g n a c i o ,el d u e ñ o R e g l a , 
A r a n g u r e n 93, T e l é f o n o 8056. B . G o n z á l e z . 
17691 
V E D A D O — É n ' l a c a l l e 11 e n t r e C y D 
e l m e j o r p u n t o de l a l o m a , á u n a c u a d r a 
d e l e l é c t r i c o , se a l q u i l a u n a casa en 12 c e n -
t enes , c o n s a l a , c o m e d o r . 8 c u a r t o s y u n o 
pai-a c r i a d o s , c o c i n a , b a ñ o , I n o d o r o , g a s y 
t o d o s l o s a d e l a n t o s h i g i é n i c o s a c a b a d a de 
p i n t a r . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
17598 8-29 
EN LA V I V 9 R A 
H A B I T A C I O N E S 
núnKu-Óq"5 lan a I t a S y ba jaS en E m P e d r a d o 
- J ^ i í ! L _ 8-24 
S E A L Q U I L A N 3 h a b i t a c d o n e s ' T u í t a s T ' i Z r 
p a r a d a s á 2 c e n t e n e s y u n a en 3 c o n e n t r a l 
d a i n d e p e n d i e n t e a l A l a l e c ó n á n e r s n n . . i ^ 
^ r u l l d a d y s i n n i ñ o s . S a n ¿ á r " P & e * 
17 30 0 
s e a n . 
17842. 





SE A L Q U I L A 
L a e s p a c i o s a casa C o p e r o 4 y m e d i o f r e n t e 
l á l a I g l e s i a d e l C e r r o . L a l l a v e en l a c a r n i -
c e r í a do l a c a l z a d a . I n f o r m e s S a l u d 7. 
1 5 - 1 N . 
S E A L Q U I L A N 
Por n o h a b e r C O n i l p a r e c i d o OinO d e ' D o s h a b i t a c i o n e s a l t a s . N o se a d m i t e n n i -
W h¿c*tiii*¿n*, , N i •! ñ o s M o n s e r r a t e e s q u i n a á T e j a d i l l o l e t r a P. 
les reeliges q u e í i ^ u - r a - n . e n Q\ eumari-O, 
SE A L Q U I L A 
c e n t e n e s l a c a sa R e f u g i o 16 e n t r e 
I n f o r m a n P r o g r e s o 17 P r a d o y C o n s u l a d o . 
17722 4-31 
S E . - . o Q U I L A N l o s a l t o s de A n g e l e s 40 c o n 
b u e n a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s e s p a c i o s a s 
y s a l o n e s p r o p l o s p a r a s o c i e d a d ó s e c r l t o -
r i o . 
17772 4-31 
Se a l q u i l a n á ?30 l a s casas S a n t a C a t a -
l i n a 1, 7, 9, y 11 á m e d i a c u a d r a d e l c a r r o 
i a l l a v e en e l n ú m e r o 5. 
17621 16-23 
V E D A D O Se a l q u i l a u n c h a l e t e n 10 c e n t e -
nes , c o n s a l a , c o m e d » » ! , c o c i n a y b a ñ o 
c o n a g u a f r í a y c a l i e n t o , c i n c o c u a r t o s y 
o t r o de c r i a d o s , d o s i n o d o r o s , j a r d í n y p a -
t i o . I n f o r m a r á n en V i l l a C a r o l i n a , c a l l e 16 y 
B a ñ o s . 
17646 4-29 
E N " " m ? r ^ ~ Í 4 ~ ' s e _ a i q u l i a n h a b i t a c i o n e s 
c o n 6 s i n m u e b l e s , con t o d o s e r v i c i o , l a s h a y 
de t o d o s p r e c i o s , e n t r a d a a t o d a s h o r a s en 
l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s en R e i n a 49 c o n 
v i s t a á la c a l l e y m u y v e n t i l a d a s se d e s e a n 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
17583 26-29 
E n el punto m á s h i g i é n i c o de la oin 
dad rodeado do lineas de t ranv ías ae Wf* 
quilan hermoss hablaciones y denart-i 
mentos con vista á la calle entrada á 
todas ñ o r a s Precios m ó d i c o s . Se da 
mida R e i n a 12 8. E n la misma se toman 
en hipoteca $600 por u n m ó d i c o - i n t e r é s 
•••V„_.v : ! l l 1 7 0 é 
A DOS C E N T E N E S se a l q u i l a n v a r i a s ~ a o ~ 
c e s o r i a s a c a b a d a s de c o n s t r u i r á l a nTuder" 
n a c o n p l ü o de m o s a i c o , b u e n s e r v i c i o e n -
t r a d a i n d e p e n d r e n t o en F e r j i a n d i n a 38 á 
h o m b r e so lo s 6 m a t r i m o n i o s i n n i m I n -
169Í 
p a v t a r n e n t o s c o n v i s t a a l a c a l i e y h a t i l 
c l o n e s c o n m u e b l e s 6 sin e l l o s . Con t o d o s 
l i l i i l u i i l i m 
de l a H a b a n a p a r a c a b a l l e -
>s s m m u o s , t r e n t e a l P a r -
SE A L Q U I L A 
a b i t a c i ó n á c a b a l l e r o s 30l( 
S E A L Q U I L A N 
Lav 






ni lar i 






^ O I I S T A D 91 se a l q u i l a i 
4 -1 
a l g u n o s c u a r t o s d e c l a i f E í i ó n $e c o n s i d e r a imrpor-
>1ifi PUlí-B r t i f i i m ^ r a ( ¿ n M t w i i d T Ó I n á P ^ r s o n a s f o r m a l e s , c o n m u e b l s e y a s i s t e n -m O'S'LH p r i u x e w r a s « A , p e n i a t O .ia OO.n c.ja 6 s l n , . 1 ^ y eii la v i !* r a c a l l e L a g u e r u c -
2ÍÓn d e l l i r i c i * O r a l d e l a C a U i í a S0- l a y T e r c e r a se a l q u i l a u n a l t » i n d e p e n d l e n -
. o : -t . ^ t e y u n c u a r t » b a j o . I n f o r m a n en l a acceso -
gu» ;< l a t x : r e s t e r a c o n t r a K o d r L g o O r o - : r í a de i a e s q u i n a . 
1780? 4 - 1 
ilun 
DUCO, 
e a d o 
Acueducto de A l -
a té t : Servicios Sa-
1 Sáncihc/- Toledo; 
don 
so v Ceferino AjgwÓ». 
Oonitinufará fil din 9 del actual. 
LeslMes 
En la Sala s&grtmda de lo OriialnAl 
tuvo lu^ftr ayer1 tarde la vista de ia 
T " ' " " " n ' f c,aill5'a ««««Ola por U n delito de lesionas 1 m o d i d a d e s . S a n R a f a e l 
UM-U Arturo U . i i ? • i r ' - ¿ o i • ,1<889 
P , i T ? ' wut ra Earrante aie Lastra Siandrino. jzzr~^''~~~:¿r'^ ? ñ — 
• ^ * f P W W M M m « t e r i o i H o t e l P a l a c i o C a r n e a d o 
rTSQal la pena de tres meses, once días 
E í q u i n a á 17 en e l V e d a d o , se a l q u i l a , e l 
¡ C h a l e t V i l l a , A u r o r a , c o n t o d a s l a s c o m o d l -
¡ d a d e s m o d e r n a s , c a p a z p a r a u n a r e g u l a r 
i f a m i l i a , c b n b u e n j a r d í n , c o c h e r a , c a b a l l e r i -
zas, e tc . P u e d e v e r s e t o d o s l o s d í a s de 
| 8 ü 6 de l a t a r d e . P r e c i o $200.00 o r o es-
p a ñ o l . S i d e s e a n m á s r e f e r n c i a s p r e -
g u n t e n p o r e l t e l é f o n o 9014. 
17731 8-31 
•ór* 
Z U L U E T A 3 S E A L Q U I L A N loa a l t o s de V i l l e g a s n ü -m e r o 123, &. u n a f a m i l i a de r e s p e t é , c o n sa l a , , ^ n k - r » » » to&n^i-c r - ^ ^ » » t 
s a l e t a y d i e z p o s e s i e n e s en l o s b a j o s , e s t á A L , V A C U A D R A D l i X P A R f t t E C E X T R A L 
l a l l a v e d o n d e i n f o r m a n de l a s c o n d i c i o n e s j Se a l q u i l a n m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y 
1 7 8 # l 8-1 | d e p a r t a m e n t o s p a r a f a m i l i a s ; t 6das c o n b a l -
S E A L Q U I L A u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n q u e | c ó n á l a c a l l e y p i s o s de m a r m o l . S e r v i -
da a l c o m e d o r , de dos v e n t a n a s , á p e r s o n a s ¡ c i ó e smerado , b a ñ o y e n t r a d a á t o d a s h o r a s , 
de m o r a l i d a d . S i n n i ñ o s , h a y t o d a s l a s c o - C a s a de r e s p e t o . 
61. 
8-1 
R e n e f i c e n -
iciran C|n 
ivnntami< iilto 
láles entre los conservato-
stablécidos en esta ca-
a r r e s t o S í v o r , con do cientas p e s e - I E s e l m á s v e n t i l a d o de C u b a es r e o o m e n -
, . , r . d a d o p o r l o s b u e n o s M é d i c o s p a r a l a s a l u d 
t 8 S d e nm -Oinizaeion a l m d n T d l W le- c u a r t o s a m u e b l a d o s con v i s t a a l m a r : s e r v i -~y***̂ A* 1^,4-^ ^v.,^ - rv^ íu - , ^ , ; r i « ^ „ c í o p o r s e m a n a s á S2. 3, 4, 5 y 6 pesos se-
ffidaado. Itóta pati tué O O m t e t l d a p o r y 1Uj0i ras c ó m l d a á á l a c a r t a m u y 
b a r a t a s . J y M a r , V e d a d o . T e l é f o n o 9175. 
2 6 - l N _ 
P R O X I M A á d e s o c u p a r s e se a l q u i l a l a ca -
sa c a l l e de S a n t o T o m á s n ú m e r o 4, l u g a r a l - " 
t o y c é n t r i c o , c o n c u a t r o c u a r t o s . I n s t a l a -
c i ó n s a n i t a r i a , m o d e r n a , g r a n t r a s p a t i o y 
d e m á s c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s C a l z a d a d e l 
C e r r o 743. 
17828 
— S E A L Q U I L A N l o s e s p a c i o s o s y v e n t i l a d o s 
. v»n . - a «AMniAfi / w n i a l t o s de l a c a sa de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , 
OíUU.va ^ e g u i u a •,- J1J" M o n t e 103, e n t r e A g u i l a y A n g e l e s p r o p i a 
0 0 d e A l d j U Í z a r , á ' p a r a n u m e r o s a . f a m i l i a ; l a l l a v e é i n f o r m a n 





Comisión d̂  
orme. una instaueia • de 
rbón y Torroella. l~)irec-
•nservatono de Música j e| letrado defenser, el cual en su imfor-
nombres. en la que so- .inie ^ a t ó lié llevar al ánimo de los jue-
as becas que costea ^1 j eesi, que su defetidido resultaba inoe^n-
ieau repartidas por | ^ ia . p ^ b a practicada. 
Imprudencia 
Kn la ml\ni.n Sala se celebró ayer 
dó abonar al «eñor don Jo-1 tarde la vista- de 
contratista del servit-io de; ^ Romualdo, v 
ie reses v acarreo de ear> i ^ ^ i D se le disparó una escopeta que 
^ l a las mensualidades que' ^ ü i a oolg'jida en en casa y cuyo dispa-
ndan ñor ese servicio ro produjo la muerte al niño Dionisio 
íiésta de los señores P o r t ó J ^ ^ 3 ^ - scbrsm del p;rcee&ado. E l he-
íandoval se acordó pedir á ¡ eho f ^ n ó el día 15 de Julio próximo 
«ría de Obras Públicas que i P2?^- . . • , ^ , 
i i„ -pío.,.-, rin i ^ 1 ^ B c a J . en visa del sumario v de lias v bancos en Ja r ia /a cte , .• j *v J ^ aeuerdo con la pmeoa practi'cada hizo ra qne pueda sentarse el pu- ,. ^ 4 . ^ . . . 
1 f.rruís sus oonolttóKxnas' provisionales. 
I>M las cmaks pedía que él procesado se 
le imipus-iera Ifl. pena de un- año y un día 
de prisión, toda vez que él. R-címuaklo. 
resiiltAba rntor del d-elito de homicidio 
por im^prudenek- de qn* se le acusabi. 
tEl letrado encardado la defensa, 
alegando .la i'al-a áe. iiite-nci'óin. la dea-
gracia del procesado y la tristeai de 
verse en la cárcel llorando la muerte 
de su sobrino á ( j i i 'en qu,.ría entraña-
blemente, pidió para él la absolución. 
Condenados 
S e d e r í a . 
17824 4 -1 
asfalte el pavimento de di-
ñe y coloque una reja de hie-
Icdor del pedestal de. la es-
Fcnuindo V i l , para impedir 
Itqs ociosos manchen ó des-
idia obra de arte. 
lOtivo de haberse aprobado 
;nios una moción relativa a 
)uedan fabricarse en lo suce: 
los nuevos repartos casas de 
pared por medio, sino que quedan las 
nuevas casas separadas por esps-cios 
libres une se dedicarán preferente-
mente á jardines, el señor Sandoval | La Sala seguada en sen-teucM que 
presentó un informe proponiendo que '- l- :ció ayer condena á Brígida Domin-
ios solares de doce metros de frente ¿diez á la pena de un año, odio meses y 
dejen un espacio libre á cada lado DO yéimtmn días d ; prisión, y á José Bo-
de uu metro veinte c e n t í m e - 1 l a " ^ Y Teodora Oabrera. á La de tres 
e edifiquen en solares | " ' ' ^ .v ^ áí«S ¿* arresto nmxor, 
12 á 20 metros dejen l ('1>m'a antf/res de un delito de hurto. 













pació no menor del 10 por 
longitud de dicho fren-
pasen de 20 metros de-
espacio a cada lado no 
metros. También deja-
c al fondo un espacio no me-
tí os metros. 
cto á la altura ó puntal de 
trucciones que le parece exa-
proponc lo siguiente: 
También fnieron condenados por sen-
tftnéras del .mismo Tribunal. Ramón 
iMen-éudez Alvárez, á seis años y mn 
- lía de presidio, como am-teir de un deli-
to de hurto crifalifieado. y Florentino 
Pérez Iglesias, é la de diex '.iños de pre-
sidio par uu delito de ro'bo y por Otiro 






tura <iel piso 
X'ÍTUIKi -Al tura mínima de los pi-
metros 20 eentímetros. 
tar que esas alturas, con 
(¡ne se deja en cada cons-
el patio ó patios que. se 
' ruir . a bara tará el costo 
• en buenas condiciones 
bajo. 4 También tuvo lugar ayer tarde en la 
Sala ívgrndu de liO iGriminal, la oornti-
nuae'ón de la can-ra seguid'.!, por un de-
lito de huirto eo-n-tra José Alfaro. para | T K R M I N A D O S de f a b r i c a r se a l q u i l a n i o s 
" ^ . j . : ¡ b a j o s i n d e p e n d i e n t e s de E s c o b a r 32, c o n t o -
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se a l c i u i l a u n g r a n l o c a l en N e p t u n o m u y 
c e r c a de G a l i a n o . j I n f o r m a r a n en S a n N i c o -
l í l s 42. 
I T S ! 2 8 . 1 
Kefugio n ú m e r o 30 
Se a l q u i l a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a , c o m -
p u e s t a de s a l a , c o m e d o r y dos c u a r t o s . P u e d e 
v e r s e . I n f o r m a n en M o r r o 7. 
_17818 __• 4 - 1 
S K A L Q U I L A u n d e p a r t a m e n t o de dos h a -
b i t a c i o n e s , u n a de é s t a s so la ó u n a s a l a c o n 
t o d o s e r v i c i o , en p r e c i o de g a n g a A p e r s o -
nas d e c e n t e s . E g i d o 2, B , e n t r e s u e l o s , j u n t o 
á E l So l de M a d r i d . 
1 7 8 1 t í _ 8_-l__ 
¿ N 6' C t e N T E N B S s é a l q u i l a l a b o n i t a c a -
sa de F e r n a n d i n a 38 a c a b a d a de c o n s t r u i r 
á l a m o d e r n a , c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a 3 
c u a r t o s p i s o de m o s a i c o , f r e g a d e r o , l a v a -
d e r o , b a ñ o , i n o d o r o . I n f o r m a n en R e i n a 6. 
17782 8-31 _ 
A D O S C E N T E N E S se a l q u i i a n v a r i a s ac -
c e s o r i a s a c a b a d a s do c o n s t r u i r á, l a m o d e r -
n a c o n p i s o de m o s a i c o , b u e n s e r v i c i o , e n -
t r a d a i n d e p e n d i e n t e en F e r n a n d i n a 38 á 
h o m b r e s s o l o s 6 m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n -
f o r m a n R e i n a G. 
17814 l 5 : 1 ? ! -
S E C E D E u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , á 
c a m b i o de u n p e q u e ñ o s e r v i c i o , á m u j e r s o l a 
6 m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . S o l e d a d 3 6 A I n f o r . 
m a n de 10 á. 5. 
17799 4 - 1 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de N e p t u n o n ú -
m e r o 218 y c u a r t o , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
te , v a r i a s " l i a b l t a o i o n e s . s a l a y s a l e t a c o n g a -
l e r í a , f a b r i c a c i ó n , m o d e r n a ; p a s a n l o s t r a n -
v í a s . I n f o r m a r a n c a l l e de A g u i l a 102. 
17799 4-1 
SE- A X i Q l L A uto p i s o i n d e p e n d i e n t e C a r -
l o s I I I 6 e n t r e B e l a s c o a í n y S a n t i a g o , s a l a , 
a n t e s a l a , E c u a r t o s . 2 b a ñ o s , c o m e d o r , p i s o s 
m a r m o l , l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e . S o n de 
e s q u i n a y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 
17822 4-1 
17491 
P R A D O 55 y C o n s u l a d o 68 a l t o s h a b i t a c i o -
nes a m u e b l a d a s á p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
17715 8-81 
1 E N 5 C E N T E N E S se a l q u i l a l a b o n i t a c a -
sa de F e r n a n d i n a . 38 a c a b a d a de c o n s t r u i r 
ú. l a m o d e r n a , c o m p u e s t a de s a l a , s a l é t a 3 
c u a r t o s p i s o de m o s a i c o , f r e g a d e r o , l a v a -
d e r o , b a ñ o , i n o d o r o . I n f o r m a n en R e i n a 6. 
177S2 8-31 
E N L A C A L L E de C o n c o r d i a 122 e n t r e 
G e r v a s i o y B e l a s c o a í n se a l q u i l a n dos h a -
b i t a c i o n e s á s e ñ o r a s so l a s . Se d a n y t o m a n 
r e f e r e n c i a s . 
17736 4-31 _ 
S E A L Q U I L A u n a c a s a a c a b a d a de c o n s -
t r u i r c o n s a l a , c o m e d o r 3 c u a r t o s , c o c i n a , pa^ 
t iO y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s á l a m o d e r n a e n l a 
c a l l e D e s q u i n a 21 V e d a d o I n f o r m a n L a m p a -
r i l l a 56 b a j o s . 
17741 4-31 
L o s a l t o s de S a l u d 161 c ó m o d o s y b a r a t 
p r o p i o s p a r a f a m i l i a s de g u s t o . I n f o r m a 
l o s ba jo s , c a f é . ' 
17588 4-29 
E N T E N I E N T E ! R E Y . 77 a c a h j a d á r d é cói i 
t r u í r se a l q u i l a u n s o b e r b i o l o c a l p a r a u 
casa de c o m e r c i o , en l o s a l t o s de i a m i s i 
8e a l q u i l a n m u y b o n i t o s c u a r t o s y c s p l é n c 
das f;alas c o n b a l c ó n á l a c a l l e e n l a m i s m a 
i n f o r m a . 
17574 8-20 
S É A L Q U I L A N T o s ~ ^ ^ ' d ^ l a - ^ ^ ^ C o ñ ~ 
c o r u i a n ú m e r o 154 c o n s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r -
t o s y 2 m á s p a r a c r i a d o s en 10 c e n t e n e s 
La. l l a v e en l a B o t i c a de l a e s q u i n a p a r a 
m á s i n f o r m e s J e s ú s d e l M o n t e 258 T i e n d a 
de r o p a L a H a b a n e r a . 
17620 4-29 
^ 
E N o c h o p : 
E n o c h o pesos se a l q u i l a u n a b u e n a h a . 
b i t a c l ó n e n S a l u d 22. 
17689 4-30 
M A R I A N A O Se a l q u i l a l a c a s a S a m á 30. 
c o n j a r d í n f r u t a l e s , b a ñ o . A g u a de V e n t o y 
d e m á s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e é i n f o r m e s e n 
S a m á 34. 
17707 G 30 
D e b i e n d o q u e d a r d e s o c u p a d a e l d í a p r i m e , 
r o de D i c i e m b r e p r ó x i m o l a p l a n t a b a j a de 
la casa S a n I g n a c i o 82 — d o n d e a c t u a l m e n . 
t e se h a l l a e s t a b l e c i d o el a l m a c é n de l o s 
s e ñ o r e s H o r t e r a n d F a i r ; se o f r e c e en a l -
q u i l e r á l o s s e ñ o r e s c o m e r c i a n t e s q u e deseen 
e n c o n t r a r u n l o c a l de c a p a c i d a d y p u n t o i n -
m e j o r a b l e s . E n l o s a l t o s de dicha, casa se a l -
Q u i i a n d e p a r t a m e n t o s m u y c ó m o d o s p a r a 
E s c r i t o r i o s ú O f i c i n a s . 
17788 26-1N 
tos espaei 
t r rec iún. y 
obliga á con 
de las obras 
•hi^i^nicas. 
El cabildo acordó que antes de re-
solver nada en concreto sobre asunto 
1an inmortante. KC repartan copias de 
"irme á los con ce i ales y se 
nformación pública durante 
para o i r toda 
D :t6 e representante w , das 
nisterio piVoli'co. la p-nrxa de oineo años,, 
cinco mases y once días de presidio oo-
rreoéijmal 
Daspuiés de informar la def 
dió por temiinsó* la vista. 
Condenado 
se 
Pe mnspxno Triibunal fué condena-
u n a 
OICJÍ 
f i fKra 




ion al. Aun 
) a.ntor d' 
a í a u u días 
lio Rodrí-
u n delito 
l a s c o m o d i d a d e s . L a l l a v e en ,1a b o d e -
g a e s q u i n a á L a g u n a s . I n f o r m a r á n A n i m a s 
n ú m e r o 42. 
17794 4 -1 
SE A L Q U I L A en m u y m ó d i c o s p r e c i o s l o s 
a l t o s e s p a c i o s o s y f r e s c o s de M o n t é 125 es-
q u i n a á A n g e l e s . I n f o r m a n F a r m a c i a L a L i -
b e r t a d . M o n t e 133. 
17796 _ _ 4 " 1 _ _ 
~ S É A L Q U I L A N l o s e spac io sos b a j o s de l o 
caea A n i m a s 14,9 i n f o r m a r á n en l o s a l t o s ; 
p r e c i o d i e z c e n t e n e s . P i a d o r s o l i d a r i o . 
17792 8-1 
E N L A C A S A s i t u a d a en l a C a l z a d a d e l 
M o n t e e s q u i n a á F e r n a n d i n a . s e a l q u l l a e n 
l a p l a n t a b a j a u n b u e n d e p a r t a m e n t o , c o m -
p u e s t o de t r e s h a b i t a c i o n e s c o n t o d o e l se r -
v i c i o . A l q u i l e r m e n s u a l $12.75 o r o . 
17703 4-30 _ 
S E A L Q U I L A N l o s e n t r e s u e l o s de A m a r -
g u r a 16. s a l a y 5 h a b i t a c i o n e s . Y C a m p a n a -
r i o 23 a l t o s i n d e p e n d i e n t e s , s a l a , o ó m e d o r , 
4 h a b i t a c i o n e s . L a l l a v e en l a b o t i c a . I n -
f o r m e s A m a r g u r a 16 a l t o s . 
M H i i T " 
Se a l q u i l a l a e s p a c i o s a casa c a l l e Q u i n t a 
n ú m e r o 45 c a n c o m o d i d a d e s i n t e r i o r e s p a r a 
dos f a m i l i a s , c o n h u e r t a , j a r d i n e s y c o c h e r a 
y á u n a c u a d r a de a m b o s b a ñ o s . I n f o r m a r á n 
C a l i a n o 66. 
17650 8-30 
S E A L Q U I L A l a c a sa San L á z a r o 235 l a 
l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m e s S a n t a C l a r a 2 4. 
176G6 4-30 
E N E L V E D A D O 
C a l l e 7 n ú m e r o 63 e s q u i n a á P se a l q u i -
l a n 2 h a b i t a c i o n e s en $12.76 o r o ; e n l a m i s m a 
i n f o r m a r á n . 
17597 8-29 
D E C O N S T R U C C I O N m o d e r n a se a l q u i l a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o l o s b a j o s d é l a c a sa 
C á l l e de C o n s u l a d o n ú m e r o 53, e s q u i n a á l a 
de R é f ú f e l o . L a l l a v e e n e l n ú m e r o 13 de 
e s t a c a l l e . I n f o r m a n á t o d a s h o r a s e n V í b o r a 
n ú m e r o 560. 
17600 4-29 
S E A L Q U I L A N l a s f r e s c a s y v e n t i i a d a s 
h a b i t a c i o n e s de A m a r g u r a 76 a l t a s y b a j a s 
en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
17607 4-29 
Se a l k u i l a u n a m a n z a n a t o d a c e r c a d a e n 
l a c a l l e S é p t i m a n ú m e r o 63, i n f o r m a r á n . 
17550 8-27 
S E A L Q U I L A N l o s b a j o s de l a c a sa R e f u -
g i o n ú m e r o 32, p r e c i o 10 c e n t e n e s . L a l l a v e 
en l a b o d e g a d e l f r e n t e . I n f o r m a n O b i s p o 109 
S e d e r í a E l C o r r e o d e P a r í s . 
17524 10-27Oct 
U n a e s p a c i o s a ca sa S é p t i m a n ú m e r o 95 
f r e n t e a l H o t e l T r o c h a , V e d a d o , p r o p i a p a r a 
c o l e g i ó . C a s a de h u é s p e d e s ó f a m i l i a n u m e _ 
r o s a . T i e n e 2 g a b i n e t e s , s a l a , c o m e d o r , s u e l o 
m a r m o l , s a l é t a , 6 c u a r t o s g r a n d e s , m o s a i c o s , 
3 p a r a c r i a d o s y c o c h e r a , c o n 2 c u a r t o s , p r ó -
x i m a á d e s o c u p a r s e . I n f o r m a r á n e n l a B o t i _ 
ca y A . n ú m e r o 4. 
17522 8-27 
V E D A D O c a ñ e 13 e n t r e G y D . se a l q u i l a 
e n $21.20 o r o u n a c a s i t a c o m p u e s t a de s a l a 
3 c u a r t o s y s e r v i c i o s a n i t a r i o . T i e n e a g u a 
de V e n t o y u n g r a n p a t i o . E n i a m i s m a I n -
f o r m a r á n . 
17549 8-27 
S E A L Q U I L A N l o s a l t o s de l a c a sa S a n 
I n a c i o 98. L a l l a v e é i n f o r m e s A u i a r 72, 
b u f e t e de l o s Srcs . Z a l d o y E b r a , D e 12 á 4. 
17538 8-27 
son los can leí Ar.unui'jS rra 
a Granie-Sattliére, PARIS 
¡ U VEGETAL 
inofensiva 
bel los y á la 
livo, dándoles 
id y brillo 
Rricop.ieiitiaoa ñor los Síes. Doctore». 
para la Bfílleza. del Cutis 
ICI2TÉ £DE5?ÉEKKE,87.B'¡ Higenta.PAE.r 
De venta en i a Hibana 
t l i t i ile José Sai'ra & Hijo; í ' Manuel Johnson. 
U I C H M O N D H o u s e se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes b i e n a m u e b l a d a s c o n t o d o s e r v i c i o , m u y 
e spac iosas . P r a d o 101 , e s q u i n a á T e n i e n t e 
R e y . 
17521 S-27 
C a l l e 1 7 
Se a l q u i l a é l c h a l e t V i l l a R e g i n a , en l a 
c a l l e 17 e n t r e H é I c a s i e s q u i n a á H . I n f o r -
m a n en M u r a l l a 119. 
17711 • 4-30 
Vti d e p a r t í t m e n t o t U i o 
I n d e p e n d i e n t e , m u y h e r m o s o , c o m p u e s t o 
de t r e s h a b i t a c i o n e s c o n b a l c o n e s á l a c a l l e , 
se a l q u i l a e n 6 c e n t e n e s en L e a l t a d 120, c e r -
ca de R e i n a . 
17691 4-30 
E l OFICIOS a, ALTOS 
Se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n m u y a m p l i a e n 
3 e n t o n e s , s o l o se a d m i t e n p e r s o n a s d e c e n -
tes . 
17690 4-30 
so leyó el 
I nuevo proy 
tuentd para el servicio 
públicos, particulares v 
"nterior de 
i s o p i m o - 1 a e r a p o , 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
C O A C O R D Í A 
c e n t e n e s ; t i ene 
c u a t r o h a b i t a d 
y d a n r a z ó n er 
C á m a r a de Coi : 
17133 
n ú e r o 3, so a l q u i l a e 
s a l ó n s a l e t a de co 
m e s , c o n l o s d e m á s se 
A g u i a r 81 , s e c r e t a r í a 
t e r c i o , de 1 á 5 p . m . 
a l t . 8-20 
c i c l o s 
de l a 
EN ZnLÜETA NUMERO 73 
Se a l q u i l a n dos h e r m o s o s p r i n c i p a l e s y 
v a r i o s e n t r e s u e l o s . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n 
17686 8-30 
fiAdA l i C f | i l M I L l Á S ' 
A g u a c a t e 122 a m p l i a s , v e n t i l a d a s y b i e n 
a m u e b l a d a s h a b i t a c i o n e s . M u y m ó d i c o s p r e , 
c l o s . 
17669 15 -30Oc t 
M A L O J A N U M E R O 1 6 5 
Se a l q u i l a n e s p l é n d i d o s b a j o s i n d e p e n d i e n -
tes en se i s c e n t e n e s . 
17670 _ 4-30 _ 
E N M O N T E 5 e s q u i n a fi Z u l u e t a se a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s s l n c o m i d a , hr fy d e p a r -
m e n t o s i n d e p e n d i e n t e s c o n m u e b l e s ó s i n 
e l l o s y c u a r t o s desde 6 pesos . E n t r a d a á t o -
d a s h o r a s . 
E N O B I S P O 3 9 
Se a l q u i l a n t r e s g r a n d e s d e a p r t a m e n t o s 
p r o p i o s p a r a o f i c i n a s de u n a g r a n C o m p a -
ñ í a . 
17561 1 3 - 2 7 0 c t . 
C A S A D E F A M I L I A S , h a b i t a c i o n e s a m u e -
b l a d a s c o n t o d o s e r v i c i o , á u n a c u a d r a d e l 
P r a d o . E n l a p l a n t a b a j a u n d e p a r t a m e n t o 
c o m p u e s t o de s a l a y h a b i t a c i ó n p r o p i o p a -
r a M é d i c o , D e n t i s t a ó A b o g a d o . E m p e d r a , 
d o 75. 
17502 8-20 
w 
La F o S F A T s N A p A L I É R E S es el 
a l imento m á s agradable y el m á s recomendado 
para los n i ñ o s desde la edad de 6 á 7 meses, 
y pa r t i cu la rmente en el momento del destete 
y durante el periodo doi crec imiento , 
Faci l i ta mucho la d e n t i c i ó n ; asegura la buena 
f o r m a c i ó n de los huesos ; p ronene y neutral iza 
ios defectos de crecimiento é imp ide la diarrea 
tar i frecuente en los n i ñ o s , sobre todo en los 
países cálidos. 
Paris , 6, Avonuc "Victoria y en todas Droguerías, 
Fanniu- i is y Almacenos de v í v e r e s . 
E n e l V e d a d o 
Se a l q u i l a l a casa c a l l e 15 e n t r e A . y P a . 
seo. L a l l a v e e n f r e n t e . I n f o r m a n C r i s t i -
n a n ú m e r o 7. A . 
17483 8-2tí 
M o n s e m i t e n ú m e r o 1 6 1 
Se a l q u i l a n b o n i t a s y v e n t i l a d a s h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a p e r s o n a s d e c e n t e s . 
17476 8-26 . 
V I L L A A D O L F I N A 
C a l l e 17 , e n t r e L . y M . V e d a d o se a l q u i l a 
desde e l p r i m e r o de N o v i e m b r e p r ó x i m o en 
o c h e n t a pesos C y . C o m p u e s t a de s a l a , 5 c u a r 
t o s , h a l l , c o m e d o r , c o c i n a y d e m á s s e r v i c i o s . 
I n f o r m a r á n en l a N o t a r í a d e l Sr . A n t o n i o 
Cf. S o l a r , A g u a c a t e 128 de 1 á 4 d e l a t a r d o . 
T e l é f o n o 162. 
17497 8-26 
17706 
S E A i 
r í a 
i r d ( 
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i l a 
Ju uws orales. 
sa l a , 
i r i o j 
. L a 1 
89. 
A D O 7 so a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
á l a c a l l e , f r e s c a s , p i s o s de m a r _ 
JS p a r a e s c r i L Ó r i o s ó m a t r i m o -
T M o n . 
6-31 
8-30 
r o v i n c l a 
t e r r e n o 
g a n a d o 
o C a l l a 
á 9 
L a l l a v e en P a s e o 
c a s i t a de a l t o s . To_ 
C. 
G A N G A se a l q u i l a en e l C e r r c 
l a I g l e s i a l a g r a n casa c o n o m 
g r a n d e s , g r a n p a t i o , c o n f r u í a l e s 
s a l a , c o n c o m e d o r , p r o p i a p a r a 
m i e n t o . S a n t o T o m á s n ú m e r o 34 e s q u i n a á 
San C r i s t ó b a l . I n f o r m a n A u g i l a n ú m e r o 15v 
y 154. 
17686 4-30 
SB A L Q U I L A 
L a h e r m o s a casa S a m á n ú m e r o 7 M a r i a n a o 
I n f o r m a l a S e ñ o r i t a Q u i j a n o e n l o s a l t o s 
de B i l b a o ó en E s c o b a r 162 H a b a n a . inti S-26 
V E D A D O so a l q u i l a la c ó m o d a y b i e n s i -
t u a a a cafca. P a s e o e s q u i n a á Q u i n t a . I n f o r 
m a r ú n t n I n d u s t r i a n ú m e r o 111 de 
a. n i . y de 11 á 1 p . i 
e n t r e L í n e a y C a l z a d a 
c a r el t i m b r e . 
• 1 7450 8-25 
SpJ A L Q U I L A N los b a j o s d e E s c o b a ! 9 y 
l o s a l t o s y l o s b a j o s i n d e p e n d i e n t e s de E s -
c o b a r 18 y G e r v a s i o 145 t i e n e n t o d o s i o s 
a d e l a n t o s m o d e r n o s . L a s l l a v e s en l a s m i s -
m a s . I n f o r m e s en S a n N i c o l á s 42. 
17510 S J Í 6 
" ¡ S E " A L Q U I L A N l a c a sa c a l l e de S a n J o a -
q u í n n ú m e r o 85 y t a m b i é n l a q u e d a p o r e l 
l o n d o p o r P r í n c i p e . L a s l l a v e s e n l a b o d e g a 
17421 ; ?-25 
Ü K L Á S C O Á Í N 103 se a l < ¡ u i i a p r o p i a p a r a 
^ « • t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e < n e l 105. .Bodega, 
na g r a n i I n f o r m a r á n é n J e s ú s d e l M o n t e 520. 
s t a b l e c l - I 17414 8-25 
m ' G l i N RSiMEDIO, 
cor-ociáo has ta hoy no 
ha oDtenido iáoto 
éxito en Francia 
ni en el 
E x t r a n j e r o j-r * es roas 
oeaiioo 
Curatbo 
como _r,y ^ 
A F E G O i O S E S 
t E U Í . I A T i S M A L E S 
AGUADAS ó CRÓNICAS 
r 4« HORAS bastan p a m apaciguar ! « accesos 
les m&s violentos sin íomer de l ias ladar «1 mal 
EDTÍO franco de 19 Noticia sobre pédíio 
D e p a r t o geDerat. P O I N T E T y G I R A R D 
2, r ae Elzevi r , PARIS 
5»I»«tuf¡« M La iiatsans-.W* de JOSE SAfafiA i BJO. 
~eesL 
i, de 
r t o s ^ La Habí 
M p u e r a s . MEIÍKASTEWÍA 7 todas 
^NFERii íkoADES NERVIOSAS, CmClSS 
:MTipfiLGÍeAf<iM D1 C R O H I E f t 
S f r / l a caja con Í.OTICIA frmico. 
raí. 7-5, cr-'.ie de L a B ^ » t i o . P a d » 
iu •• Sftaá* de J O S É ^ARRM é H l l í - • 
J ... «i S O 
1 A S I T A - L I N A 
0 l a 





t i L e n t i 
l a b r l c a r ; 
n i m a s 70 
á 11 a l l í 
d p a i d e 1 
a tarde. 
8S 
ni!uj Maclrugu y Many-pil Ln-niosa. co-n-
ttTa la sentencia de la Áuidáieiicia de 
Santa CJlara qiií? los ecm.den-ó en causa 
»*egui 1 ; ]).-;• ííspaav) de arma de fuc!;r). 
P-cf el •.; ' h 1 Tribuaíal también fué 
dt'ila.r'id'Q ;>;•;;.-edento el re-eurso ú:t 
•(•iisaeión iní rpu^r-.-o por Teodoro Cruz 
fifi Bol, C-.M; ••a. Lá Ar.dienci-a eit-ada que 
h* c o i u d i - n ó vn <:üuisa por p e r j u r i o . 
Ccníra Aip-o-l'O'nio Pérez, pt 
Fisiial, G-uticrrez. Defensor, 
ila-no-s. 
Juzgada del Centro, 
Contra Jesds Rodríguez, 
dad. Fiscal. Gut.i«rrez. Aeu 
V^tótes. DcféiLsor, Rodíígute-z. 
Juzgado del Eate. 
Sala iseguirida: ContP. 
ballero. por rapta. Fisca 
f€ttisorf Jor r ín . 
Juzgaido del Oeste. 
Contra José M. Hernández, por dis-
p a r o ; . Fkvcal. Benít-z. Defensor, ga-
r'raín. 
Juzgado de B^ejuea.!. 
Contra Juan Antonio ^ledina 
homieidi-o. Pisoal, Pino. D^fen.-wr 
r n t r í i 
U a l ; 
m a , 
g r a n 
l a a m i 
á l a c 
SE A L Q U I L A 
i y f r e s c a h a b i t a c i ó n c o n b a l -
e p r o p i a p a r a e s c r i t o r i o ó VJ* 
i c r m ó d i c o y g r a n d e s y ' p o s l t i -
íStó A x . u Ú I L A N en 10 y 12 c e n t e n e s l o s dos 
p i s o s de l a c a sa A n i m a s 182 c o n 3 c u a r t o s 
los a l t o s y 4 l o s b a j o s , c u a r t o s de c r i a d o s 
y b a ñ o . L a l l a v e en l a f e c l r o t c r í a de l a es-
c ju ina . I n f o r m a n en B l a n c o 40, a l t o s . 
17438 8-25 
tí^jj A L Q U I L A N los v e n t i l a d o s a l t o s i n d e -
p e n d i e n t e s , J e s ú s P e r e g r i n o 2, e s q u i n a á 
C h a v c z y c a s i e s q u i n a á B e l a s c o a í n . H í i ' a , c o -
m e d o r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , e n t r e s u e l o s p a r a 
c r i a d o s e tc . L a l l a v e en l a b o d e g a de l a es-
q u i n a á B e l a s c o a í n . I n f o r m a r á n en J e s ú s d e l 
; r o 
á í e d ' o i n a de P a r í s 
9B3S1S. SESlLtnAO, 
jmon des ^ b r i C B n i s " . ^ 
1 c a r d o 
e n í t e z . 
P . R A Ü O en e l me 
a l q u i l a l a c a s a n ú n 
paz p a r a d o s n u m e r 
n a d a de r e e d i f i c a r j 
r á u á t o d a s h o r a s . 
17771 
SB~ A L Q Í i I L A N ~ 10 
M . y S a n L á z a r o , , s i 
c o n z a g u á n , <.'.soalcr; 
t r o c u a r t o s , s a l e t a 
s a i n t a r i o * 
y c r i a d o s . 
17751 
)n b a ñ o 6 i n o d i 
t P r a d o se 
l o d a y c a -
B s t á a c á 
v i c i o s 
i m i l i a 
O B R A P I A ^""se aJquTki}! \o 
dos a. 'tos <ie e s t a c a sa , q u e p u 
d e d i c a r s e á casa p a r t i c u l a r C 
p u e s e n e l l o s e s t u v i e r o n m u c 
b l e c i d o K l o s d e l tír. T r u f f i n . I i 
ÍNacio.nal C u a r t o p i s o . 
17603 
m t r a l . T i e n e 1 
i o c o m p l e t o . I 




S D E E X I T O 
í r í s a M - ^ i í , París. 
n o s , 
í s t a -
a u c o 
por 
• 3 
-J n / . g a d u de Cuauabacoa. 
' 2 p o s e s i o n e s . 
P r e c i o $30 Cy. 
4 - U i 
H E A L Q l I L A i a m u y c ó m o d a , y v e n t i l a d a I 
casa c a l l e 8 n ú m e r o 34 d e l V e d a d o en l a l o , 
m a , c u a d r a y m e d i a de l a l í n e a , ga l a , c o m e -
d o r , s i e t e , c u a r t o s , i n s t a l a c i ó n m o d e r n a , ba 
ñ o s , f r u t a s , i n o d o r o s ; y t o d a c o m o d i d a d , á I 
f a m i l i a de m o r a l i d a d . I m p o n d r á n en l a mis-
m a y e n P a u l a 59. 
1760? S-29 
S E A L Q U I L A N l o s e s p a c i o s o s ^ a f t o s ' d e R i -
e l a 08 c o n 6 h a b i t a c i o n e s , s a l a , s a l e t a v 
u n a h e r m o s a t e r r a z a a l f r e n t e . I n f o r m a n e ñ 
tos oa jo s , a l m a j é n de s o m b r e r o s . 
17529 ' s-29 
. C H A C O N 19 o e q u i ñ a " ( ^ ñ p o s t e i a . se~alquT-
l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a l t a c o n b a l c ó n 
á la c a l l e y l u ~ e l é c t r i c a , s i n n i ñ o s , s o l o á 
p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
\ 17594 4-29 
V e r d a d e r a 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
B I E N 
\ 
E S P E C I F I C A 




p:: Miar !a (iî stiSn [ 
üespo de la coffiiiia. | 
l a P i e d r a 
DIARIO DE LA MARINA.— Edición de la mañana.—Noviembre Io. de 1907. 
L A K O T A D E L D I A 
El calor nos abandona; 
qaiftro decir, el calor 
que nos duchaba á diario 
con la más sana intención. 
Aquel Febo torquemada, 
aquel Apolo traidor, 
aquel Astro-Rey aleve, 
aquel fementido Sol, 
encanto de golondrinas 
y lanvaderos, huyó 
por unos días, dejando 
la puerta abierta al ciolón, 
que este año llora y no sopla 
por no aumentar el horror 
de las huelgas, que nos tienen 
como el gallo de Morón. 
Pero, ya verán ustedes, 
cómo el tropical ardor 
vuelve á tomarnos el pelo, 
como lo toma Magón. 
A la Liga Agraria, á Zayas, 
á " J u á Guabeto", á los dos 
á un tiempo y por separado, 
en inglés y en español. 
Ya verán como los mitinea 
sin ninguna interrupción 
siguen con delirium tremens, 
ep cuántico un orador 
saca el cristo, ya por este 
ya por el otro. La voz 
de la patria está en la panza 
y allí la conserve Dios. 
Y en Alhambra están cubiertas las 
dos tandas de la noche con las zar-
zuelas Un gallego en la Gran China y 
Juan Jolgorio. 
Nada más. 
En un álbum.— 
Abre al amor el alma, 
niña hechicera; 
preíiere á triste calh;. 
grata quietud. 
Primavera sin flores 
no es Primavera; 
juventud sin amores 
no es juventud. 
Federi-co Bolari. 
Para ir al Cementerio,— 
La 'administración de la empresa 
eléctrica ha dispuesto que en el día de 
hoy, desde las nueve de la mañana 
hasta por la tarde, los tranvías del 
i''Vedado y Muelle de Luz" y "Je-
Uús del Monte y Vedado", vayan hasta 
i el Cementerio de Colón. 
Así los viajeros de la Víbora, sin 
! necesidad de cambiar de tranvías, pue-
: n ir á visitar la Necrópolis en tan 
sagrada fecha. 
Además funcionará como de costum-
brQ la línea que rinde viajes por la 
calle 23 al Cementerio. 
país está en plena prosperidad, el 
•espíritu de las poblaciones es perfec-
to y todo el mundo está contento con 
su suerte. 
—¡Bravo! ¿Y dónde ha pasado 





de la Compañía 
nos rue^a que 
El calor nos abandona 
quiero decir, el calor 
que nos duchaba á diario 
con la más sana intención. 
O. 
U B L I C A C M E S 
" E l Tabaco." 
tíace ya varios días que hemos te-
nido el gusto de recibir la entrega co-
Irrespondiente al 25 de Octubre, de la 
kaliosa publicación quincenal cuyo 
¡nombre encabeza ¡estas líneas y que vie-
ais repleta de buenos trabajos de re-
dacción, noticias, relativas á la cose-
cha y al mercado y datos estadistieos, 
todo de mucho interés, al agricultor, 
•al fabricante , al comerciante y al ex-
portador. 
El director del periódico ^al ocuparse 
de la huelga y sus desastrosos efectos 
para la industria y los mismos huel-
guistas, lo hace de mano maestra y 
deseamos ardientemente que no ile-
ig'uen á realizarse sus pronósticos pe-
simistas, relativos al porvenir de la 
industria tabaquera de Cuba. 
Los teatros— 
Pubillones! 
He ahí la novedad teatral. 
El popular empresario inaugura esta 
noche en Payret su temporada de in-
vierno al frente de una gran Compa-
ñía en la que figuran artistas nota-
bles de los más renombrados circos de 
jjuiropa y los Estados Unidos. 
Tomará parte en esta primera fun-
ci 'in üia cuadro brillante. 
Merecen citarse algunos. 
Los Boises, seis artistas que son una 
notabilidad en trabajos de trapecios, 
equilibrics y vuelos. 
Mlle. Mille Tournaire, que realiza 
trabajos de equilibrio en el trapecio. 
Mlle. Rose Wentrowwth, que hace 
actos sorprendentes á caballo. 
Las hermanas La Frere, dos artiis-
Sfcas que ejseutan maravillosos trabajos 
de fuerza eon les dientes. 
Las hermanas Larsen, barristas y 
equilibristas. 
La familia Wentrowth, ecuestres. 
Marvelous Melville, notabilísimo ac-
to del ''globo misterio". 
Los hermanos Frehal {Cara sucia y 
Cara limpia) simpáticos y muy diver-
tidos clowns españoles. 
Mr. Elclre, ecuyer. \ 
Los hermanas Rivas, atletas en cuer-
Ha. 
La familia Larsenwor, cuatro acró-
batas, á cual más notable. 
John D, Alma, con su ponnic. y 
una gran colección de perros y monos, 
todos amaestrados. 
Y Pito y Chocolate, los dos clowns 
favoritos, por igual, del público haba-
nero. 
Habrá función diaria. 
Y matinée Icws jueves, domingos y 
Üías festivos. 1 
El precio de la luneta con entrada 
Berá un peso y elVde la entrada ge-
neral centavos. 
Fáltanos decir, po* último, que el 
espectáculo será amenizado por una 
gran Banda Italiana dirigida por el 
maestro Palma. \ 
Álbisu. 
Fiel á una vieja tradición se re-
presentará hoy en Albisu lá obra pro 
pia de la s " 
dioso dram, 
midad del díá, el gran-
Zorrilla, Don Juan Te-
Protagonista, el señor Garrido. 
La parte de doña Inés está enco-
mendada á la señora Duatto y de los 
papeles restantes se encargan, entre 
otros, los señores Piquer. Saurí, Villa-
rreal. Palomera, Escribá y del Cam-
po, 
Es el único Tenorio de la noche. 
En Martí habrá vistas cinematográ-
fipais y bailes y couplets por la sin par 
Lo lita Riéarte. 
K'/petir-í ésta ccuplet de La Ara-
mia. 
Muy aplaudido. 
En Actualidades la novedad de la 
noche consistirá en la presentación de 
la señora Victoria Bordanova de Gi-
jón. notable soprano de ópera, quien 
cantará, después de la primera y ter-
cera tan-da, €'1 célebre rondó de Lucía. 
El Trío Solá hará las delicias del pú-
blico con sus eelebradísir.ic.-i bailes y 
canciones. 
ngamos en conocimiento del públl 
que la función inaugural de la 
Compañía se verificará poniendo en es-
i cena el drama de Zorrilla, Don Juan 
¡ Tenorio, el sábado 2 á las ocho y media 
i de la noche, si el vapor Bisniarck en-
tra en puerto, en la mañana de dicho 
día. 
En caso de que así suceda, para po-
nerlo en conocimiento del público, se 
tirarán doce palenques, en cuanto se 
tengan noticias de la entrada del bar-
co y se iluminará á las seis de la tar-
de la fachada del teatro. 
Les precios señalados para la ven-
ta de localidades á diario en las taqui-
llas, son los siguientes: 
Plata 
Grilles, primero y segundo piso 
sin entrada. $20.00 
Grillés, tercer piso, sin entrada 12.00 
Palcos, primero y segundo pi-
so, sin entradas 18.00 
Palcos tercer piso, sin entradas 10.00 
Luneta con entrada 3,00 
Asientos de tertulia, primera y 
segunda fila, eon entrada. . 1.50 
Asientos de cazuela, primera y 
segunda fila con entrada. . 0.80 
Entrada general 1.50 
| Entrada á tertulia 0.80 




Traspasando el sepulcro escondido, 
tu recuerdo del tiempo se mofa 
y resurge con él más querido, 
porque siempre ha burlado el olvido 
si que deja un amor y una estrofa. 
1900. 
IJ, 
Aún alienta tu espíritu, y anda, 
y á los nuestros cada año demanda 
el jardín que tu marmol alfombra: 
se parece tu gloria á la sombra, 
que'á la vez qiie se aleja, se agranda! 
Maiiuel S. Pichardo 
1907. 
El doctor Eegueyra.— 
A la casa calle de San Miguel nú-
mero 186 ha trasladado el doctor 
Santiago Regueyr-a su gabinete de 
Maso-electroterapia, 
Allí continuará el reputado facul-
tativo dando consultas de enferme-
dades nerviosas y reumatisinales de 
once á una de la tarde. 
Gratis para los pobres. . 
Una nueva enfermedad.— 
•No todas las novedades son progre-
sos para la huimanidad. 
Según leemos en una revista france-
sa, L'Actualité (sobre la cual dejamos 
descansar nuestra responsabilidad so-
bre el particuilar), los médicos norte-
americanos han descubierto una nueva 
enfermedad, que han bautizado con el 
nombre de automohile f&üer, literal-
mente fiebre automóvil. 
lEsta enfermedad sería, en efecto, 
una consecuencia del automovilismo, y 
procedería de la absorción de impure-
zas oleaginosas de las desprendidas por 
los automóviles á su paso. 
Hasta el presente se tiene noticias de 
quince casos estuldiadcs de fiebre auto-
móvil. Sus manifesitaciones consisten, 
sobre todo, en neurastenias y delirios 
violentos. 
Climas calidos.— 
Siendo debilitaníie en alto grado 
este clima, ejerce una influencia depre-
siva sobre las funciones digestivas, que 
se 'alteran, presentándes e gene raímente 
inapetencia, sed, fatiga, neurastenia, y 
estreñimiento. Se curan estos enfermos 
tomando el Elixir Estomacal de Saiz 
de Carlos. 
Un nuevo Montecristo.— 
En los alrededores de Ginebra vive 
un hoy feliz mortal llamado Girolani-
no Pascuali, que resulta, por sus vicisi-
tudes, una verdadera encarnación del 
famoso héroe de Alejandro Dumas. 
'Después de haber estado doce años 
en presidio, ie cayó la herencia de una 
fortuna que se eleva á varios millones 
de francos. 
Una vez- que entró ya en posesión de 
ellos, se ha retirado á vivir en una 
magnífica quinta situada en las cerca-
nías de Ginebra, y ahora acaba de 
comprar tres automóviles. 
Hace peco invitó á comer á uno de 
les jueces qns lo habían condenado y 
lo trató á cuerpo de rey. 
La nota final.— 




Hace mfi,s de 70 a ñ o s que se emplea con 
los mejores resultados, en el mundo entero, 
la P A S T A y el J A R A B E de N A F E D E L A N -
• - R E K I E R , contra todas las enfermedades 
de la garganta y de los bronquios. 
.Snposaiia, jabón de notable eficacia medi-
cinal pana las erupciones cutáneas , y con 
perfume exquisito que invita a,l uso cons-
tante, liamnan & Ke-mai, New York, propie-
tarios y únicos fabricantes. 6 
I S Í S I S E f 1 1 8 I H - f f l 
Con motivo de la inaugurac ión de una 
hermosa imagen del Niño Jesiia, donada por 
una persona devota, el próx imo domingo á 
las nueve, habrá, misa soiemne y sermón. 
Se suplica la asistencia á, estos cultos, 
L a Camarera, 
1T6S5 4 30 
M do L U ® ! ^ 
i P A R J S 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 1 DE NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado á las Ani-
mas del Pugatorio, 
El Circular está en San Agustín. 
C E N T R O G A L L E G O 
Sooretar í i i General 
SUBASTA de una glorieta, dos graderías 
y un tablado que se ha de efectuar 
en este Centro, el día 4 de Noviembre 
próximo, á las 8 y media co la noche. 
Acordado por la Comisión de festejos 
que se construya una glorieta dos grade-
rías y un tablado al frente de la manzana 
del Nacional, para el acto de colocar la 
primera piedra del proyectado edificio en 
cuya glorieta y graderías se habrán da 
situar las Autoridades y personas invita-
das, se hace saber por medio del presente 
j anuncio que hasta el expresado día 4 del 
! mes entrante queda de manifiesto en esta 
j Secretaría el pliego de condiciones para 
la indicada subasta, al cual tendrán que 
Príncipe Alfonso núm. 384. 
esquina á San Joaomin é Iníanta 
Teléfono 6075 
Ultimos procedimientoa para afirmar lo» 
dientes que se mueven y cuíar las encías con 
rapidísimos y asombresos roaultados. Nuevo 
eistemaa en deutaduraa postizas, do verdadera 
coini;í' i j períeceióii , Coüeervación de las 
ú u s lidias, sin sufrimientos j con abso-
iutu . , ¡a, Extrai'cioues sin uoicr por el 
UÍ de ¡in uuevo proceiiauienío, cuLiipleianien-
te iiiüleiiáivo, 
17046 26-180C 
UNA C O C I N E R A catalana que sabe cum-
plir con eu obl igac ión desea co locac ión en 
casa particular no teniendo inconveniente 
en ir aj Vedado. Dan raaón Suspiro número o 17S04 4 % 
E l i M i 
14040 ' 1-St 
UNA J O V E N peninsular desea colocrase 
de criada do mano 6 manejadora, sabe cum-
plir con su obl igac ión y 6s car iñosa con loa 
niños. Tiene quien la recomiende. Informan 
Vives 161. 
17738 4.1 
E N CONCORDIA 122 se solicita una c r i a , 
da peninsular para los quehaceres de la ca-
sa y que entienda algo de cocinar, para dos 
personas y que duerma en el acomodo, 
sueldo 3 centenes. Que tenga referencias. 
17737 4-31 
(Franciscanos), 
La Fiesta de Todos ios Santos; San- sujetarse los que deseen tomar parte en 
tos Amable y Severino, confesores; Be- la misma 
ndgno, Dacio y Cesáreo, mártires; Habana 29 de Octubre de 1907, El Secretario, 
Pascual Aenlle 
alt, 4-30 C. 2391 
Sr. 
Habana, S de Agosto de 1907. 
Director del Diario de la Marina. 
Da unión de Destiiadore.-; en junta general 
de este día tomó, entre oíros , ios sisuientes 
acueruos. 
Primero: Nombrar un abogado para ges 
tionar exclusivamente las reclamaciones de 
envases de xas marcas ctiraeuuw, Via^aya y 
K i i í i í ierno. 
Segundo: Nomorar un inspector 
santas Cirenia y Juliana, mártires. 
La Fiesta de Todos los Santos. En-
tre todas las fiestas que la Iglesia ha 
instituido en reverencia de los biena-
venturados que están en el cielo, la 
más solemne y de mayor devoción, es 
la que celebra el día primero de No-
viembre en conmemoración y honra 
de toglos ios santos, porque en esta fies-
ta los abraza á todos, sin excluir al-
guno, y se encomienda á ellos, é invo-
ca y llama en su favor á toda aque-
lla bienaventurada compañía y corte 
celestial. 
Instituyó esta fiesta el papa Bo-
nifacio IV, después de haber consa-
grado el templo llamado Panteón, or-
T , 1 , , , , breve devolución de envases y sagníncando 
deno que se celebrase en Koma toaos ie ai mismo tiempo^que esos bocoy 
los años solemne y umversalmente, en 
honor ds la beatísima Virgen María, 
Madre de Dios y de los Santos Márti-
res, y Gregorio I V después determinó 
que esta misma fiesta que ya se cele-
braba, aunque con variedad en dife-
rentes iglesias, fuese solemne y perpé-
tua en toda la iglesia católica en ho-
nor de todos los santos. 
" FIESTAS EL SABADO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María,—Día 1,—Corres-
ponde visitar á la Reina de Todos,los 
Santos, v Madre del Amor Hermoso en 
San Felipe, 
PriiniíiYa Real y MÜJ í l o s t o Ar-
cMcoírafiía de María S a e t í s i M 
de los Desamparados. 
El señor Presidente de esta Ilustre Ar-
cbicofradía haciendo uso de las facultades „ 
que le confieren los Estatutos, ha nom- AOEEIA DE CRIADOS Y TRABAJAOORES 
U N A S I K V J K ^ T A 
UNA S I R V I E N T A que tenga buen carácter 
con los niños . Se solicita en San Juan de 






Una cocinera que . sepa cumplir con 
obl iaclón y tenga quien responda do 
conducta. Salud 29 bajos informarán. 
178U 
ÜN ¿D^TRIMONIO síñ" hijos desean coío'-
carse de criados de manos, los dos juntos, 
saben cumplir con su ob l igac ión y dan re-
ferencias. Informan tían Lázaro y Escobar 
bodega á todas horas, 
ims 4 ,1 . 
S E S O L I C I T A en Antón Recio 20 una co-
cinera del país que. haga el almuerzo y co-
mida solamente para un matrimonio solo. Si 
no es muy limpia y honrada que no se pre-
sente. 
17834 4-1 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada demano 6 manejadora. E s car iñosa 
con los n iños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene quien la recomiende. Informan 
Amistad 136, cuarto 25, E n la misma hay 
una cocinera, 
17785 4.31 
S E S O L I C I T A una mujer blanca de 35 á. 
40 años, sin pretensiones para el cuidado 
de una señor i ta perturbada. H a de ser dis-
puesta y debe de traer referencias. Reina 
114, de i) a 12 
17781 4-31 
UNA C R I A N D E R A peninsular de 23 años , 
de 28 d ías de parida, con buena y abundan, 
te leche y con su niño que se puede ver 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. InformanAguiia 17tí. 
1777T 4 31 
R O Q U E G A L L E G O gran Agencia de colo-
caciones y Centro Benéttco, E l Amparo; por 
un peso cincuenta centavos Quinta y coloca-
ción y casa donde parar cuando es tén desco-
locados. Teléfono 4SÜ Apartado 966, Oflclnaa 
Empedrado 20. 
17774 4-31 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para manejar un niño ó para el servicio do 
cuartos. Sabe cumplir con su ob l igac ión y 
tiene quien la recomiende. Informan Cuba 
número 16. 
17786 
S E S O L I C I T A una criada de mano blanca 
que sepa algo de costura y que sepa cum-
plir con su deber ha de llevar recomenda-
ción de la casa donde úl t imo haya estado 
Reina número 45 altos de 10 de la m a ñ a n a 
en adelante. 
17776 , 4-31 
para investigar el paradero üe envases qua 
falten á dichas des t i l er ías , así como también 
la procedencia de Jos que tienen angunaa 
fábricas que no io lian imponaao y ei üe 
otros eHtauiecimientos que io u unza ti c^ixio 
Tercero: Nombrar un veedor para que so 
s i túe en aquellos lugares donde se estime 
conveniente y se crea pueda encontrarse en-
vases en forma ilega.'. 
Cuarto: Pasar ana circalar á las fábricas 
de licores re i terándoles la pet ic ión por la 
í ac i i i t amos en candad d  prés tam  y con ía 
condición de que nos sean (levuenos en un 
termino no mayor de 2ü días. 
Quinto: Perseguir con todo el rigor quj 
la .bey nos concede a todo aquel que utili-
zase los envases en otra forma distinta a la 
que nosotros le ht-mos conceciiao, bien re-
ixenánaolos con productos distintos ó uti-
lizarlos como depós i tos . 
Sexto: Publicar este acuerdo en distintos 
periódicos de la Repúbl ica de Cuba para 
: ral conocimiento. 
16739 26-150ct. 
N E C E S I T O Agentes práct icos e 
des de Beneflcencia, para esta ciu 
especial ] ra toda la Isla, informan Emo* 
Apartado 966 .Te lé fono 4SG. Puedei 




L a Agencia de criados j trabajadores 
L a Primera de Aguiar, es la ún ica que 
puede ofrecer al Comercio todos cuantos 
dependientes necesiten para cualquier giro 
y al públ ico toda clase de servicio domés t i -
co, cocheros, criados, porteros, jardineros, 
cocineros y todo cuanto pertenezca á esto 
giro, tenemos las mejores crianderas y 
cuantos trabajadores se nos pidan io mis-
mo para é s ta que para cualquier punto de 
la Is la , O'Reilly 13 Teléfono 450, J , Alonso 
y Villaverde, 
17365 26 230c, 
1780 
C O L O C A R S E de criada de manos 
a peninsular con buenas referen-
n razón San Miguel 61. 
_ _ j 4 " 1 „ 
S E D E S E A saber el paradero de la s e ñ o -
ra María Lajo Pereira y de su marido José. 
Su hermano Benigno Laje Pereira 15 y 22 
Vedado. Habana, 
17802 . . 4 1 
D E S E A C O L O C A R S E una joven peninsu. 
lar de criada de manos ó manejadora; sabe 
j coser un poco. Informarán Calzada de I n -
fanta, esquina á la de San Lázaro accesoria 
leíTü, O. 
17675 4.31 
C O C I N E R A una señora joven catalana, de 
sea colocarse con una niña de tres años , 
sabe coser y entiende de cocina y tiene 
quien la garantice. Razón Maceo 10 panade_ 
ría (Juanabacoa, 
17665 • _4-30 
S E S O L I C I T A una cocinera para corta fa-
milia que esté dispuesta á ayudar á otros 
quehaceres do la casa, que sea de moralidad 
Sueldo 3 centenes, debe saber su ob l igac ión 
ó que no se presente y dormir en la coloca, 
ción, se le dará habi tac ión independiente. 





necesita un aprendiz adelantado. Agua-
43. 
53__ 4.31_ 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
sepa cumplir con su ob l igac ión y traiga re-
ferencias, en Aguila 162, Altos, Sueldo $10.60 
oro. 
17748 4-1 
j brado á la señora Hermana Numerrria Ju-
• lia Tórnente de Mentalvo para desem-
' peñar uno de los cargos de CAMARERA 
de la Corporación, que se encontraba va-
cante, extendiéndose este nombramiento 
hasta el 81 de Dicíombre del corriente 
año fecha en que terminará el actual ejer-
cicio de los cargos acordados por la Junta 
General. 
Lo que se publica para conocimiento de 
los señores Hermanos. 
Habana 1 de Noviembre de 19 07. 
Nicanor S. Troncoso 
Mayordomo 
C, 2405 4-1 
juependientes para t i l a clase de comercio 
y toda clase de servicios domés t i cos ; cocine-
ros y crianderas. La V izca ína de A. Giménez, 
Muelle de Luz , Kiosco número 32 Telé fono 
Húmero 3182, f 
17732 26-310C 
PRIMITIVA REAL 
10V ILUSTRE ARCHICOFRADIA 
S E D E S E A una criada de manos que ten-
ga buenas recomendaciones. Sueldo tres cen-
u.ru.a y ropa limpia. Dirigirse á la calle 
General Lee número 20, en ios Quemados de 
.viarianao; 
> 17830 4 - l _ 
S E S O L I C I T A una buena criada de manos 
que sea Ina. Sueldo 3 centenes y ropa l im-
pia. Prado 88 bajos. 
17831 6-1 _ 
I UÑA J O V E N peninsular desea cloocarse 
( de manejadora 6 criada de manos, es car i , 
i ñosa con los niños , con referencias. Infor-
i tíiaráol Villegas número 110 altos. 
17828 4-1 
I S E S O L I C I T A un criado para la limpie. 
I za y cuidado de una sas trer ía y l levar ro . 
! pa. Se exigen buenas referencias. Obrapía 








P A R A O C U P A R S E 
de un niño recién nac 
nejadora. ,on Habana 
17838 
solamente del cuidado 
ido se solicita una ma-




trae usted de las 
F E S T I V I D A D E S D E 1 9 0 7 
El martes 29 de Octubre de 4 á 6 
de la tarde se celebrará en la Plazoleta 
de la Iglesia- de Monserrrte la tradicional 
fiesta popular para izar la bandera de 
la Stma. VIRGEN DE LOS DESAMPARA-
DOS, que anuncia el comienzo de las festi-
vidades en el presente año. La Banda de 
Música de la Casa oe Beneficencia ofre-
cerá una retreta y en los intermedios re-
j pique de campanas, elevación de globos 
j alimentados por gas, representando figu-
ras cómicas, voladores, morteros y fuegos 
{artificiales. 
SOLE MINE NOVENAÍ.UO D O B L E 
Desde el Miércoles 3 0 de Octubre hasta 
el Sábado 9 de Noviembre, (con exclusión 
! de los días primero y 2 por la Coumemo-
I ración de los Difuntos) se celebrará en la 
IParrojuia de Monserrate el Solemne No-
| venarlo. Por la mañana, á las 8 y media 
j Misa solemne de Ministros con órgano y 
¡ acompañamiento de voces y á la termina-
ción rezo de la Novena con gozos canta-
| dos. Por la noche, á las 8 menos cuarto 
I rezo del Santo Rosario y después la No-
¡vena con gozos cantados, sermón, Ave-
1 María, Letanías y Salve cantada con ór-
jgano y acompañamiento de voces, A las 
7 y media se abrirán las puertas del 
Templo. 
Los sermones del Novenario están á 
cargo de R,R, P,P. de Comunidades Re-
ligiosas, en esta forma: 
Octubre 30: R. P. Cándido Arbeloa, Je-
suita-
Id , 31: R, P, Miguel Simón, Escola-
pio . 
Noviembre 3: R. P. Santiago Guezuraga, 
Jesuíta, 
Id , 4: R, P. Fray Francisco Vázquez, 
Dominico. 
Id . o: R. P, Miguel Portería, Esco-
lapio. 
Id . 6: R. P. Fray Florencio del Niño 
Jesús, Carmelita, 
Id . 7: R. P. Agustín Urien, de P, P. 
Paules. 
Id , 8: R. P, Fray José María Ibarre-
.ta. Dominico. 
Id- 9: Por la mañana R. P. Fray Ber-
nardo Lopategui, Francis-
cano . 
El Programa de las festividades que se 
celebrarán el 9 y 10 de Noviembre se 
anunciará oportunamente. 
Habana, 27- ds Octubre de 1907, 
El Mayordomo, 
Nicanor S, Troncóse 
C. 2578 8-̂ 7 
S E S O L I C I T A una cocinera de color, que 
sepa su ob l igac ión para casa de corta fami-
lia, '^iñudes 33, 
17836 4 1 
SB S O L I C I T A una buena manejadora blan 
ca 6 de color que traiga referencias. Sueldo 
tres lulses y ropa limpia. Se solicita una 
buena .cocinera á la criolla y española . 
Sueldo 3 centenes y los viajes. Avenida E s -
trorN ^alma, 60 esquina á Lagueruela. 
17S40 4-1 
UN MATRIMONIO sin hijos desean alqui-
lar dos habitaciones sin muebles, en casa 
de familia decente, en osla ciudad donde 
no haya m á s inquilinos, informen por es. 
crito solamente, especificando precio y cor . 
diciones. M. Blanco, Be lascoa ín 34. 
17806 4t-31-4m-l 
UNA JOVBó peninsular desea colocarse 
j de criada de ifiano, sabe cumplir bien y tie-
ne muy buenas referencias. Informan F a c -
toría 17. 
17 8 23 4 -1 
| UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
l de criada de manos. Sabe cumplir con su 
obl igac ión y tiene quien ia recomiende. R e i -
; na número 117. 
| 17821 4-1 
C O C I N E R O peninsular desea colocarse en 
casa de buena familia, cocina á la criolla y 
demás estilos; tiene buenas recomendaciones 
Informarán Reyna número 2 Afiladuría. 
17747 4-31 
C O C I N E R O peninsular aclimatado en el pa í s 
desea colocarse en casa de buena familia. 
Tiene recomendaciones y cocina á la criolla 
y demás estilos. In formarán Monte número 2 
esquina Zulueta, bodega, 
17746. _ 4 - 3 1 
UNA J O V E N peninsular aclimatada'en~ei 
país desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora, sabiendo cumplir con su obli-
gación. Dan razón Vives 170, 
17745 4.31 
E N P A U L A 12 allos se solicita una mucíia" 
cha pra cuidar de un niño. 
17743 4-31 
S E S O L I C I T A una criada de iñarió y una 
cocinera para una corta familia que "sepan 
su ob l igac ión en Cuba 99 bajos 
17733 4.31 
UNA CRIANJUERA peninsular de dos me-
ses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Jo^ellar 4. 
17717 • 
D E P E N D I E N T E m ú y práct ico en el des 
pacho de v íveres se ofrece para ingenio 6 
pueblo de campo. Dirigirse á J . L . Monte 457 
fonda. 
17716 4.3! 
UNA B U E N A lavandera dé color desea 
aoiocarse en casa particular. Sabe lavar y 
planchar con perfecc ión, toda clase de ropa 
Informan Industria 28. 
17724 4.31 
UNA B U E N A cocinera penisular desea co-
locarse con preferencia en establecimiento 
ó casa particular, sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien ia garantice. Informan 
Lampari l la 42, sastrer ía . 
17756 4-31 
UNA C R I A N D E R A peninsular, de dos me-
ses y medio de parida, con buena y abun-
dante leche desea colocarse á leche ente-
ra. Tiene quien ia garantice Informan Ani -
mas esquina á Oquendo, bodega. 
17769 4.31 
P A R A C U I D A R una niña de corta edad 
se solicita una muchacha de 12 á 14 a ñ o s 
que tenga buenas referencias. E n Agui la 152 
altos ó en Caiiano 102 informan, 
17725 4.31 
D E S E A C O L O C A R S E de cocinero un pe-
ninsular lo mismo en establecimiento como 
en casa particular' y sin pretensiones de uin-
juna clase Chacón 36, 
17''23 4.31 
S E D E S E A colocarse una cocinera que 
sabe cumplir con su obl iación Suárez 24. 
17720 4.31 
S E S O L I C I T A una criada de manos que 
sepa su obl igac ión. Sueldo trece pesos, y 
ropa limpia ua de pasar la frazada á los 
pisos, San Miuel 276, 
17719 4-31 
S E S O L I C I T A una jovencita para ayudar 
á cuidar una niña de tres años , que tenga 
quien la represente ó buenas referencias, 
San N ico lás 44, que este en buen estado sa-
lud. 
17698 4.30 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. E s car i -
ñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obl igac ión . Tiene quien la recomiende. I n -
forman Cuba 103. 
17697 4-30 
S E S O L I C I T A en Virtudes 97 una criada 
de mano con buenas referencias, aclimata.da 
en el país , buen sueldo y ropa iimpia. 
17696 4-30 
S E S O L I C I T A cocinero ó cocinera que se-
pa cumplir con su obl igac ión y traiga bue-
nas referencias. Informan en Monto 113 y 
115. Locer ía Sueldo 3 centenes. 
17695 4-30 
S E D E S E A N colocarse un matrimonio pe. 
ninsulares él de criado de manos ó bien 
de portero para casa particular y ella tam-
bién de criada de manos pudiendo ser quie-
ren los dos juntos, para una misma casa 
de buena familia, son trabajadores y honra-
dos y tienen grandes recomendaciones do 
las casas donde han servido. Informarán San 
Lázaro número 269, bodega. 
17709 4.30 
F A R M A C I A se solicita un segundo de. 
pendiente ó un aprendiz adelantado que no 
sean muy jóvenes y que tengan referencias. 
San Rafael y Campanario, Botica. 
17692 6-30 
UNA C R I A N D E R A peninsular desea cok 
carse á leche entera, que la tiene buena 
abundante, con dos meses de parida, Angt 
les 32 altos, muebler ía . 
17687 4-30 
SE SOLICITA 
Una cocinera para corta familia en Mu-
rala 119 B, altos. 
17710 4 30 
SE SOLICITA 
Una criada de mediana edad que tenga 
buenas referncias en Monte 447. 
17704 4-30 
UNA S R A . de mediana edad desea colocar-
se para acompañar una señora, entiende a l -
go de costura y tiene quien responda por 
ella, es catalana y muy amable, y muy cari-
ñosa con su trato. Darán razón Aguila 217 
Segunda Iberia. Desea dormir en la co-
iocación porque no tiene familia. 
17694 4 30 
-SE N E C E S I T A un criado de mano de me-
diana edad y con buenas referencias para 
corta familia. Sueldo ?15 y ropa limpia Je-
sús del Monte 631. 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de camarera en una casa de huéspedes , ó de 
criada de mano para corta familia, ó para 
acompañar un matrimonio en ia isla; sueldo 
tres centenes, por menos no se coloca; tie-
ne quien la garantice. Informan Lacena 17. 
17864 4-30 
D E S E A N colocarse dos jóvenes p e n í n s u l a , 
res de criadas de manos en una casa do 
moralidad; una sabe coser á mano y á m á -
quina; Tiene quien las garantice, en Tenien. 
te Rey 81 darán razón. 
17663 4-30 
D E S E A colocarse para criada de manos 
una joven española , duerme e nía misma 
casa donde se coloque, para informes diri -
girse á la misma casa donde e s t á sirviendo. 








; SOÜOiTAH ABELES 
48, bajos, de 9 á 10 y de 1 á 
4.1 
P A R A C R I A D A de manos se ofrece una 
peninsular de reconociüa formalidad. Infor-
marán en Oficios 60 cuarto número 13 de 7 
á 10 y de 12 á 4. 
l 'SJ9 ; 4-1 
UNA C O C I N E R A y una muchachita pe-




D E S E A C O L O C A R S E una criad blanca del 
país para un matrimonio sin hijos ó para 
acompañar á una señora. In formarán Prado 
número 26. 
3 1 1 1 8 J - 3 l _ 
S E S O L I C I T A un ayudante de Ingeniorl) 
que tenag conocimientos generales 
ñas referencias, si no que no 
en Cuba üú altos. 
_ 17633 4.29 
S E S O L I C I T A una criada de mano que no 
sea recién llegada y sopa servir, y traiga 
recomendacionás de la casa que ha estado, 
y á 12, Prado 123 altos. 
,17764 __• 4-3Í_ 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera de dos 
meses de parida can buena y abundante le-
quicn responua por su honradez. 
Morro 22 cuarto n ú m e r o 7. 
UNA J O V E N penisular, rec ién llegada de-
sea colocarse de criada de mano. Sabe cum-
plir con su oblicaión y tiene quien la reco-
miende. Informan Gloria 193. 
17701 4-30 
UNA peninsular desea es toarse de criada 
de mano. Sabe cumplir co, su obl igac ión y 
tiene quien la recomiende, informan Monta 
número 123. 




Condesa 2, letra C, frente á 
Inf^ 
1 
UNA P E N I N S U L A R d< 
sea colocarse de costur< 
fiar una señora ó señor 
veniente en limpiar una 
No friega suelos, la Sut 
de Paula intormará do 
17760 
SB S O L I C I T A ' una manejadora que sea 
peninsular y que no sea muy joven. Infor-
mes Zanja 58 
17681 j 4.S0 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea co-
locarse en casa particular ó establecimien-
to. Sabe cumplir con su ob l igac ión y tiene 
quien la garantice. Informan Salud 14 esta, 
bleci miento, 
17 68 4j 4-3 0 
UÑA J O V E N de 16 a 
de criada de mano dand 
mes. Le es lo mismo coi 
!U conducta. 





" S E D E S E A C O L O C A R un buen sirviente 
peninsmar en una buena casa; es muy prác-
tico en su obl igac ión , ha desempeñado el 
oficio en muy buenas casas y lleva bastante 
tiempo en el país . Obispo 82 dan razón, 
17813 4-1 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. E s ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
j j u g a c i ó n . Tiene quien la recomiende. I n -






)l0( una criandera pefains 
el país , ae 2 meses ( 
:on ouena y abundante leche, á i 
era y su niño que se puede v 
i Darán razón en Virtudes número D 
¡ to número 3 altos. 
17758 
| quina á Calzada, \ 
i l7661 
i D E S E A COLOCA! 
i de manejadora tiene 
I Informarán San Nico lás 
17649 
UÑA JOVEN* de eolijr 
desea colocarse 
s mejores infor-
je en la Habana 




una joven de color 
en responda por ella 
4-30 
desea colocarse de 
con n iños , con ua 






vacaciones parlajiicntarias ? 
El 
E l jueves 2 4 empieza 
mas con misa Qantadc 
después el rozo. 
Octubre 32 do 1907. 
novena de Ani -
is 8 y media y 




Casa de Salud. Se admiten 
4-1 
UNA S R T A . que sea inteligente en ador-
nar sombreros, se solicita en la Maisón de 
Blanc, Obispo 64, es inúti l que se presente 
si no tiene buenas referncias, 
} V H . ' 4-31^ 
A L A S P E R S O N A S de negocios con lOO", 
6 300 pesos solicita un socio; se gara- l iza de' 
4 á 10 peso diarios, para un fotógraffl en 
general, que tiene aparatos para nacer toda 
clase de retratos y otras novedades. De 7 á 
10 callo I núm. 9 y medio interior Vedado 
Altos de Manzana de Gómez, de 12 á 5 en 
el c inematógrafo , 
17749 
SAN L A Z A R O 34Ü letra A se solicita 
una criada de mano blanca. Se dá buen suel-
y limpia. 
S E S O L I C I T A una criada p é a i s u l a r de me-
diana edad para cocinar y d e m á s quehacore^ 
de un acasa de corta familia. Sueldo 3 cen-
tenes. Informarán Lamnari i ia 4 v medio 
17733 8-31 
UNA J O V E N 
de manejadora 
cumplir con su < 
Larati l lo número 
17780 
1( 
P E N I N S U L A R de mediana edad de-
searse de cocinera, sabiendo su obli-
Ramírez 
peninsular desea colocarse 
> ^dé criada de manos; sabe 
'"•gación de ambas cosas. 
9 
17660 i 4-30 
UNA S R A . peninsular desea hacerse car-
go de un niño próximo á nacer 6 recién na-
cido, para criarlo en su casa. Informan 





T E N K D ü l l l > t í L l l i U O S 
Se otret- para toca ciase os trabajos dt con-
tabilidad ui. tenedor de libros con machoc años 
ae practica se hace cargo ás abrir libro.i, eíce-
tunr oaances y todo geuero rie liquidaciocí-s enecialo» 
llevarlos en lio. as desocupadas por módica ns-
tnbucioo. In,arman en Obj!/r,6 S6, librería de 
Kicoy y en i» ¿ a u u c l a Modera^ tNepluao y Mao^ 
• laucc fi 
DOS J ü \ E N E S peninsulares aclimatadas 
en el pa ís desean colocarse de criadas de 
mano, tiaben cumplir con su deber y tienen 
quien las garantice. Informan en Morro*58 
cuarto número 8 sueldo tres centenes y ro-
pa limpia. 
17^79 4 31 
D E S E A C O L O C A R S E una c H á n d e r a p é ñ í n l 
suiar de tres meses de- panda á leche entera 
teniendo quien responda por ella. Campa-





Peninsular de medi) 
36, tiene buenos inf( 
17739 
S E S O L I C I T A un 
sular. que sepa si; 
criada de mano, penin-
obi igauión; sueldo tres 
S E S O L I C I T A N depondlentas 
Bazar americano, Be lascoa ín 22. 
1767S 4-30 
17678 4.31 
Sfl S O L I C I T A una criada que sepa, cocinar 
para tres personas; ha d oser muy formal 
i y que duerma en casa hay otra que le ayu-
de, sueldo diez y siete pesos y ropa limpia. 
[•176:76 4-30 
C O C H E R O se ofrece para casa particular 
blaned; sabe su obl igac ión .tanto pareja co-
mo caballo soio. Dirigirse Amargura n ú m e -
ro 54. 
17680 4-30 
CAMPANAUiO 59 so'ifoiicTta una criada"d© 
mediana edad seria y formal para limpiar 
unas habitaciones, debe sabor coser á mano 
y máquina. 
UN A S I A T I C O buen cocinero y rcpiTsíero. 
que cocina á la. esp&ñolu, francesa y criolla 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición do la mafian a .—No v i embre 1*. de 190' 
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ÍIÍ'S con una 
h á l w u a i o 
oon una t i r 
n ú 
reanimar 




K A B M A R R U E C O S . 
( H Í S T O R I Á DE UNA ÍÍOOJIÉ) 
( C O N T I N U A ) 
;unas órdenes que , caserío-. ellos tomaron el camino de 
Tánger y yo ol de. Tetuán. Auníiue la 
madrugada avanzaba, reinaba todavía 
la obcíuridad y el silencio, interrumpi-
do con los mides nocturnes que. com-
partían con los a u l l i i k i S . las únicas se-
ñales cfó vida que «e «entían. 
I I I 
E l regreso al ejérdlo 
E n unas cuan tas huras había .sufrido 
horriblemente: tres yeoes debía haber 
muerto y mi vida se salvó por un con-
junto de casualidades stu 
•estnr soñant 
cantar t a n inauJilas aven 
das en el corto espacio de una noche, 
imus de una vez asomaran á los labios 
de aquellos que sin conocerme las oían 
una sonrisa de incredulidad. No hay, 
r de todo, nada tan cierto como 
! lo que dejo referido: ninguno que de 
corazón hklalgo se precie, dejará de 
aprobar los sentimientos de aquel mo-
ro (pie fué mi salvador, pues eis sabido 
que en medio de ks defectos capitales 
que tienen, poseen también algunas be-
llas cualidades y orgullo algo caballe-
resco. 
Las heridas de cabeza, ó producen 
i rápidamente la muerte, ó son suma-
¡ mente leves y sanan con prontitud; la 
H T A J 
ncler. y el negro que me 
do encendió una resinosa 
alumbraba la habitación; 
Seña de que le siguiera: 
irtó inmediato, donde la-
de la cabeza con agua 
lespués de pelar los bor-
i je r j . poso sobre ella un 
; y le sujetó unos trapos 
qué le sirvió de venda, 
puerta qüe daba al cam-
a le v i ordeñar á una ca-
idonie luego su leche en 
ta; la debilidad que sen-
parecer excelente, y con 
n algo mis decaídas 
caansulojitu iegal puedo liaocrBa aS-
crtbletulo muy formalmeruo y ain 
«sKcrúpulua al tir. KOJLJLEa, Aparr . rlt» 
Oori-tfos de la Hubana, mun. ¡OH. 
- - M a n d í l n d o l i ' seli ' j . COntüüttt & to-
do el mando—Muclm moral idad y 
veaerva impenet rable—Hay ¡ j ropor-
Clones maEn íncRs para " i i - i f icar i>r>-
s l t lvo a ia t r lmonlo . 17527 8-27 
UNA SRA. peninsular de mediana edad, 
desea colocarse de cocinara en casa p a r t i -
cular 6 establecimiento, tíabe cumpl i r con su 
o n l l s a c i ó n y tiene Quien la garant ice Malo-
:a i í m i - r o 8. 
1;7(;«1 4.29 
DESEA COLOCARSE u n a b u e n a v c ó c l n e r á 
con buenas referencias; sabe cocina á l a 
j e s p a ñ o l a y k la c r io l l a ; es l impia y aseada 
• y muy t rabajadora acl imatada en el p a í s 
para casa pa r t i cu l a r ó establecimiento aun-
que haya mucha gente: e s t á acostumbrada 
al mucho t rabajo. I n f o r m a en A m a r g u r a n ú -
mero '̂0 al tos del café . 
17612 4.20 
> bien 
l ia , en 
«vas; creía 
no extrañándome que al 
>, ocurrí-
í 
Teniente Rey 60 se sol ic i ta un aprendiz. 
17011 4. 
1 un momento sólo que. rae 
•a pensar en mi situación; lie-
mi oido los lúgubres aullidos j f PcS 
de los pequeños lobos que, con el nom-
bre de aribes, infestan los campos ma-
rroquíes; sin dnda celebraban el abun-
dante festín que le habíamos proporcio-
nado aquel día. Había pasado un 
cuarto de hora no más. cuando sentí pi-
sadas de cabalios y vi detenerse delan-
te de mí a] negro, que llevaba dos su-
jetos del diestro; tras él veniía su mu-
jer y los dos hijos que con él estaban 
comiendo. 
A V J S ü — Se necesita un pract icante de 
medicinas: es inú t i l presentarse sin reco-
mendaciones. Fonda La Dominica, frente 
al muelle Calle San Pedro, Francisco Capello 
17S13 4.^9 
UN CvUAN COCINERO peninsular desea 
colocarse en bodega, establecimiento y casa 
par t icu lar , es muy forma!, aseado v muy 
económico , cocina & ía c r io l l a e s p a ñ o l a v 
francesa y es repostero; para m á s informes 
d i r ig i r se á la calle Sol n ú m e r o 8 Fonda Los 
Tres Hermanos. Tiene muy buenas recomen 
daciones. 
17615 4-29 
UNA J O V E N ~ p ^ i ñ í u Í Z r d ^ Í " r i r ñ o s desea 
colocarse en. casa de buena fami l i a . I n f o r 
m a r á n San J o s é 124. 
17614 4.29 
En el Cerro tengo 8 Solaren, que ofrezco 
como reallr-acirtn á peso vi metro, de. con. 
tado. Vendo t a m b i é n una manzana en una 
do las mejores callea de esa barr iada, En el 
reparto Chaple, vendo á plazos un bonito 
chalet de reciente f a b r i c a c i ó n . En la V í b o r a 
en el repar to Rivero , en OJeda, tengo var ios 
solares que vendo en condiciones ventajosas 
para el comprador. En A r r o y o Apolo. ?n 
punto al to, saludable, con calles, aceras, p r ó -
x imo á 2 calleadas, y del todo urbanizado, 
ofrezco varios solares, á plazos. Kn Regla á 
. una cuadra del paradero, vendo solares, pa-
gando 10 pesos do contado. Sin corredores, 
T ra to directo con Anton io Morales, Prado 
n ú m e r o l l l . 
¡ 17790 4.1 
PUESTO de f r u t a ¿ _ s e ~ 
acreditado; s i lo en San P 
la Machina, en el mismo i 
' 17820 4.1 
Alguna propiedad en la Habana le 
conviene ver á la Oompañía Arrenda-




ESQÜIM EN VEMA 
En Animas $9,000, Escobar $7.500 
Manrique $8.000, Indio $4.500, Révilla-
gigedo $3.200, Crespo $12.„00 y Salud 
$t3.500. Evelio Martínez, Empedrado 40 
de 12 á 4. 
SE V E N D E ó se cambian dos bonitas y 
elejrantes duquesas todas completamente 
nuevas y zunchos de Roma. I n f u r m a r á n San 
Rafael 160 A todas liaras. 
_17619 ; ff*? 
' SE V E N D E N 
Dos duquesas buenas con cinco caballos 
; y l imoneras, Se puede ver en han L á z a r o 
1 J69 de 7 á 12. p regun ta r por zapatero. 
I 175_16_ 
I ¿ k V E N D E un f a m i l i a r de se i s asientos 
herraje f r a n c é s , vue l ta entera es muy bueno 
y »é da barato. Informes P e r s e v e r a n d o n ú . 
íí iero 4S. 
17348 • 8-24 
C A B A L L O de monta, muy bueno y bara-
i l í s l m o , dorado, siete cuartas y buen camina-
dor. Su d u e ñ o se embarca y tiene que ven . 
ders^ antes del martes. Hornos 5. 
17835 4-1 
Keeibirnos todos los 
meses ra bal los y mulos 
que ponemos á la ven-
ta ; precios muy báraios 
CAUCEL N U M E R O lí> 
l- sip a i2- lMz 
-De S e g u r o S a l d r á CANARIOS, CAÑAUIÓS por no poder aten-
° derlos se venden á como quiera, de todos 










Un c a r r e t ó n y una m u í a con sus arreos 
baratos, P r í n c i p e 34. 
17742 i 8 31 
17729 8-1 
CARNICERIA 
i .SE V E N D E un bonito caballo c r io l lo de 
I coche y monta de seis curatas y media de 
¡ cuatro a ñ o s y medio puede manejar lo un n i -
ño de 10 a ñ o s . I n f o r m a r á n tían -vtiguel n ú -
mero 224 le t r a C de 11 á 4. 
1770S 4-31 
-Una bneiia acción no queda jamás mía había sido producida por un gol-
sln rc/íompen^, me dijo. Se llamaba P* <|e alfange ó yagatán tan fuerte, 
Imate-Ben-Kadar v era el alcaide del U1̂  ™> hlzo Pewkr los s ^ 1 1 ^ ; Ia 
Fondack, situado á una legua de allí 
por el camino de Tánger, tenía tres 
hijos de su mujer Xarifa, única que le 
había dado familia y que tenía, enton-
ces, cosa que» rae admiró, pues es sabi-
do el poco aprecio que el musulmán 
hace de las mujeres, y que general-
mente tiene más de una. Según me 
maniestó. su mujer le había dicho que 
á no ser por mi intervención, la hubie-
ran muerto los soldados, como á su" hi-
jo herido; y él, lleno de gratitud, no 
sabía cómo reeomipensarme. y dejándo-
me libre no estaba del todo satisfecho 
porque le parecía poco para pagar su 
deuda de honor: me regalaba el caba-
llo con sus arreos, que me serviría pa-
ra volver al ejército, y el negro me 
¡K-onipañaría como guardián y escolta 
hasta ponerme en salvo entre las tro-
pas quñ estaban á una legua escasa de 
allí. Ellos también, después de hecho 
su acopio, iban á salir en dirección 
contraria, antes que amaneciese el nue-
vo día. llevándose al herido sobre un 
colchón colocado sobre una parihuela, 
(¡no. prepararon al efecto; todos me 
oí veieron su amistad y servicios, y to-
cando las puntas de mis dedos, se besa-
ban las manos, como queriendo darme 
una señalada distinción con esto. 
A l mismo tiempo nos ausentamos del 
sangre derramada tanta y tan abun-
dantemente, que los cabellos se empa-
paron con la que á borbotones salía, 
por lo que me juzgaron muerto. Aún 
no me encontraba del todo bien, cuan-
do abandoné la casa donde tantas co-
sas habían acaecido; 
E l negro conocía bastante los sitios 
por donde debía llevarme, y con obje-
to de evitar nuevos contratiempos y 
desgracias, me hizo poner sobre el uni-
forme f l jaique y un albornoz, cuyos 
anchos pliegues, al mismo tiempo que 
me disfrazaban, me servían de abri-
go y preservaban del frío de la mañana. 
Ál ruido que hacían nuestros caba-
llos, las bandas de lobos abandonaban 
su festín y huían, deteniéndose algo 
más lejos; más allá; otro grupo de me-
rodeadores despojaban los cadáveres 
dejándolos en la mayor desnudez, mu-
chas veces fuimos detenidos por ellos, 
pero mi guía debía ser bastante cono-
cido de aquellas gentes, por ser el cria-
do de confianza del alcaide del próxi-
mo Fondack. y sólo con algunas fra-
ses allanaba los obstáculos que querían 
oponernos. 
MANUEL D I A Z RODRIGUEZ. 
Madrid. 25 de .Septiembre de 1907. 
(Concluirá.) 
Se necesita en Obispo 96 uno que sea p r á c -
ico en bromuros. 
17.616 4-29 
SE SOLICITA un impresor bueno y xm 
i aprendiz que tenga nociones de fo togra -
fía. Han de tener quien los garant ice. Fo to -
g r a f í a de Otero, Colominas y comp. San 
Hafael n ú m e r o 32. 
17617 4.29 
UNA SRA. peninsular desea colocarse de. 
criandera á leche entera la cual tiene bue 
na y abundante; su n i ñ a muy saludable y 
gruesa se puede ver á todas horas; tiene 3 
meses Calle A g u i l a 313 y 315. 
__17635 4-29 
UN JO V É N - que puede dar buena srefe 
r e n c i á s desea colocarse de criado de manos 
en una casa pa r t i cu l a r ú oficina, sabe cum-
p l i r con su o b l i g a c i ó n . San L á z a r o 20 en la 
oode^a d a r á n r a z ó n . 
17639 4-29 
¡ Se vende ó ar r ienda en el mejor ba r r io 
de esta ciudad. I n f o r m a n en Blanco y V i r 
Ludes, bodega. 
17833 4-1 
CASAS EN V E N T A 
!En Concordia $5.300, San Lázaro $5.000 
Rayo $5.000. Virtudes $14^500, Consu-
ilado $14.000, Escobar, esquina, $7.500, 
¡Maloja $3.700, Industria $12.000, Cato-
¡panario $10.000 y Amistad $13.000. 
¡Evelio Martínez, Empedrado 40 de 12 á 4 
I 17730 8-1 
GANGA dos preciosos caballos americanos 
de 6 a ñ o s , maestros de carruaje, pueden pro-
barse O b r a p í a 87 entre Vi l legas y Bernaza 
ÍJTl^ 8-30 
SE V E N D E una buena bu r r a de cuatro 
meses de par ida con su cria , se responde á 
<>cho copas de leche, para t r a t a r de su pre-
cio en Perseverancia n ú m e r o 48. 
17350 s-24 
C á m a r a s K o d a k , 
Century, feénecu. Prenno y oíros la-
bricuutes, á precios de t'áortcü. 
Kuviamo.'s eutálo«;<>.s. enseñamos 
graiit* la íotojrraíia. Otero, C oioañ-
uas y Cp. San Uutael ii.'i. Tel. 14:4^ 
F l B a í C T " B r Í l í Í B í . M 
Juego de cuarto y de comedor, plezaa 
sueleas m á s barato que nadie; especialidad 
6n muebles á gusto del comprador y en j í u -
gos de sala, de L u i s X I V Reina Regenta 
Lea l tad 103, entre ¡San Miguel y Neptuno 
SE V E N D E un hermoso chivo castrado 
1 muy propio para un coche manso y una 
chiva; se dan baratos por no tener donde 
tenerlos. I n f o r m a n Perseverando n ú m e r o 4$ 
17349 8-24 
POR NO P O D E R L A asis t i r su d u e ñ o so 
vende una fonda y posada ó se admite un 
socio. I n f o r m a R. G. Empedrado n ú m e r o 20. 
17775 4-31 
SE SOLICITA 
Una buena cocinera en San Francisco 3. 
17640 4-29 
E N A N G E L E S 43, se desea colocar una 
muchacha r e c i é n l legada para manejar un 
chiqui to ; t iene catorce a ñ o s y a d e m á s un 
muchacho de 13 a ñ o s , para dependiente de 
bodega. A todas horas. 
17641 4-29 
DOS JOVENES peninsulares, aclimatadas 
en el p a í s , desean colocarse si es posible 
juntas , una de costurara, cose á mano y á 
m á q u i n a y l a ot ra de criada de mano 6 ma 
nejadora. Tiene quien l a recomiende. San 
Ignacio 39. 
17S42 4-29 
B U E N A criandera sana y robusta, se colo-
ca sin pretensiones con muy buena leche. 
Consulado 128 casa del Dr . Tremola. 
17C44 4-29 
U N A SRA. peninsular acostumbrada á ser-
v i r en buenas casas y en los mejú- 'es. ho-
teles .desea colocarse de camarera ó cr ia-
da de mano. Tiene quien la recomiende. 
Monte 2 E altos. No se coloca menos de 3 
ce-n tenes. 
17643 4-29 







Cttrarlfg; no significa en este caso detener. 
\$} letuporabqaeute pura que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
H - ¿:áicado teda, la vr la al estudio ¿e la 
i l s p s l a , G é m í s i É s s í 
B o t a C o r s i . 
raníijo qcc EJÍ Reaet?:o citrcrá (es 
ctsos cíes severos. 
«'.•••i ofos hayan fracasat.o no <ÍS rn.r/ia para rehu. 
.Mirarse ahora. Se enriará UKAT1S h. aoién lo 
U N T H A S C O de mi Kfc,M.LDJU U Í F A L Í B L I 
'.tetado sobre Epílen-ia y lo;!»» J.\<¡ p-ujcciuiiexio" 
or-os. Nida cuesta probj ', y )a cumCtúsest^gÚlA 
D R . K ^ N U E L J Q f í N S p M , 
Obispo 53, Habana, Cuta , 
T.% t<A ''.ifc»! rv?,T.!-. Sirva1;; dirigirse á él para yrueba 
gik.io, Traíalo y irascos jjrandcf. 
l i r í l . O . r t O O T , 
Cualquier lecícr de estopsrióflico qus envíe su ratrv 
bre F«iuT>Ut9 y dlreccióa cur¡recumente dirisida al 
I } & MANUEL JQHftSON. 
> Obispo «a y 55, » 
A p a r t a d o 7 5 0 , . - H A 3 A N A ¡ , , 
recibirá, por correo, fi-anci ¿ ; perte, na Tratado so'om 
!* c;ira c« la Lpiltpsia y jltrnuc^, y uu fraico ds pru» 
s- OKATJSI 
SE DESEA colocar una cr iandera con bue-
na y abundante leche a leché entera, tiene 
su ñifla que Se puede ver Suspiro 1(5. 
1783^ 
SE DESEA colocar una joven peninsular 
1 para cr iada de manos y ot ra para rnaneja-
o.ora. Con buenas ie<;omendacioné8. Galiano 
li altos, gananclo 3 centenes. Ropa l impia . 
__176S8 i _ | 
UiNA C R I A N D E R A peninsular joven con 
dos meses ae panda y con su n iño que 
'• se puede ver ; se ofrece á leche entera,. Tie_ 
! ne recomendaciones de los mejores m é d i c o s 
de ia Habana y referencias inmejorables, en 
' q u i n t a numero 43 d a r á n r a z ó n Vedado No 
i \a, para ei campo. 
! _ 17 637 , 
• D o s ¿ r a s . peninsulares de mediana edad de-
| sean colocarse una de criada de mano y o t ra 
de cocinera. Saben cumpl i r ctm su o b l i g a c i ó n 
I y tiene buenkí í referencias y no tiene i n -
1 conveniente en sal i r á, las afueras üe la H a -
j b a ñ a p a g á n d o l e s los viajes, i n f o r m a r a n en 
! Aguacate 'i0. 
| _ i ' ¡ 5 9 B _ 4-29 
i SE* D E S E A N COLOCAR 2 castellanas en 
casa ele moral idad, saben cumpl i r con su 
o o i i g a c i ó n y tienen quien las recomiende. 
Una sabe coser á mano y á. m á q u i n a aspira 
4 c e n t o u é s y la ot ra 3, in fo rman Santa Cla-
l a IV altos. 
r.f.Pü 4-J9 
UNA SRA. peninsular ac l imatada en el 
pais desea colocarse en casa de moral idad 
para l impieza de habitacienes y coser. Tie_ 
nc quien responda por ella de las casas de 
donde ha estado y en la misma se coloca una 
cocinera, en cas apar t i cu la r 6 establecimien-
to, en A m i s t a d 15 d a r á n razón , cuar to 11. 
17645 4-29 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es c a r i ñ o -
sa con los n iños , sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n . Tiene quien la r e c o m e n d é . I n f o r m a n 
A m a r g u r a 52, altos. 
17572 4-29 
!SE SOLICITA 
ün bupii cocinero que sepa .su obli-
j^u-ión. ÍSneldo cinco centenes. Xo se 
dá para la pla/a ni se permite sacar 
comida. Calzada del Monte número 
507. 
S E S O L I C I T A D N C R I A D O 
y una cr iada dé mano en A m a r g u r a 49 
de 12 á 3 de ia tarde. 
17589 • 4-29 
UNA SHA. que ya l leva t iempo en el p a í s 
y tiene prac t ica en cooinar y nijenas refe-
rencias, desea colocarse de cocinera para 
cstabxecttnlento ó par t icu lar . I n f o r m a n V i -
.¿etfas 85. 
17587 4-29 
0 NA C R I A N B B S t A peninsular de 4 meses 
de parida, oun ouena y abundante leche, de-
sea colocaroe á Jeone entera. Tiene quien la 
garant ice y no tiene inconveniente en i r a l 
campo. I n f o r m a n Suspiro 20. 
17 605 4- 29 
1 NA BÜIONA cocinera peninsular desea 
colocarse en casa pa r t i cu l a r 6 establecimien-
to, cecina á i a oapl iñolá , y cr io l la , tiene 
quien ia garant ice á toda hora in fo rman en 
uoiascoafn número 38. 
17B!»0 4-2» 
DESEA COLOCARSE un s e ñ o r con buenas 
recomendaciones como lo acredita, bien de 
cobrador ó de por tero . t a m b i é n sabe algo 
de criado de mano ,si es en el ramo de co-
mercio mejor. I n f o r m a n á todas horas A m i s -
tad 45 esquina á San Migue l . 
1757$ 4-29 
V E D Á Ü O - G Á t e A 
Se venden los cuatro solares seguidos de 
centro en la calle 15 ennre las calles 8 y 
10, on lo m á s a l to de la loina; mide cada 
uno 13 por 66 metros de frente por 50 
metros de fondo; Libres de gravamen á 
$4.25 oro A m e r i c a n o el me t ro . D i r i g i r s e á 
J o a q u í n Miranda , Mercaderes 22 a l tos . 
17729 4-31 
CASÁS EN VENTA 
Luz, J e S ú s M a r í a , Paula, San L á z a r o , M a n -
rique, Sol, Animas , Lagunas, Vives, Vi l legas , 
Empedrado, O^Reilly, Salud, San Nico lás , 
Concordia, San J o é é , Compostela, C á r d e n a s , 
Cienfuegos, Maío ja , Es t reha , Indus t r ia , y de 
2, 3, 4, 6, y tí m i l pesos, hay var ias que dan 
buena renta, para m á s detalles Vi r tudes 4, 
P é r e z y A i v a r c z de 3 á 5. 
17655 8-SO 
SE V E N D E un Kiosco de f r u t a y dulce en 
el parque del Cristo en los portales de V i l l e 
: gas 47; es propio para cualquier g i ro q u é 
| quiera poner, en ella, paga, poco a lqui le r y 
tiene contra to . Se vende por tener su d u e ñ o 
otros negocios, j 17 653. . S-30 
SE V E N D E la c ó m o d a casa Vedado, calle 
i 2 n ú m e r o 11 tiene sala, comedor, seis cuar-
1 tos y uno de criados, buen baño , inodoro, 
todos los pisos de mosaicos, boni to j a r d í n en 
i ia misma i n f o r m a r á n . 
17683 4-30 
SE V E N D E una b a r b e r í a como ganga, en 
buen punto de la Habana, montada á Ja mo-
derna, por no entender el g i ro su d u e ñ o . I n -
forman en el ca fé E l Guanche, B e l a s c o a í n 
y Neptuno á todas horas. 
_17633 4-30 
Vendo una casa bien si tuada en la callo 
de Cuba .con 17 metros de frente por m á s 
de 30 de fondo. E l terreno sin la casa vale 
lo que pido. T í t u l o s buenos y l ib re de g r a . 
v á m e n e s . Informes á compradores sin in t e r -
v e n c i ó n de corredores F r a n k K . Harvey , 
Prado 99 Habana. 
C. 2401 3-1 
D E M U E B L E S I P E E N M S . 
| desde ü í í PESO eu adelante. Regala. 
¡ inos un manuai práctico de lotograiia-
Otero, Coíomioas y Comp., ÍSan Ka-
fael 32. Teléf. 1448. 
G á l I B á S B O I N A S 
A precios razonables o; E l Pasaje, Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Oi>rapla. 
16326 al t . 13 t - l - l 3m-2 
SE V E N D E por ausentarse su d u e ñ o un 
escaparate de lunas, un vestidor, 6 sillas, 2 
sillones, color n ó g a l 2 sillones de mimbre 
una m á q u i n a escr i tor io de Singer, todo aca-
bado dé comprar. I n f o r m a r á n Aguacate n ú -
mero 100 á todas horas. 
17773 4-31 
C. 2199 Oct. 1 
C A J A D E H I E R R O 
í5.?™011*16 una Propia para Banco, Cuba 7 9. 
1,024 26-170c 
SE SOLICITA una peninsular de mediana 
edad para cr iada de mano; ha de presentar 
informes de su conducta y ser fuerte en el 
trabajo, de lo cont ra r io que no se pre 
s e n t é . Sueldo tres centenes y ropa l i m p i a ' 
Salud 30 altos. 
17577 4-29 
DOS CASITAS 
E n $3.000 se venden juntas 6 separadas, 
son nuevas de madera, aseguradas y á 20 
metros del carro de la V í b o r a ; rentan 10 
centenes. Tengo otras de m á s valor , San Jo_ 
sé n ú m e r o 9. 
17622 15-29 
SE V E N D E muy barato 12 centenes, un 
¡ elegante aparador roblo corteado, sin uso, 
i va j i l l e ro , por ser lo que queda de una casa 
que se. q u i t ó . Puede verse San Ignacio 28. 
17734 4.31 
A L M A C É N DE PIANOS 
Unica casa que recibe los afamados p ia -
i nos Boisselot de Marsel la de caoba maciza 
i refrectarios a l c o m e j é n con cuerdas cruza-
j das y sordinas. Alemanes y de var ios f a b r i -
cantes; . tambi.én . tenemos serafinas, buenos 
planos de a lqu i l e r desde $3 en adelante. 
Sé afinan y componen garant izando los t r a -
| .¡ajos. Vda. é hijos de Carreras, Aguacate 53 
! T e l é f o n o 691. 
17750 26-310C 
los que regresan, y á los que se ca-
san . 
I .'uegos de cuarto completos con luna 
j viselaaa, en cedro, majagua y nogal, de 
30 á 2 00 centenes. Juegos de sala de to-
ldos estilos caoba, cedro y majagua de 2 0 
' á 50 centenes. 
Juegos de comedor, con sillas-taburete 
, de cuero, de 15 á 50 centenes. 
Juegos y piezas sueltas de mimbre. 
Lámparas, cuadros, molduras, adornos 
de fantasía, á precios baratísimos. 
Joyería, brillantes, piedras finas, aretes, 
desde u n peso, leontinas desde $10.60, re-
lojes desde $26.50 todo oro 18 Ktes . 
LA CASA DE RUISANOHEZ, Angeles 
13 y Estrella 29. Teléfono 1058. 
17652 4-31 
i U O ¥ I O S i 4 
Y á comprar ios muebles en la misma 
f á b r i c a Vi r tudes 93 especialidad en juegos 
de cuarto y comedor; hay de todo y para 
todos los gustos en majagua, arable, g r i s , 
nogal y céfiro; el que v i s i t a esta casa no sa-
le sin comprar . Los encargos son sin com-
promiso n i g a r a n t í a de n inguna clase. Una 
visi ta á la fabr ica de Gi l , Vi r tudes 93. 
13-240ct. 
tuina a A i a n r i 
un moti 
aperty :¡.inu 
Infonuai ¿-¡i é 
SE DESEA colocar de criada de manos ó 
manejadora una joven peninsular ac l imata-
da en el p a í s que sabe cumpl i r con su o b l i -
g a c i ó n y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y una 
cocinera que sabe su deber en el arte. Da-
r á n r a z ó n en Vi r tudes 96 altos, á todas ho 
ras. Tienen personas que las recomienden. 
17618 5-29 
C A F E y B I L L A R por causas que se le d i -
r á n al comprador se vendo uno de mucha v i -
da y mucho m á s porvenir , v i s ta hace fe, no 
paga a lqu i l e r y tiene local para f a m i l i a 
cambien. Paradero del Cerro 881 d a r á n r a -
zón J u l i á n Vivero . 
17593 8-29 
So r< 
P A R A uno que se quiera establecer, s 
venden 6 v id r i e ras de mostrador en propoj 
I c ión. Bazar I n g l é s , Galiano 72. 
i 17674 4-30 
SE DESEA colocar una criada de manos 
6 de manejadora. Tiene quien l a recomiende 
I n f o r m a n en Apodaca n ú m e r o 17. 
17626 . 4-29 
SE D E S E A COLOCAR ü ^ ' p c o n s u l a r de 
manejadora ó criada de manos, Sabe cum-
p l i r con su ob l i ac ión , e s t á acostumbrada en 
el pa í s . Monte n ú m e r o 147. 
17627 4.29 
UN~PORTERO de toda c o n f l a i r z ^ ' e s e a _ c ó -
locarse en cana pa r t i cu l a r ó de comercio 6 
escr i tor io; Sabe leer y escribir ,dan razón 
Prado 113, L i b r e r í a . 
17624 4-29 
SE DESEA saber el paradero de Santiago 
Izquierdo Alonso de Salamanca. Lo sol ic i ta 
su p r imo Miíruel Mateo Alonso en l a calle 
13 n ú m e r o 4V, Vedado entre 10 y 8. 
17625 4 29 
BUEN NEGOCIO—CASA DE CAMBIO 
Por ser imposible atenderla se a lqu i l a la 
do Galiano y San M i g u e l " 'Londón P a r í s " . 
17515 7-26 
" SINITOTCION DE IOSBEJCR 
Se vende l a casa de Trocadoro esquina 
Crespo, acera del Norte, Bodega. D i r i g i r s e 
Reina 128. 
Ido. 25 Oc. 
EL QUE NECESITE 
Un buen piano de Pleyel se vende en 
Monte n ú m e r o 5 altos. 
17703 8-30 
MMl C l í i M í M I » 
calle y sm i lavm. i N u e v a lista meji* 
cana- Efectos eléctricos. 
Pablo Delaporte, Apartado 647. Ha-
bana. 15ÍU0 78-13 S 
GANGA o h n o 
E n 5 centenes se yende un piano de me-
dio uso, s in come jén . San Ignacio 43 bajos. 
17648 4-30 
T P J E D i m D E L I B R O S P R A C T I C O 
Se ofrece para todo lo concerniente á su 
carrera. I n f o r m a r á el Sr. Admin i s t r ado r del 
JJ1ARIO. 
G. 6-270ct 
SE S O L I C I T A una cr iada peninsular para 
cocinar y d e m á s quehaceres de una casa 
de cor ta f ami l i a . Sueldo 3 centenes. E n Je-
sús del Monte 522. 
17445 8-25 
'• SE V E N D E el solar Escobar n ú m e r o 170 
1 entre Reina y Salud, t iene sobre 400 metros 
| y una casa én Animas entre Galicano y San 
Nico lás , nueva de dos pisos, in formes en 
i Ancha del Nor te n ú m e r o 113, de once á doce 
! de l a m a ñ a n a y d e s p u é s de las siete de la 
l noeno. No pago comis ión . 
17375 8-24 
T E V E N D É C l M " R E G A l W 
I l ' n hermoso s ó l a r en el Puente de A g u a 
j Dulce. I n f o r m a R o d r í g u e z , Sit ios 71. Mide 
1 400 varas planas. 
I __17353 16-240ct. 
4-;-50 
E N e spaño l , fino y bien educado 
pura cualquier clase de trabajo 
a.na. Tiene recomendaciones. A m i s -
léfono n ú m e r o 19110 
4-30 
t i A N D E R A i s l eña de quince d í a s 
,con buena y abundante leche. de_ 
r.se á leche entera. Tiene (julen \í 
In fo rman Calzada, de J e s ú s del 
, j un to a l Puente de Agua Dulce. 
4-20 
SE SOLICITA una c « c l n e r a que ayude en 
lo? quehaceres de la casa de una corta fami_ 
lía; Si no l é u n e buenas condiciones que no 
se p r t í eT i t e . Sitios 16. 
17#04 4-29 
BE DESEA' colocar una joven peninsular 
¡ p a r a una cort a f aml l i n . para la. l impieza y 
i enliende algo dé costura y no s a l d r á á los 
I mandados á la calle y tiene quien responda 
por ella. I n / a r m a r á n Calzada del Monte, n ú -
mero 83, ú l t i m o piso. 
1763.« _ _ _ _ _ _ •4"?.9 
DESEA COLOCARSE una s e ñ o r a de me-
i diana edad para manejar un n i ñ o solo de 
meses. I n f o r m a r á n en Escobar 170, Sueldo 
tres centenes. 
17«4 7 4-29 
U N A buens 
casa pa r t i cu l 
r e f e m e í a s y i 




i l i t a buenas 





UNA JOVEN peninsular acl imatada en eí 
p a í s desea co loca r s» de manejudora ó c r i a -
da de manos; sabe coser ,1 mano y a m á -
quina; Lk-ne quien resppnda por ella. I n f o r -
m a r á n íían B á z a r o 255 siendo por el Cerro 
mejor. 







M A N E J A D O R A f<c- solicita una uue sea 
p r á c i i c a y de buen c a r á c t e r ; para un n i ñ o 
de po-.-os meses. Se da buen B.Üeldo si sabe 
debidamente su o b l i g a c i ó n y puede dar re-
forencias do su conducta. Calle P, n ú m e r o 9 
ef.re Calr.ada y Quinta , Vedado. 
1 7031 4.29 
A VI.so — >•«• desea colocar u ñ a peninsular 
<¡. criandera a leche entera y abundante y 
llene quien la garantice. In ío rvuu rán en Co-
ft-.ales V¿ ul ios. A todas horas. 
17634 4.29 
SE SÓLIOITA 
Una cocinera qué sepa bien su oficio, 
I y que duerma en el acomodo. Sueldo tres 
i centenes Informan San José esquina á 
i Rayo, altos. 
C. 2386 29-Oct 
i SE S O L I C I T A l i n a c r i a d » que entienda a l , 
gTO dr cocina y que sea decente. Sueldo ?1 • 
y ropa. San L á z a r o entre M y L., ia Quinta 
c¡*aa pasan 1«>B t r a n v í a s de Cnlversioad y 
-.an Prancisco. 
17658 4-29 
. P A R A CRIADO de mano se desea colocar 
' un p e n l a ü i a r , no es rec ién llegado, tiene, bas-
; ta me p r á c t i c a en el oficie. Tiene uii ien res-
t»ouda p«i" sn personalidad, !Sol S i^onda iiOs 
I Tres Hermanos, dan ra2:ón. 
17599 _ _ ^ 4-29 
¡ fcpS SOLICITA una persona ele moral idad 
¡ que le coeme á un mat r imonio en cambio de 
I un buen cuar to con tres ventanas en la aSSO-
¡ tea. Es casa t r anqu i l a y f>e da buentrato. 
i Compostela 3 altos. 
I 17606 4-29 
I U N A C R I A N D E R A peninsular d^, miet) y 
medio de parida, con su n iño que se puede 
ver y con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera. Tl<íne quien la ga-
rant i r .» . I n fo rman Vives 113. 
1 757? -^9 
SE S O L I C I T A N agentes para un negocio 
de fáci l r e p r e s e n t a c i ó n y de m u e l l í s i m a u t i -
l idad para la clase obrera. Se les abonan 
muy buena comis ión en Tejadi l lo 45. 
1702G 26-170c 
SE V E N D E p r ó x i m a a l colegio de Be-
lén una casa l i b r é do todo gravamen nueva 
casi toda c a n t e r í a de dos pisos y sobre la 
azotea, tres grandes habitaciones con to-
do el servicio, e s c a l e r á independiente, de 
marmol , pisos Anos, sanidad completa, e s t á 
rentando 25 centenes, puede ren tar 27, su 
precio en venta 15,000 pesos oro e spaño l l i -
hre para el vendedor p á r a t r a t a r y ve r l a 
su d u e ñ o en Neptuno n ú m é r o 5S a l tos .«Señor 
Alvarez . De 12 á 4 todos los d í a s . 
r,368 S-24 
Doy dinero en p r imera y segunda hipoteca 
en la Habana, Cerro. Vedado y J e s ú s del 
Monte, compro censos, negocio alqui leres y 
vendo fincas urbanas. Evelio M a r t í n e z , E m -
pedrado 40 de 12 á 4. 
17727 26-1N. 
50 .000 pesos á bajo ititerés 
Se desean.colocar en hipoteca de casa en 
cantidades de S1000 hasta 10.000 6 en com-
pra de casas de 52,000 hasta $15,000. T r a t o 
directo, Sr. M o r e l l de 10 m a ñ a n a á 1 ta rde 
Monte 280. 
17573 1 8-29 
UNA JOVEN peninsular deses colocarse do 
criada de mano 6 manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con loa n i ñ o s y sabe cumpl i r con su obl iga-
ción. I n f o r m a n F a c t o r í a n ú m e r o i , altos. 
17550 4-29 
Necesito $0,000 Cy. 
A I 10 por 100 sobre seis casas nuevas de 
madera en la V í b o r a que valen el doble y 
rentan á 6 centenes, Camilo Garc í a , San 
J o s é n ú m e r o 9. 
17623 . 4-29 
?30.000 se D E S E A N colocar con módico i n -
t e r é s , en cantidades de 500 en adelante, en 
esta ciudad, no se quieren coredores, casa 
de cambio del Grun_ café E l F é n i x , Belas-
coaln 2, T e l é f o n o 13(6 R a m ó n G. M e n é n d e z . 
A todas lloras. 
17431 26-250c 
VljBOltA—CMAIJ<:T 
Moderno acabado oe confi tru/r con gale 
r í a y j a r d í n a l rededor, en ia Calzada n ú -
mero tibá. Para verlo á todas horas. I n f o r -
mes su d u e ñ o en Monte 361. 
16P78 / _ l G -1 íiOc 
C A R N I C E R I A , ganga, s i t u a d l í éñ punto 
c é n t r i c o y con buena m a r c h a n t é r í a , se ven-
de bara ta por tener que a u s é n t r a s e él due-
ño. I n f o r m a Cabrera, San N i c o l á s 78. 
16960 16-1 ÍOe. 
i n i r í l í T I l K ^ 
Y hermosas casas Aguiar 91 y 1 1 4 y 
Teniente Rey 27, Teniente Rev 25. 
16P00 ̂  26-90c 
M o d e s t o F e r i n á n d e z 
m n EN (JEÜERÍL 
COMPJRÁ y V K N T A rie CASAS. 
Sé hace cargo de poderes. 
San \ m m 46. urai. T e i é t a 833 
¿ Q u i e r e comprar muebles finos ó r e r r i e n -
tes? en S u á r e z 34 los venden, ¿ q u i e r e a lguna 
joya de br i lan tes y piedras preciosas? en L a 
Sociedad l a encuentra como la desee. ¿ N e . 
ceelta V. dinero? P é r e z Cancelo y comp. S u á -
rez 34 se lo prestan sobre prendas, muebles 
y r ó p a s con un m ó d i c o i n t e r é s , en p e q u e ñ a s 
y grandes cantidades. 
¿ Q u i e r e comprar un buen flus de las me-
jores s a t r e r í a s ó piezas sueltas L a Socie-
dad tiene un departamento con inmenso sur-
t ido y sastre para las dificultades, todo el 
que v i s i t a é s t a casa sale complacido, hay 
ropa dé s e ñ o r a hecha y en cortes, chales y 
mantas de burato ,ropa blanca de todas c la-
Suarez 34, próximo al Campo de 
Marte. 
Pérez, Cancelo y Comp. 
16904 13-180C. 
E l motor mejor y m á s barato para ex-« 
j traer el agua de ios pozos y olevarla & 
; cualquie a l t u r a . E n venta por Francisca 
¡ P. Amat , Cuba 60 Habana . 
16580 13-1 Oct. 
VIGAS Y C A R R I L E S se venden, en j u n t » 
i y al detalle, 1000 tramos de p o r t á t i l e s ett 
¡ muy buen estado. Vigas de acero de Carneg-
l gie, de 3" á 10" por al to y carites usados 
i v í a ancha, mediana y estrecha, cortados á 
¡ ia medida que so desee y 1000 toneladas hie-
I r ro dulce propio para E x p o r t a r á E s p a ñ a 6 
I I t a l i a . No obstante la g ran baja de l o \ 
precios de ¡os metales viejos se siguen.com-
' prando en todas cantidades. F . tí. Hamol . 
i Calle Hamel n ú m e r o 7, 9 y 11. Te léfono 174 
1 Apar tado 225, T a m b i é n se venden var ias 
i maquinas de hacer cigarros. 
16885 15-160C. 
94 Y 96, CONSÜWDG 94 Y 96 
í í o f M m 
1858; 
C o m a ó l i i i i o t e c a ÍE VEÑDK UNA CÁIÍIETÁ 
Sin corredor n i agente doy veinte m i l pe-
sos americanos sobro lincas en l a Habana O 
«u provinc ia . D i r i g i r s e L,. Q u i r ó s . Quines, 
Cuba! 
C. 2131 „ _ _ _ 26-60c. 
P A R A HIPOTECAS uoy d l n e r a d6 l 8 por 
100 en ade-iaute en pr imera y segunda h i -
poteca en la Habana. Vedado y J. del Monte 
compro cenaos, nosocio alquileres y v'endo 
tincas u r b a n a s , E V E L I O M A R T I N E Z , Empe-
drado 10 de 12 á 4. 
lü»57 26-10c. 
V i r t u -
el ta entera 
uso. E n San 
Casi nueva. I n f o r m a n en Blf 
des. 
17832 
SE V E N D É un f a m i l i a r -v 
zuncho de goma y de muy poce 
Ignac io 30. 
17784 
SE V E N D E un carro de 4 r 
man Luz 61. 
17757 4 ¿I 
V i s A VIS de un fucile se vende dan r a -
zón Calzada Real n ú m e r o 139 Marlanao. 
16493 26-9ÜC. 
I r >r-
Casa ÍB uréslamos y comiira-yeiita 
En esta acreditada casa se da dinero so-
bre a l h á j a s y prendas de valor , cobrando 
un m ó d i c o i n t e r é s . ' Se compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favorecedoras 
con esmero y equidad. 94 y 96 Consulado 
;M v 96. 
17582 26-290ct. 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Se venden á 6. 8 y 10 pesos usadas moder-
nas, garant izadas, Bernaza 72 esquina á M u -
ra l l a . 
17609 «- 29 
G R A N OCASION 
Se venden varios enseres propios para es-
tablec imiento á precios mód icos . Mercaderes 
n ú m e r o 23. „ •„ 
17B68 S-2? 
i A T i l ¡ A 
L A £ I I * I A 
calle tóSÜAtlÉZ 45 ente A ^ t o y Sloria 
TfittJSFONO 1S4S 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A B T R 
Para r m p l e a r bien su dinero, no tiene 
nada m á s que v i s i t a r esta casa donde en-
c o n t r a r á todo cuanto desee, y ai quiere 
vender ó e m p e ñ a r t a m b i é n acuda a q u í que 
somos los que m á s pagamos, por cualquier 
c l aée de prendas, ropa 6 muebles que nos 
t ra iga , L A Z I L 1 A es conocida por el coco de 
sus colegas. 
He y m á q u i n a s ÚR coser de va rios f a b r i -
cantes, entre ellos. Palma, Standar, desde el 
módico precio, de un c e n t é n . 
A V 8 S O S : 
U r e c t a para la m m \ lis m t ó f e 
17430 in-230c. 
Para toda ciase de u m u i i n a que sea nece-
sario epmlear fuerza motr iz , informas y pra 
cios los f a c i l i t a r á á sol ic i tud Francisco P., 
Amat , único agente para la Is la de CuSa, a l -
m a c é n de maquinar ia , Cuba 60, Habana. 
16530 13-1 Oct. 
V eiiUw ijoiiioaü, uoliKeyo con va.iuuia^. 
misas, ¿ a r r a s y pistonea de Dronce para ex-
t raer agua de pozos, lagunas, nos y touo 
! servicio en general y especialincnte para 
r iego de tabaco. Calderas y moLores ue va-
por de todos t a m a ñ o s y dases. romanas y 
Dáscu las da las mejores clases y tamai.cJ 
para establecimientos é ingenios. Hay siciiW 
pre existencia de t u b e r í a , tiuses tanques, 
¡ etc.. de diferentes medidas y d e m á s acceso* 
| nos. 
^ S ^ O BASTERRECHBA* 
¡ L a i a p a r U i u i » Apar tado 3-1 
T e l é g r - f o : "Fra iubmite" 
1O40O 
S E M I L L A D E T A B A C O 
Superior se vende barata. M a r q u é s Gon. 
S-27 17554 
FRESCAS y ^ T E A . una colec-
rióu de 25 variedades $1,25 Cj. poi ce 
gra is: Para la especulación g^n^s 4es-
cuentos. Pidan Catálogo a J . B. Carrillo. 
Mercaderes 11. i R - i a o é 
17037 
T A L L E R donde se fabr ican tanque! 
•KH i , . . , ni /Qíin v corr iente y chime-
S I L L A S D E M I M B R E 
i    f r i  t s 
hiero* galvanizado y corr iente y chime-
= de todas medidas, barandas para el 
""'. ' ' '••-íterlo de todos ios dibujos y medi-
. v - . i ' n . ; •» 16 se ba trasladado á l u 
f i n t a C7 entre Zanja y Salud. Teniendo tan-






vendo SALAS, San ] 
ui ler á t ica pesos p üel O 1 A K I O l> K L A V 
Teniente Rey y l ' rudo 
i., 
